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L a política del Directorio militar. 
| £ | C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
c o n t i n ú a s u s d e l i b e r a c i o n e s . 
L a « G a c e t a » . 
MADRID, 22.—.La c ( ( i ace t a» j i u b l i c a 
il0y una RoaJ orávn do G r a c i a y . lus-
|:,ia [gspo i r i i ' i id i j a i i i o r l i c ' c una 
Liaza de si'Cn't.ai-i(i do la Sa la c u a r t a 
1,1, Jo Contciiciiusu-aíliiMiiiislirativo de] 
[serano. 
\ \ j i ju isn i i i - pub l i ca , t a m h i ó n u n a 
¡¡cal ordci>. de l n i i n i s l c r i u del T r a b a -
j01 flictíKiulü r e g i a s p a i a c] n o m b r a -
¡n'ionlü d i ' i n t e rv icn to res de l E s t a d o 
|¿s C o o p c r a l i v a s de f u n c i o n a r i o s 
MKÍCQS. 
1 La Unión P a t r i ó t i c a m a d r i l e ñ a . 
Organizadn p n r la, l i n i - n i P a l r i ó l k a 
jie-ést^ corte, e l du in i ingo p r ó x i m o se 
«lebrará cu el t e a t r o l u f a i d a I sabe l 
Ion acto de p r o p a g a n d a . 
i él h a r á n uso de l a p a l a b r a , en-
otrg-S el c a t e d r á t i c o d o n J o s é M a -
hja Gil 'Robles, el abo t i ado d o n C a r l o s 
|)!;ijt.iü A h a r e z y , f i n a h n o n t c , d o n Fe-
ipe Crespo de L a r a . 
E c o n o m í a s . 
En el r é g i m e n de e c o n o m í a s que se 
I propone segu i r el D i r e c t o r i o en l a 
conft'cciúu de los Presupues tos gene 
Irales del Kstado, se l i a r á en el t o t a l 
los (prosupuestos p a r t k d a l e s u n a 
la-onomía del 10 p o r 100, pe ro p a i 'ci 
este r é g k u e u no s e r á i n f l e x i b l e 
[on lodos Ins c a p í t u l o s de l Prcsupnes-
¡o, poique la s u | ) r e s i ó n a b s o l u t a po-
p a p e r j u d i c a r a a l g u n o s se rv i c ios . 
«El P o l í t i c o » . 
Mafiaiia a p a r e c e r á en lodas las l i -
brerías de M a d r i d la f a m o s a o b r a del 
político f l anees m o n s i o u r R a r t h o u , 
Iraduoida por el conde de R o i n a n o n e s 
Ill'CSpañol y t i t u l a d a «Kl P o l í t i c o » . 
ü p r ó l o g o qu i . ba |.)Ues1o a l l i b i ' o 
fl conde de R o m a nones, es m u y bre-
ve; pero lo s u f i c i e n t e m e n t e subs t an -
cioso para que el j " f e l i b e r a l des r i i 
^ ^ e s t a d o e s p i r i t u a l en los m.) 
MCiitos actuales . 
Nuevos c a t e d r á t i c o s . 
SÍ' ha d i c t a d o la R e a l o r d e n si-
tenle: 
Nmnbrando a don . l o a q u i n C e n ' c -
da y de la Q u i n t a n a c a t e d r á t i c o m i 
raerario úv F í s b - a y Q u í m i c a de la 
Escuela P r o f e s i o n a l dn C o m e r c i o de 
Zaraífoza, y a d o n M a n u e l R a m í r e z 
Valladares c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de 
alemán de la í v - c n e l a p r o f e s i o n a l do 
'V.men.io de S a n i a n d e r . 
Ayér no hubo Consejo . 
'Loa faenera I r - d ^ l D i r e c t o r i o que 
?¥ '•'nrueiitran en M a d r i d a c u d i e r o n 
IrSla ta;rde a sus despacbos, rec ib ien-
M varias v i s i t a s , pe ro no se i-cunie-
^ ' i en f'.ons^jo. 
U n denat ivo . 
I'-l alca Id !• de M a d r i d ba d i (di o que 
« comerciante s e ñ o r A l e x a n d r e , fa 
jOrecido con el p r e m i o m a y o r de la 
'•'''"lia del sor teo e x t r a o r d i n a r i o , V 
Iwia r e m i t i d o i.OOd pesetas con dest i . 
JJa los n i ñ o s del Coh g i o de San D 
úcíunsu, que e x t r a j e r o n las bolas . 
U n a s a n c i ó n , 
w i - m o t i v o de l exped ien te i n c o a d o 
p o r o l a l c a l d e a l i n s p e c t o r de P o l i c í a 
u r b a n a s e ñ o r V i e j o , p o r u n e s c á n d a -
lo que d i ó la pasada m a d r u g a d a en 
e l c aba re t M a x i m s , - s e h a d e c r e t a d o 
SU e x p i l i - i / m del CllCl 'po. 
E l Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o . 
Se h a r e u n i d o e l Consejo S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o , e u t a b i l á n d o s e deba te so-
bre las bases t r a n s i t o r i a ? d e l p r o -
yec to , 
Lois r e p r e s e n t a n t e s • m i n e r o s defen-
j i o r o n u n a a d i c i ó n u i el s e n t i d o d t 
que las t a r i f a s fer i 'ovia .Tias que se 
h a y a n de esfaidecer, no a n u l e n l a s 
•-peehUes c o n t r a t a d a s hace t i emipo 
cou las b'.mpresas m i n e r a s . 
F u é t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n . 
Se a p r o b ó u n a e n m i e n d a , en l a 
que se d i spone que l a s C o m p a ñ í a s 
que h a y a n de i n g r e s a r en c) n u e v o 
r é g i m e n pueden r e n u n c i a r a este de-
recho, u n a vez que sea c o n o c i d o e l 
v a l o r p i o v i s i n n a l q u e a l a E m p r e s a 
se concede p o r e l c á l c u l o que e l 
Consejo F e r r o v i a r i o h a g a . 
F u é desechada i g n a h m n t e u n a en-
m i e n d a de l a r e p r e s e n t a c i ó n a g r í c q -
Realidades y recuerdos. 
L a v e r d a d e r a l i b e r t a d 
l a , r e f e ren te a l a a n u l a c i ó n de t a r i -
fas , c u a n d o no e s t é n de a c u e r d o con 
lo p r e v e n i d o on o l decre to de 26 de 
d i c i e m b r e de 1918, 
F u é a p r o b a d a u n a p r o p u e s t a de 
la co in i i s ión m i x t a , e s tab lec iendo que 
Sé a p l i q u e n en el p e r í o d o t r a n s i t o r i o 
p a i a las e m n n n ñ í a s f e r r o v i a r i a s l a s 
t a r i f a s hoy v iden te s . 
Se a p n i h ó el a p a r t a d o q u i n t o , po^ 
el one dfepoi ie que el C o n s é j o Su-
p e r i o r F e i ' r o v i a r i o e s t u d i a r á las ta-
rifas que en e l p e r i o d o p r o v i s i o n a l 
deben a p l i c a r s e a c a d a empresa nue-
va, a los seis meses de l a p u b l i c a 
c i ó n en [Q ( ¡ G a c e t a * de l a a u t o r i z . \ 
c i ó n de su ingit 's .o en e l n u e v o r é r 
g i m e n ; 
A c o n t i n u a c i ó n f u é ajJiVol'ada una 
d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a , r e fe ren te & 
las f a c u l t a d e s conced idas a las em-
presas p a r a eleva)- sus t a r i f a s hastf l 
/los m á x i m o s 1.•gales de l a c o n c e s i ó n . 
T a m b i é n se a p r o b ó el que los fo-
r r o c a n i i e - ^ c u y a coiicesi(Vn se h u b i e s i 
o t o r g a d o y c u y a c o n s t r u c c i ó n n o es-
t ü v i i e r a t e r m i n a d a p u e d a n acogerse 
a l n u e v o r é g i m ' e i i . d e s p u é s de comen 
vada la o ^ I o t á c í ó n . 
Do las Itases 1 r a n - i t o n a s h a que-
d a d o p é i i d a e n t e la r e l a t i v a a los gas-
tos que pueda supone , ' en el p e r í o d o 
t r a n s i t o r i o l a i m p l a n t a c i ó n de l a jor-
n a d a de ocbo boros . 
L a d i s c u s i ó n de esta base se ap la -
z ó h a s t a l a p r ó x i m a r e u n i ó n . 
D-osdc e l l o do s e p t i e m b r e ó ' t i m o , 
hacd y a ocbo mosos, v i v i m o s en Es-
i a ñ a ba jo el r é g i m e n espec ia l del 
t é s t a d ú de gue r r a : ) , que f n n c i o m i co : 
jiierios r i g o r e s e im(pone d e t e r m i n a -
las f m m n i o - - -en e-.- F i h t c í ó n a m í é i i t o , . 
V se nos .iciirr-' p i e ^ n n l a r - ¿A q u i é n 
na. p r o d u c i d o esc r é g i m n n p e r t u r b a -
iones en su ex i s t enc i a , en -sus t r a b a 
os, en s u s . d i s t r a c c i o n e s , en sus CüS-
u m b r e s , a menos que e&tS co-lnm-
i res , dist i-accioni 'S, t i a b a j o - y exis. 
e n c í a p e r t u r b a s e n la v ida de los de-
n á s en algUxi'a Eoi'iníá, m o r a l o ma-
e r i a l ? 
H a c e y a a l g u n o s a ñ o s , c u a n d o le-r-
. í a n en l-",sp,iña las pas iones p o l í t i c a í 
y c u a n d o l a m a l e m p l e a d a Libertad 
le la p rensa , del m i i l i n y del l i b r o ba-
o ía l l e v a d o a l a c o n c i e n c i a p ú b l i e a a 
t a n t a s fa lsas a l a r m a s , m m - b o s c iu- . 
d a d a n o s b o n r a d o s , . c r é d u l o s , i nge -
nuos , i le r e c o n o c i d a b u e n a fe, p r o l e 
saban s i n c e r a m e n t e l a t e o r í a de que 
las siluaciiono.s m i J i t a r e s y , sobre to-
do, los p e r í o d o s de ((estado de gue-
r r a » r e s u l t a b a n , a u n q n o fuesen t r a - -
s i t o r i o « , l a m á s g r a v o o b s t r n e e i ó n 
p a r a el p r o g r e s o de los pueb los , e! 
m á s desesperante m o t i v o p a r a l a p ro-
tes ta y el deso rden , el i n c e n t i v o , en 
ñ u . m á s poderoso p a r a l a r e v o l u c i ó n 
y l a a n a r q u í a , p o r r e p r e s e n t a r c; 
m a n d a t o in i iper ioso do l a v o l u n t a d de 
os h o m b r e s sobre l a j u s t i c i a y ia 
a n l b l a d de las leyes. 
B é r o be a q u í que una l a r g a s i t u a -
•ión de g u e r r a , s i n g a r a n t í a s cous t i -
i r c iona les , h m j u r g a , acíu«p'. coni.o n.<„ 
ÍC c o n p e l ó liaVtíi áHtofa en n i u ' s t n 
i a í s . l i a v e n i d o a . d e s l r n i r ftquéíl! 
• •yenda, Olj la que se i n s p i r a r o n t a n 
os a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o y tanto-
lisoiMsos y i n a ( p i i i i a c ¡ o i i e s (le d i r e c 
Oles di- la o|)¡nii'iii. Por que, previ isa 
ití ote c u a n d o la a m i i q u í a t r i u n f a b a 
' m p o m e i i d o s e v e r g ú n z o s a n i e n t e H e in 
i á i d a n o s , po l i - ías y t r i b i i m i l e - ; c u a n 
lo se asesina lia y a cada d í a i m p u 
l é ñ e n t e y en c u a d r i l l a s en Barce lp ; 
a. en V í a d n i d , on Z a r a g o z a , en B i t 
¡ao , en V a l e n c i a y en o t r a s pob la 
•iones: c u a n d o -e asa ¡ t a h a y se r o b a 
ra s i n que b u b i o r a f o r m a de descu 
irir- la p i s t a de los l ad rones ; c u a n d o 
d t e r r o r se i m p o n í a a las p r o p i a s 
nasas ob re ra s , l l e v á n d o l a s , s i n l i n a -
i d a d c o n o c i d a , a pasos d c s c o n c e r t a n -
os y t e r r i b l e s que a n i q u i l a b a n l a i n 
lu s t r i i a y h a c í a n imipos ih lo e l des-
i r ro ' l i p del conaicrciio; c u a n d o en las 
i i i s m a s esferas o f i c i a l e - , er, los C.ner-
¡os mi smoS depend ien te s del l-'.si i do . 
i s o m a h a t r i u i i f a n l é y r e t a d o r el s in-
' i c a ü s m o , d e l e i i n i n a n d o h u e l g a s y 
•xigiiendo p o r l a f u e r z a m e j o r a s s i n 
•frecor g a r a n t í a s de pe r f ecc iona 
¡mien to y de p u r e z a ; c u a n d o l a a c c i ó n 
N O T A ^ C O M I C A 
di' la p o l i l i e a , en l i n , g r a n d e y pe-
quef ia , ei'i MaiÍMid, en las p r o v i n c i a s 
y en los pueblos , p o n í a y a en él á n i -
m o de los nia< sereno* e s p a ñ o l e s l a 
m á s a m a r g a d e p e p a i ó n , la m á s os-
CÓptiG'á desi s p e r a n / a , la s i t u a e i ó n m i -
l i l a r y el es-fadO de g n e n a l i a n ros-
l a b l e c i i l o la j)az. l i a n a v e n t a d o b 
peí fui bac i fm y el deso rden , h a n im-
puesto el respeto a l t r a b a j o , h a n en 
I i o n i z a d o de la m a n e r a m á s perfee l ; 
el imiper io de la ley, h a n c o n s a g i a 
do , en u n a p a l a b r a , ta v e r d a d e r a , 
l i n i e a U i e r t a d . 
¿ Q u é d i r á n a l u n a , si v i v e n , los q m 
h á o e a l g u n o * a ñ o s e - c r i b í a n y d í s e i 
t á b i i n c u n t í a el ( i b : i r b a r o r é g i m e n dt 
las espadas, que t e n í a sofocado j 
O p r i p l i í i o a l e s p í n i l n p í i b l i c o , i m p i -
d i i ' i n l o sn* l i b r e s m a n i f e s t a c i o n e s cor 
m e n o s p r e c i o y o l v i d o de l a s leyes 
c u a n d o no e-canda lo de sus m a n d a -
t o s ? ^ 
Pues p o r si a i f í ü r i o v i v e , que s í v i -
v i i á , y p o r si a l g u n o se p r o p a s a to-
d a v í a en aque l los p e n s a m i e n t o s y ex 
p í í n s i o n e s de ellos en eualqnxier f o i 
m a . bueno es h a c e r riotair 16 que ano 
t a d o queda . Y bueno s e r á , a t a l i • 
é f é c t ó s , r e e o i d a r a i p i í lo que u.r: \ i e 
j o y h o n r a d o p e r i o d i s t a , n a d a sospe 
c.hos^) de r e a c c i o n a r i o , el mae*! ro Es 
t r a ñ i , l i b e r a l de a í j o l e n g o , e s c r i b í a ei 
Ciierta icéliebrq (pac'otaOla, c o m e n t a n d o 
la í i e i m o s í i t r a n c p r ü d a d en que fi( 
tral)a,.iabia y ge Víivía en S a n t a n d e i 
durante1 u n ••eslado d é g u e r r ^ q m 
i n | m.-iieron déte, m m . i d o s f r i s t í s in iOír 
sucesos, D e c í a K s t r a ñ i , d e s p u é s ó/1. 
h a c e r n o t a r que todo el pueb lo I r a 
bajaba paeif icp y np iiaJxíu chuici? 
n i bou n-lios. n¡ i ra -noc ln ido ros p o l i 
g u i s o s : 
¡Si esto es ( l e s l ao» de g u e r r a 
que n u n c a v e n g a paz! 
K l r e c u e r d o , po r lo a p r o p i a d o Jl 
p o r la í n d o l e de la pe r sqna reborda 
da . nos pan-ce do lo n i á s o p o r t u n c v 
p a r a quemes- f o í h o í r t a ^ i q s la « r n i ó i ^ 
•PatíMó-íjCá») afbno di'-iny* ctnii iniiac . ió-r 
• I ( i - , ¡ - ' - - roo ií.-| ír ir i-- ' iol- io ' M i l i l - i r - . 
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Ascenso merec ido 
N u e s t r o q u e r i d o y d i s t i n g u i d o a m i -
go , el c u l l o e m i d e a d o de la S u c u r s a l 
del Raneo de K * p a ñ a en esta c a p i t a l , 
don L u i s P r a n g a , ba s ido a*eeiid:do 
al cargo de c a j e ro de l;i de S a l a m a n -
ca, a l e h d i e u d o a suy a ñ o s de s e r y i i é i o 
y a le* g r a n d e s m l é r i t o s c o n t r a í d o s 
con la poderosa e n t i d a d b a n c a r i a . 
P a r a s i d e u m i z a r el ascenso de t a n 
il tustratU) fn-ucionai- io , sus c o m p a ñ e -
ros Id l i a n o b s e q u i a d o con u n b a n -
quete en el e legante r e s t a u r a n t «Ro-
yalty-»' , b a n q u e l e all q u e a s i s t i e r o n 
ü a m b i ó u l o s a l l o s .empleados* de l a 
S u c u r s a l . 
R e c i b a el s e ñ o r XJ ranga n u e s t r a fe-
l i c i t a c i ó n m á s e n t u s i a s t a p o r el n u e -
vo o i m p o r t a n t e c a r g o que, le h a s i d o 
c o n f e r i d o . 
J l : ,v en el c o r r e o s a l d r á p a r a Sa la -
m a n c a a t o m a r p o s e s i ó n de s u c a r g ( » . 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
En lia c a p i l l a de l a s H e r m a n i t a s de 
los Pobres , p r i m o r o s a m e n t e a d o r n a -
d a c o n p r o f u s i ó n de luces y flores, 
r e c i b i ó a y e r , a l a s ocho y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , p o r p r i m e r a vez e l Pan 
. d e l o s Á n g e l e s , l a n i ñ a C a r m i n a d e l 
V i l l a r P e ñ a , h i j a m a y o r de n u e s t r o 
quer ido a m i g o d o n M a r i o . 
C e l e h r ó l a " s a n t a m i s a e l c a p e l l ó a 
de l a Casa d o n J o a q u í n P o l a y o , i t í -
t e r p r e t a n d o o b r a s r e l i g i o s a s d u r a n t e 
la m i s m a , u n q u i n t e n t o f o r m a d o p o r 
r e p u t a d o s p ro fesores , y c a n t á n d o s e al-
u u n o s mote t e s p o r e l c o r o de l a Co 
m u ñ i d a d . 
M o m e n t o s an tes de a d m i n i s t r a l a 1 
S a g r a d a F o r m a el s e ñ o r C a p e l l á n , Is 
d i r i g i ó u n a s e n t i d a p l á t i c a que , p o t 
su senc i l lez y e l o c u e n c i a , c o h i n o v b 
¡os as i s ten tes a d i c h o ac to r e l i g i o s o . 
Un ex senador procesado. 
P o r u n a r t í c u l o m u y 
v i e j o . 
"Oye, Ef igenia , ¿ v e r d a d que se d á un a i r e a l a P ickford? 
B A R C E L O N A , H a s ido proce-
s a d ó ' ' l d irector de «Kl C o r r e o Cata-
l á m ) , s e ñ o r J u n y e t , p o r l a p u b l i c a c i ó n 
de un j i i l i c n l o el a ñ o 1918, h a b l a n d o 
de la u e u l i a l i d a d . 
E l r e f e r i d o t r a b a j o p e r i o d í s t i c o fu 
c a l i t i ' a d í de d e l i t o de e x c i t a c i ó n a h 
r e b e l i ó n . C o m o en a q u e l l a é p o c a G 
s e ñ o r ' J u n y e t e r a senador , no se pud< 
t n m i t a r el s u p l i c a t o r i o . So le h a i 
e x i g i d o ñ.Ofin pesetas de f i anza , que e'i 
¡ i i - r e ~ , i d o depo . -d tó h o y m i s m o . 
L a v¡<.íta de los Reyes de Italia. 
D e t e ' , a s d e ' a e x c u r -
s i ó v q u e h a r á n a T o l e -
c f o l o s S o b e r a n o s . 
De la v i s i t a a Toledo-
w h É Ú O ' , 2 2 — i E l d í a 7 de j u n i o 
.;l|l|;in con d i r e c c i ó n a M a d r i d l o s 
¡i.ln,fiios de la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a 
rjQe ' cubr i rán la c a r r e r a en el t r a y e c -
:0 j i i e c o j u p i c n d e e l Paseo del P r a d o . 
i j espulás l o s a l u m n o s í n a r o h a r á n a 
la Pilaza de E s p a ñ a , par-a a n i r s e a l a s 
l e a ^ a fuerzas de l a g u a n d e i ó n , que 
i n f l a r á n an t e los Reyes . 
M.F la noche, e m p r e n d e i ' á u e l r e -
ri-0<) a T o l e d o , a e x c e p c i ó n de c i e n -
o, que se q u e d a r á n en M a d r i d p a r a 
i s V t i r a l a j u n c i ó n de g a l a que se ce- . 
é J r a r á en e í t e a t r o R e a l , en honor 
dei los Reyes . 
í s t o s l l e g a r á n a J o í t e d o el d í a 10, 
í as diez v v e i n t e ib1 l a m a ñ a n a , en 
vnnde s e r á n r e c i b i d o s con h o n o r e s 
té s e r á n r e n d i d o s p o r los a l u m -
M fle la A c a d e m i a , q u i e n e s c u b r i r á n 
a c a r r e r a ba s t a l a C a t e d r a l . 
Los Sobe ranos h a r á n la e n t r a d a 
a r la P u e r t a del P e r d ó n y a s i s t i r á n 
i un so l emne t e D e u m . 
í n i e g o v i s i t a r á n ol A l c á z a r , p a s a n -
lo r ev i s t a a las fuerzas , y a l m e d i o -
i í a se c e l e b r a r á u n b a n q u e t e de h o -
l o r en l a sala de e s g r i m a . 
l>n- la t a r d e v i s i t a r á n la casa d e l 
Greco, l a i g l e s i a de San to T o m á s , 
Santa M a r í a la P l a n e a y S a n J u a n 
Ú los Reyes . 
\ T a m b i é n p r e s e n c i a r á n e j e r c i c i o s do 
'os a l u m n o s en" el p o l í g o n o de T i r o 
- ,,,, |a E s c u c í l a C e n t r a l de ( i i u m a s i í i , I 
egresandp § ; M a d r W . a Ailllhuí^ h o ^ . 
le l a t í r d e . - • . - » . » - ' ' . i 
< , 5 U l t i m a q f í b ^ ) » ' « ¿ a ^ á t i y o s . 
" M \ i i R U '22 ^ ' v11i-XT- do L í i i roe- . 
• ono. -venera! N a v a r r o , se l ia e i i t r e -
• istado hoy con el a r zob i spo de T o l o -
do ; g e e ñ r a l e s D a b a n v P o v e d a ; 3 1 -
r e d o r del f e r r o c a r r i l de M a d r i d , Z a -
raí?OZa v A , l l é a n t e ; a l ea lde de M a -
d r i d y d i r e c t o r de l a C . o m n a ñ í a do 
T r a n v í a s , p a r a u l l i m a r de ta l les r e l a -
c i o n a d o s c '1 p r ó x i m o v i a j e de l o s 
Reyes de I t a l i a . 
Un enemigo de la Humanidad. 
S e v a a u n i r a o t r o 
p a r a h a c e r l a v i d a i m -
p o s i b l e . 
P A R I S . — H a l l e g a d o a esta c a p i t a l 
el i n g e n i e r o i n g l é s M a t t b e w s , i n v e n -
t o r del l l a m a d o « r a y o d i a b ó l i c o » , c u -
yos e x p e r i m e n l o s de d e s l r u c c i ó n a 
E s t a n c i a s i g u e n s i endo ob j e to de d i s -
cus iones en el m u n d o c i e n t í f i c o . 
É s e ñ o r .Mattlie\v,s m a r c h a r á e n 
b reve á L y o n , c o n el i n g e n i e r o f r a n -
c é s R o y o r , q u i e n c o l a b o r a r á e n sus 
t r a b a j o s , que se d e d i c a r á e spec ia l -
m e n t e a l l e v a r a l a p r á c t i c a u n a n u e -
v a t e o r í a c i e n t í f i c a l l a m a d a , s e g ú n 
pa rece , a p r o d u c i r u n a v e r d a d e r a re -
v o l u c i ó n de l a c o n c e p c i ó n a c t u a l de 
l a m a t e r i a de l a a c o i ó n de l a s f u e r -
zas desconoc idas . 
\iVVVVVVVV«/VWVtAA/VVVVVXAAA/V\A/VVlW 
En el Vaticano. 
C i e n t o s e s e n t a p e r e g r i -
n o s a n t e e l S a n t o P a d r e 
R O M A . — A l a s dos de l a t a r d e , el 
Piapa h a r e c i b i d o a 160 p e r e g r i n o s 
- p i i ñ o i l e s , p rocedentes de T i e r r a S a n -
ta, p r e s i d i d o s p o r los ob i spos de V i -
t o r i a y Cuenca . L o s p e r e g r i n o s , en-
t r e l o s q u e figuraban d i s t i n g u i d a s f a -
m i l i a s de l a a r i s t o c r a c i a m a d r i l e ñ a , 
liban a c o m p a ñ a d o s ' p o r e l r e c t o r del 
Coleg io E s p a ñ o l , d o n C a r m e l o R l a y , 
y a l a a u d i e n c i a a s i s t i ó e l e m b a j a d o r 
m a r q u i é s de V i l l a s i n d a . 
Su S a n t i d a d d i ó a besar s u m a n o a 
todos l o s p e r e g r i n o s , y d e s p u é s , sen-
t ado en s u t r o n o , e s c u c h ó el mensa j e 
de d e v o c i ó n a l a S a n t a Sede, q u e le -
y ó e l , o b i s p o de V i t o r i a , a l q u e c o n -
teste' en i t a l i a n o , c o n p a t e r n a l e s y 
a . f f c t i K s i s i m a s p a l a b r a s , p a r a l o s pe-
•egri . ios y pf r a l a n o b i l í s i m a v m u y 
c a t ó l i c a n a c i ó n e s p a ñ o i l a . T e r m i n ó 
d a n d o la. a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n a los 
nresentes, a sus f a m i l i a s l e j a n a s y a 
t o d a E s p a ñ a . 
L P U I B L O C A N T A B R O M ha l la dt 
. « • t a , «n Madirld, •n t i JU IMM i « I Ü 
A R O X I . — P A G I N A S ELL. R U E B L - O O Á N T A B R O 23 D E M A Y O D E 1924 _____ 
El viaje de ios Reyes. 
D o n A l f o n s o y e l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a p r o n u n c i a n i n t e r e s a n t e s 
d i s c u r s G S e n e l C e n t r o d e ! E j é r c i t o 
y d e l a A r m a d a . 
Los Reyes han salido con dirección a Madrid. 
BARCELONA; 32 
L a s c a r r e t e r a s c a t a l a n a s . 
Don A l fo i i : - ! ) , cMiix ' tM^ii i ido h o y con 
iú p r e s i d e n t e tic hi M a i i r u n i m i u l a d . b 
e x p r e s ó §.u S a t i s f a c c i ó n p o r i-I MMII-I. 
e s tadn en que se e n c u e n t r a n Jas e á 
r r e t e r a ? de « C a t a l u ñ a , p i d i é n d o l e , q i i í 
l e e n t r e g a s » ' a l g u n o s de ta l les d é tcw 
a l q u i t r a i i n d D s y f o r m a de e j e c u c & á n 
pues q u i e r e e s t u d i a r l o s . 
R e u n i ó n de los generales . \ 
L o s gone ic i l es del D i r e c t o r i o se h a i 
r e u n i d o es ta f a r d e .MI ( . . a p i l a n í a áe 
fíéTBÁ, donde , s e g ú n d i j o el p r . ' - i d : 
te , l i a h i a n reci ibidq n o t i c i a s de M v 
rru^ebs a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i a s . 
' r a r n b i é n t r a t a r o n de los presupuea 
i o s , c u y o e s t u d á o p r o s e g u i r á edía g r á i 
a c l i v i d a i l d i i ' r a i d e l o r io el m é s qim 
Regresan los generales del Directorio 
Ksia noc l i e , en el expreso, l i a n sa f 
l i d o , par-a M a d r i i i lodos los g ' ene ra l^ 
dcí l . D i r e c t o r i o , exoépcióir i hecba di , 
s e ñ o r R o d r i g u e ' / ] J r d r e . que se q n e d ; 
pa'i-a a s i s l i r el d o n i i n g o 'a . l a e n í r e g : 
de l a b a n d e r a a l r e g i m i e n t o fie Bá 
da joz . 
E l Rey recibe a l A y u n t a m i s n t o . 
Tvl R e y ha r e c i b i d o en el P a l a c i i 
de Pi 'il i-alhc< a l A v i 11 i l a n i i c i il 11 i " 
( j o p o r a c i r i n . e x p r e s á n d ó t ó lo sa t i s fe 
• •ho que estaba del l e e i b i i n i i ' i i l o q m 
ji' h a b i a t r i b i i t a d ' o el pueb lo . 
L u e g o e n t r e g ó a l a l c a l d e la i n s i g n j i 
de coni-e.ndador de la O r d e n de A ' 
fonso X I I . o t o r g a d a a l d i r e c t o r de Í,i 
H a n d a m u n i c i p a l , m a e s t r o L a i n o t l n 
( ' i r i g n o n . 
L a cus tod ia del P a l a c i o . 
i D u r a n t o la auisencia de los Sobe , 
r a n o s , ( j u e d a r á el P a l a c i o de P e d r a l 
bes ba jo l a cus tod i a de l a G u a r d ñ 
c i v i l . 
L a tarde de los Reyes . 
Pooo antes de las sois de la ta i d 
d ROA- se f r a s l a d ú a l c a m p o de p o l c 
tujaft-, CáPgiO que d e j a n - s e g n r a n i . n l e 
p o r i n i p e i - a i i v i . de c i r c a á M a n e l a s p r ó -
x i n i a s y s^güa'ás, a ó n p i i é d o , á c a s i 
po r n l i i i n a vez. d i r i g i r m e a V. co-
-n.t repT'esentonto de l a g u a r n i c i ó n 
de Barce l lo i i a . 
Y a h a b é i s , v i s t o e'n v u e s t r a v i s i t a e) 
i n tu&iasp to de la g i i a r n l C i ó n . L a v i d a 
lé esta es r u d a y acaso m o l e s t a , y 
10 t i ene n í a - e s t i m u l o que el prOpib 
- l í n i m l o de la o f i c i a l i d a d , e n t u s i a s t a 
d e c i d i d a , y ' é s t a híj s ido s i e m p i e 
1 a c t i t u d del EjéVcifü , desde que p e r 
ii|? su s a n g r e d e f e n d i e n d o lo i ne nen 
l i | ( l e , r n a n d d la p é r d i d a dod i m p e n i 
• o l o n i a l , (pie se p e r d l d WU la cUrVi 
b i s t« ' - i ¡ca que sufuan t o d e ; los pue-
' 'S. y despü lá f , c u a n d o i l a n i a - m a 
; ' una d ' c a d e n c i a que aai-enazaba 
m a t a c a r la \ ' i d a (i - la p r o p i a r a í z 
le la n a c i i n i . la g n a • ¡ l i c ión de Dar-
c lona guipó d e i i n i i - sa a : - t i t nd ga l l a r -
l a i n e n l e en n n d i a nn i n o i a b l e pai 'a 
1 P a t r i a y p a r a el R e y . 
E n este moimen to en que emniezr . 
I - i e ra de la r e c o n s i í l i i c i ó n n a c i o n a l . 
• l e n í a d a p o r la a d i i n d ' d e c i d i d a del 
l i t ó l o , a c t i t u d que V . M . h a b r á po-
V^VV^aAWWWVW\VlAa.VVVVXAAA/^VWWVVVA,VVVVV^ 
V i u d a de S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
Consu i l t a de diez a u¡n.a. 
Í A N F R A N C I S C O . 2 7 . — T E L E F . 9-T 
' i d o o b s e r v a r d i i r a n t ( i estos d í a s , es 
ara m i m u y g r a t o , en niMobre. de l a 
u a r n i c i ó n de B a T C e l p n á , l e v a n t a r r m 
opa p o r la ] J a l i i a , p o r la l í a n d e r a 
p q r el R e y . 
A c o n t i n u a c i ó n , d o n A l f o n s o d i j o : 
'd-"s p a r a m i una s a i i s f a c c i n i i v i v i -
i m a e| v'tsii'tar e-te f l í r c n l o del l ' .jñr. 
¡lo y de í a A u n a d a , y lo ba sadp 
a inb i .Mi el i c v i - l a r la g u a ' r n i c i r a i di 
•P.ai-celona, que se ba p r e s e n t a d o éK 
j u g a n d o u n i n t e r e s a n t e p a r t i d o , (pn " i i n n a a d m i i a b l e . a pesar de l a s d i -
g a n ó . l i c u í l t a d e s e c o n ó m i c a s do n n E j é r c i t o 
L u e g o recibi r , a loé r e p r e s e n t a n t e s 
del C o m i t é O l í m p i c o , ^pie le b i c i e r m , 
e n t r e g a de la m-Pilalla ^ o r o con l a s 
¡ n s i g i n a s del C o m i t é . 
Loen d e s p u é s , l l e g ó la R e i n a , s i r -
A iéml/, -c el t é . 
• D o ñ a Vdctoi ia ?e r e t i r ó a las g j t t e 
y m e d i a a Palaciio y d o n Alfof tso 
m a r c h ó a l ' d o m n c i l i o del C e n t r o del 
K i é r c i t o y de la A r m a d a . 
D i s c u r s e s del R e y y del Pres idente , 
E n el Cent i o del E j é r c i t o y de la 
A r m a d a fué r e c i b i d o el Rey p o r i : ' 
. l u n f a d i r e c t i v a en p l e n o 
É l Roy v-isito todas las dependen 
c í a s , s i endo obsequ iado coi i un 
<dii nciu). 
Ea m a r q u e s de K s l e l l a p r o n u n c i o CJ 
s i g u i e n t e d i sc i i r so* 
« S e ñ o r : C o m o a Tin conse rvo el ho 
ñ o r de sor c a p i t á n g e n e r a l de Gata 
n i v i d e r n o y de los c o n t i n g e n t e s q u f 
b a / e n v i a d o a A f r i c a , y t a n es a s í que 
- • r ú n ^ d i^: 'ner; i l P r i m o ^ e R i v e r a , 
e x a l t a d o b n y a más a l i o ] i i i e s to que 
el d é c a p i t i i n ge i i e ¡ r a l . r e c m i i a b a co-
no u n o de sus t i m b r e s de g l o r i a e l 
de h a b e r s ido c a p i t á n g e n e r a l de C.a 
' a ' u ñ a . 
D e c í a con sus p a l a b r a s ' e l generai ' 
P r i m o d " R i v e r a une a ñ a d i e r a a.lgc 
• esto que '-be d i o b o , poro ya tení?j 
d i c h o c u a n t o p d e d o a ñ a d i r , y a ñ a 
U W V W i VVVVVV»AAA/VVVVVVVVVVVVVV»/»'VVVV'VV*/VVVV» 
* ! A T E R M ! A — C I R U G I A G E N E R A L 
v,.epeci a l i s t a e n p a r t o s , en fe rmedade* 
d e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Consu l ta ) de 10 a 1 y de 3 a 5. 
'.OPOSS f»K E S C A L A M T E . 1 9 — T K L . 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , V I E R N E S , 23 D E M A Y O D E 1924 
TflRDH? a (RS seis y medlB. 
R E P K I S E de l a prec iosa , c o m e n i a en t r e s ac tos 
E L A M I C S O v m 
NOCHE: a las diez y medía. 
E S T R E N ( ) de l a c o m e d i a en t r e s a c t o s , o r i g i n a l de d o n P e d r o M u ñ o z Se-
ca y P e d r o P é r e z F e r n á n d e z , 
( i h é que yo , como o í i c i a l del b'.jéi c i-
to; estoy con vctóotrrOs y espero que 
no en u n p r ó x i m o !•'! de s e ] i t i i m b i e , 
¡ m e s -nu creo v a e l v a a r epe t i r se esta 
fecba, s i n o en eni j ) resas de g r a n em-
p é ñ o ¡ j a r a la P a t r i a , la g i i a r n i c i u n 
d é H a r c i d o n a no v a c i l a r á en i r a la, 
v a n g u a r d i a , que es e l pues to de ho-
iM>r.)i 
I na i m p o n e i d e o v a c i ó n a c o g i ó l a s 
á l l i m a s p a l a l i r a s del Sobe rano . 
Regreso de 'os Reyes-
A las ocho c u a r e n l a - a l i e i n n los 
I tvves p a r á M a d r i d , f r ibub ' indose les 
u n a e n o r m e desped ida . 
W M A / W W W W W W VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L A S E Ñ O R I T A 
E n M \ m k a la \\m k la l in i i l r i ípda del ilfa de \ m 
A L O S V E I N T E A N O S D E E D A D 
después de recibir los Sontos S a c m i i s s y ia Bendición de Su Santidad 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e d o ñ a M a r í a L u u a L ó p e z D o . i g a , v i u d a de 
f i n a r e s ; h e r m a n o s M a r i A Jose fa y K n r i q .e; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
f p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a f u s a ra i s t ade . ; e n c o m i e n d e n sn a l m a « . D i o s Nnesl o 
S e ñ o r c u sus o r a c i ó n - s y a s i s t f i i a l a c o n d u c e ó n d t l c a d á v e r «pie 
' - t e n d r á k m a t h o j , a las ^ .E IS de a t a r d e , d b b ü t í ' i caca m o r t u o r i a , 
^ t . ^ r a z í n a s , I t í , a l s i t i s d e c p s i u m l m . ; , y n\qs f i n > a les ( p i e , p o r el 
f é t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a , se c e l e h a r a n m a i > a. s á b a d o , a las 
f D I E Z , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l t a n t í s i m o C r i í i : Favores p o r los 
c u a l e s . q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 23 de m a y o d e 1921. 
í i u m e r a r i a de C. S A N M A R T I N . —Al¿ai « d a P r i m e r a , ü2 .—Te¡ Ié íono 4 ^ 1 . 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , de! 
HostMtsl general de Madrid. 
M E i a i C I N A G E N E R A L 
S n í e r i r s e d a d e s de l c o r a z ó n y p u l m ó n * » 
B L A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 9? 
C o n s u l t a de doce a u n a y m e d i a . 
v V W W W W X A 'A'VVVV^VVVVVVVVVVWl^vi'VV'VVVVVVV» 
L a r e f o r m a d e l c a l e n d a r i o . 
¿ E l a ñ o t e n d r á d o c e o 
t r e c e m e s e s ? 
L a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r l a .So-
c i e d a d de las N a d o i v c s p a r a p r e p a í a r 
la o f o r m a del i ,. i n i a i io , que ac-
l u a l i u e l l l i G( I. l i r a -us sesiones en 
l ' n i í - , se h a l l a e x a m i n a n d o d i b r e n -
1*2$ e i n g i n i o s i i - s i . - iemas que se h a n 
propuesto con ub je to de i c m e d i a r la> 
deficiencia.^ del \ ¡ g e n t e . T o d o s cllOS 
yuepen fcdt i l | í r&e á dos t ipos p r i n c i -
•I-I é s . 
E n el j i r i m e r o f ó r m a s e el a ñ o de 
p u a i r o l i i n i e s t r e s igua ies , de 91 d í a s 
•ada Uñú (doS meses de t r e i n t a d í a s 
y u n o de K í j , que s u m a n .•¡(ií- d i a s . a 
los cua les se a ñ a d e , s e g ú n (pie ol a ñ p 
sea o n o b i s i e s to , u n o o dos d í a s su -
j d e m e n i a i ie.. Estos se Q o i o c a r í a n fpe-
ra de los t r imies i r e s y s e r í a n f e r i ados . 
A s í , cada t r i m e s t r e c o m p r e u d e i - í a 13 
-emana ' - epiteras, y en cada u n o di1 
los c u a t r o del a ñ o las m i s m a s fcchjEts 
c o n 'S|), , .nderiaii s i e m p r e a i g u a l e s 
d í a s de Lula s emana d a d a a l t r i m e s -
t r e . 
Í R c c i e n ' . e m ^ n l e u n a s t r ó n o m o y a , : 
qn ; l i a p r o p u e s t o la s u p r e - J ó n de CS 
los d i a s c e m p l • im-n la ! ¡ e s V Sil reCp-
;.--.-a. lói) e.id-i c inco a ñ o s , b a c i o i d. 
u n o de § 3 s e m a n a s en Migar de b2.) 
E n e J . sogundo s i s t e m a , ol a ñ o tie-
ne. i n v a r i a b l e m e n t e 3 6 i d í a s ; es de-
i : . 52 . -emanas, m á s u n o o dos d í a s 
i n i e r c a l a d i i s . P e r o e"! a ñ o e s t a r í a c -
pues to de trece m •. -. d.C 28 d í a s ca-
da u n o (13 x 2g i g u a l W . ) , ' y cada 
mes c o n t a l ía exac tau i tMi le cuaJ ro se-
i m i n a s . H a b r í a a s í la v e n t a j a de que 
líos meses « e r i a i i i g u a l e s y que la 
ni;--ina fecha de tqdps el los corres-
londer fa a l m i s m o d í a de la semana . 
E i t e p r o y e c t o es IÓNICO, pe ro t i e n é 
A! i n c o n v e n i e n t e de s u n r i . u i r el t r i -
ne-tro y o,| s e n i : ' - ¡ i. •—'•uhilivi.sk'uiPS 
' m n i u t a n t e s ] ) a r a e] c o m e r c i o — . y <'l 
le qae los s i i p e i s t i c i o s o s no l i a r í a n 
ñ o l a a der i -cbas d i i i a n t e e l d é c i m o -
'ere i o rnaSi 
. \ j ' u a r d i ' i n o s s o l a m e n t e u n o s d í a s 
u a r a conoce r el r e s u l t a d o de la d e í i -
l ie rac i i ' a i e n l a b i a d a en P a r í s . • 
f v v v w v v í A A A ^ w i A a v w v v v v v v v x ^ a ^ v v v v v v a ^ v v w v v 
Noticias y comentarios. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
• S T O M A G O , H I I G A D O I N T E S T I N O S 
R E C T O y A N O 
I A Y 0 S X . — M K D I C I N A G E N E R A I 
Consulta de ] I a i y de a 5 .—Tel 
6-03.—Poso. &, e s q u i n a a L e a l t a d . 
• W . ^ ' •lA'VVVVVVMA^VVl'.VVVVVVVVW-r'l^AArtA^VV». 
Tres carteristas detenidos. 
S e l e s o c u p a u n f a j o d e 
b i l l e t e s s i m u l a d o s . 
L a P o l i c í a tuvo 
lo de q u e en una 
aye r c n o c n m c i i -
isa de h u é s p e d e s 
la cal le de R u a n t e no i" e s taban 
hospedados n e - c a r t e r i s t a s que i m -
j ' í a n pl 'gn : . , S a n t a n d e r c o m o i ) u n t o 
; MÍOS negueios, y s i n , cons i -
; i ' e i a t a h " b o n i ÍÍI.IOSJ) c i u d a -
lanos CQiióibió la idea de e c h a r l o s 
m a n o con el m a e ' v r d o fm do p o n e r -
•lés a la s o m b r a , eñ i í t o s d i is en que 
a ipráé tá t a n t o el ca lo r . 
E n efecto, r e u n i d o s t ros agentes se 
pe; .-.,.na ron en el n ú m e i o 32 "de l a ca-
lle a n t e d i c h a , a t r a p a n d o en >ii p r o -
pia l a t o : ! '.1 a a l i e s sujeto^ que so Oli-
I r o g a r o n s in h a c e r la m e n o r res i s t en-
via y que d á j é r o n l l a m a r s e M a n u e l 
C a r d a y G a r q í a , de 3? a ñ o s dg edad, 
n a t m a l de H a b í a Ü l a n c a (Re in ' i l i l i c a 
A i i g e n i i n a ) . Jcsfis MoiVéndsz Mcixen-
dez de i g u a l na t i na l ex . a . y . l u á n ( .u-
t i é r r e / , I iPe.- ias . de p.,,.o ( S a n t a n d e v ) . 
L o s a^tentes p r o c e d i e r o n a l o p ó r t u -
t no i v g i s t r o . d a n d o ésjtfi p o r r e s u l t a d a 
el h a l l a z i m d^í u n p a q n e i i t o de p á p é l 
b a r b a , a d ' n d r a b l e i ú e i i t e d i - p n e - t o y 
Stljeto COT! una g m n a e n r a m a d a , den-
t r o de! c u a l b a b í a a l g ú n:-: feeOltes 
de p ', a d i e o s nivii-dtos en u n h i l l e l e 
l'a!-o de |.(!ni) pésé-tas, repart id- '1 
i a su p r o p a g a n d a po r u n a casa o 
( K ierlo. 
Loé de t en idos q u e d a r o n a d i s p o s i 
| c i ó n del ,1 negado , d e s p í p ? de nasa i 
la Tidclio" en el e s p l é n d i d o h o t e l quo 
la P o l i c í a , do S e g u r i d a d poseo en la 
ca l le de S a n t a L u c í a . 
U n n i ñ o torero. 
Este es u n a p u n t e p a r a la b i s l o r i a 
doj t o i e o c o n t e m p o r á n o o . N o v a y a a 
ser que m a ñ a n a el mÓCOgO de boy sea 
el a m o del c o t a r r o t a u r i n o y no ha-
y a n t e n i d o los a l i c i o n a d o s las p í a m e -
ras a ó t i ó í a s de su l l e g a d a a los PU3-
dos. 
Se t r a t a de nn n i ñ o t o r e r o , l l a m a -
do A n t o r i t o l . a l ' a ique , que ha to reado , 
id d o m i n g o en la p laza de Osuna 
(iS'eviila) dos l u a v i - i m a s n o v i l l a s de 
A n a s t a s i o . M a r t í n . 
Él c l i i q n i l l o s a l l ^ a la pla/.a vos t i -
d i t ó Con m a r i a i e r a y u n p a n t a l ó n 
c o l ó , t a n a r i e g l a d o y l i m p i o c o m o 
si f u e r a a unos e x á m e m - s . 
iLo d e n v á s , l o que se r e í i e r e a su 
a r l e , |n ( ¡ ice . m e j o r que noso t ros pu-
d i é j a m p s h a c é r l o , u n r e d a c t o r do « L a 
U i j i p n » , de S e v i l l a , t e - t i g o p r e s e n c i a l 
de;l a c o i d e c i m i e u t o . ' 
l i d o a q u í : 
« L a i m p r e s i ó n que nos p r o d u j o l a 
l a b o r de e-de c h i q u i l l o , t r en t e a la? 
dos b r a v a s bece r ras do A n a s t a s i o 
M a r t í n , que l id ió de m a n e r a soepren-
d'Mite, filié do e.-t a p e f a c c i ó i i , de sor-
presa, con unas g o t i t a s de a s o m b r o . 
\ r a A n l o ñ i i o Lafa-quo. c o m o el 
d o m i n g o lo v i m o s en O s u n a , es t a n -
'o cen í , ) g u s t a r de u n a d e d i ó i o s á m i -
ñ i a t u r a del tq^Bd m o d e r n o en t o d o 
-U auge y e sp lendor . 
La d i m i n u t a f i g u r i l l a del m o c i t o 
se a g i g a n t a en cada i n s t a n t e de la 
l i d i a , cada vez que c o g í a en t r e sus 
maj'ioS s u c a p o t i l l o de j u g u e t e , o Co-
i r í a la m a n • en u n j u e g o de m u ñ e c a 
f a c i l í s i m o , i e n l a t a n d o el pase preciso 
que b a b i í a de p receder a l o t r o pase 
l i g a d o an tes de i n i c i a d o , p o r o b i a v 
graCia de un a r t e e x q u i s i t o . . . 
Las ovac iones c o u s i i t u y e r o n u n a 
:óia ovac ió -n . 
L.i p u b l i c o , que en c a n t i d a d sufi-
cíenTo Hem'» la g r a d e r í a del a n l i g n r , 
i Ireo. ( d i s o q u i ó a l c h a v a l i l l o con has-
l an te s ] ) ruobas de a d m i r a c i ó n , BU las 
que se i n t e r p r e l a b a ía a g r a d a b l e im-
ípréGáóri que en <-ada d e t a l b ' . de jaba 
SU t o r v o . P o i q u e , ©n c o n j u n i o , n o si-
t í a l a de u n caso de r i d á c n l a yireeoci-
d a d ; b a - I a N er a .I.aTa i q j i i \ el peque-
ñ o l . a f a i q u e . a n d a r po r la pla/ .a. co-
l o i a r - e . i n t e f p r e t a r las suer tes \ a r i a -
d " la l i d i a , "en u n a c o n c i e n c i a , co i , 
una s u p r e m a y g r a c i o - a d e - e n v o l t u -
ra, s i n g n l a r í ^ i m a . i m p r o p i a , p a r a 
c - to " : ,ide .f que e s t á u n o f r o n t r a u n 
ca^p de comnren^ i , ) ! ! , 'de t r a d u c c i ó n 
l i i e r a l de aileo (pie se l l e v a d e n t r o 
(fue no e.-lá su je to e n - e ñ a n z a . a i m -
p o - i c i é n , n i a l ' c c i ó u a p n - m l i d a . 
Todo I " que hace l . a l ' a rquo con ol 
capo te y e spec i a lmen te c u n la m u l e -
t a , a ^-us opee a ñ o s , lo firmarían o r -
g u B o é p a los m a e s t r o s do) to reo eon-
o nipor.-nie, , . s i n que e l lo ¡ n q i l i q n e 
c - . ' i i c i d c m u a ni i n d i a c i ó n , y a que 
est.ilq p r o p i o y s u - m a n e r a s n r i g i n a -
les es lo q u i d is i - ingo, . e&eat t t idi í í i t 'n tc 
a l d i m i n u t o L a í a M p i e . . . 
'I 'odas estas r e l l c x i o n e ^ mis las h a -
' • íami . ' s , en t a n t o p r e - e i i c i i i h a i i i o ~ , i 
S l tg fS i ivo • • - p e c l á c u l o q m i ] dÓiai'jf-
go i -eh-ÍK' . iba-e en O ^ u n a . » 
' ' " n o se ve, se t r a t a de] v e r d a d e r o 
b ' i i ó m e u o (bd t o i e o . fio con 'VeiTÍte 
a ñ o s c o r r i d o s , s i n u con la m i t a d so-
I a m e n t é , Lo que le da u n c a r á d e r de 
i ; ^ 'dad r e a i n i e n t e ex l i-aoi d i n a r i o . 
á»Cpá . \ i i t o ñ ¡ t o ¡ . a t a r i p n el sucesor 
'•e . lose l i to , que l a m b i é n eone-n/ j j a - i . 
' i r e ^ n d q en c ü ^ a de su h o r m n n o . Ra. 
í a e l . cuand . t a ú n no se le v e í a por 
el suelo? 
A ú n ie! oí d a m o s que el pobre « S e n -
t i m i e n t o s í J e s c r i b í a a i-a.-cnal M i l l ó n , 
: • ; ' !" S e v i l l a , su a s o m l . r o an te el to-
ref) de l m ó c e t e : 
"Se v i s to en casa del G a l l o a su 
h i j o m e n o r , J o s é , t o r e a n d o c o m o u n 
c o n s u m a d o maestro a u n a cabeza do 
t o r o m o v i d a po r un m u c l i a c b o . Su. 
' ' - ' • i l o es t an p e r s o n a l y t a n ( ( t o r e r o » , 
que puede a segu ra r se a l n i ñ o u n po r -
v e n i r g l o r i o s o s i se d e d i c a r a a l a r t e 
que t a n t a f a m a y t a n t o s disgustos -]•• 
a >ii p a d r e » ai0 
Pero lo m i s m o que Josel i to pUM 
sor' A n t o ñ i l o nn A m o r ó s . qu, . n>||1(i -
z ó q u i t a n d o m á s m o ñ o s que a , ¿ '!* 
m o t o r a , c u a n d o a ú n era un n\¡foP 
t e i m i n o ob^iai r a i m u d e , s i n q á e y.̂  }' 
acne i oe n a d i e de sn n o m b r r . ' he 
Se ab r e . p u r s . an te el m iévo toro 
ro una i n t e r r o g a n t e , a Ja qn,. t l j jX ' 
p o d h á c o n t e s t a r po r el m o m r nlu -c ' 
ra? ¿ N o s e r á ? 
K.-peienio-. a q u o t o n g a e i i i c , 
mas y b a l d a r e m o s . 
P o r si l l ega , h e m o s de jado c o i i ^ 
n a d a en estas l ineas su p r i i i i e i ; i ' ¿ 
t u a c i i n eh una p l aza de toros; 
E L T I O C A I R E L E S 
Becerrada benéfica. 
P a r a i a s H e r m a r u t a s 
d e l o s P o b r e s . 
E s t a s i m p á t i c a fiesta, que ya sn 
puede c o n s i d e r a r t r a d i e i o n a i l ea B ¿ a ! 
i i u c i u d a d , l l eva c a m i n o de celebra,.! 
se este a ñ o con r\l m i s m o éxi to y\-'] 
m i s m o e n t u s i a s m o (pie t a n agrad^mL 
la h i c i e r o n en t e m p o r a d a s a t l t e r i ^ t ó 
Lía C o m i - i ó n o r g a n i z a d o r a ha d g » 
p r i n c i p i o a sus t r a b a j o s de p r e ^ a M 
CÍMI, y , s a lvo i n c o n v e i i i e n t i s ¡nipi'p". 
v i s to s , l a fiesta t e n d r á l u g a r H ^ 
15 de agos to , f e s t i v i d a d de X n ^ i , , ! , 
S e ñ o r a . 
I-".! p r o g r a m a no h a de d e s m e í l é g r 
del qire el a ñ o p a s a d o h izo de o-ta 
b e n é f i c a b e c e r r a d a e l . e s p e c t á c u l o IU-.S 
a g r a d a b l e y m e j o r acog ido do |a 
pol lada vea a n i e g a . 
I-;s m u y pifdia .ble que el m i s i i r . ¡tó 
de la bece r r ada se p o n g a la prlibei'a 
p i e d r a a l nu .évo p a l i l l o n que há do 
á Q r v í r l i a r a a m p l i a r el edificio dpi 
A s i l o y d a r en él enl ¡•ada a los 50 ;IM-
cia^JOS que a p s i o s á i m e n t c esperan ha-
ya u n a vatca-nte, p a r a acogerse a la 
caridad de la nob le I n s t i t u c i ó j ] do 
l l e r m a n i l a s de A n c i a n o s Desai iupará . 
dos y a c a b a r a l l í sus d í a s . 
A este ob je to e s t á des t inada la can' 
l i d a d que ha p i o d u c i d o en a ñ o s nn-
t e r i o r e s esta fiesta y seguramente con 
el p r o d u c t o de la que actnaInienie SÍ 
m g a u i z a , se consegn i i - ; í . r c a a i r las-
Jie-eias n e c e s a r i a s p a r a pagar por 
e.- io 'deto el n m ^ ' o p a b e l l ó n . 
^ A - V W V W W W W V V V W V XVVV V V W V W V X VVVWVX W I V 
E [ día en San Sebastián. 
E n b r e v e s e i n s t a l a r á 
t i t e l é f o n o a u t o m á t i c a . 
B u e n a m e p r a . 
s \ \ S E B A S T I A N , 22.—En la rÉ 
n n i i i n , c e l eb rada b o y po r la D Í p ' u t | | 
c ió i i , se a i 'o rdi . el n o m b r a m i e i i t d de 
u n a C o m i s i ó n m i x t a de d iputados y 
| : ' o n c i ' ¡ a I e s . p a r a e s t u d i a r la tOíiM 
Sión c o n e- . ¡ .ondi rite pa ra la ¡mplan -
•ta.cicn dell t e l é f o n o a u t o m á t i c o , % 
c u a l se h a r á en breve plazo. 
A y u n t a m i e n t o a la mocierna. 
íil A y u n t a m i e n t o de í . ogay^ j , en 
aso de las f acu l t ades quo lo concede 
el l l uevo l ' : - ta l . i i to m u i i ! c i | i a l , ba co-
m n n i c a d o a la D i p u l a c h n quo v á - | B 
p r ecede r a ta ejons-y-ueción de un ra-
m a l de f e r r o c a r r i l que una la l ínea 
d o l U r o l a con L e g a z p i . 
Es (d p r i m e i ' A y u n l a j n i i ' i i l o que ba-
•'" i isd do las a t r i b u c i o n e s del nuevo, 
B l a t u t o p a r a u n a o b r a de t a l im-
p o i t a n c i a . 
• W l . \ A >A.\ , \^AAA.\\ VVVVAA VT,VVAAA,'VVWVVtVVVVVV\**l 
D e s p u é s de una tragedla. 
D o n d a y a S a n t o ñ a . 
M.\D1!1!.) , 22:—.Por la D i r e c c i ó n go-
n e r a l d i ' S e g u r i d a d se h a n dado las 
ó r d e n e s o p o r t u n a s pa ra - que Donday 
sea c o n d u c i d o a l a C o l o n i a peni ton-
c iaWa de EG Dueso , de la plaza de 
S a i d o ñ a , a d o n d e h a sido defitinado, 
po r decre to f i r m a d o a y e r en la 
pecc iou g e n e r a l de Pri&iOneS. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORA 
E l ; l i l i Í\ i M I w \ i n 
u s fiiermamos, s o b r i n o s y d e m á s f a -
maOSa, 
R T E G A N a s u s ^ m t ^ 0 8 l a t e n a a n 
] ) r o s ( M ; t o o u s u s o r ü c i u i i e s y s e s i r v a n 
a s i s t i r a l o s f u : e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o 
d e s c a j a s o fte s u a l m a , s e c e l e b r a r a n e n 
l a í i i l e s i a p a r r o o n i a i d » ' L i t - r g a n e s , m a -
ñ a n a , s t f t ^ á b , a í * * d i e z y m e d í a . 
i T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e l ) r e n e n e l c i t a d o d í a e n 
l a s c a l i l l a s f l « d i d i o l a m b í o , a s í c o m o o n l a s i ) a i T o q n i a s 
d e O l i e r a y S l í r o i i é s , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
• • « M i n a * 
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Muerte de un periodista. 
S a n t i a g o O l m e d o . 
M A D R I D , 2 2 . — H a f a ü e c i d o el a n t i 
giwj p e r i o d i s t a d o n S a i d i a g o O l inedo , 
j íJuy cono'cido y e s t i m a d o e n t r e los 
j ^po r t envs m a d r i i l c i l o s . 
D u r a n U ' m á s de c u a r e n t a a ñ o s e j o i 
• t f i -la p r o f e s i ó n ' con t a n t a ' i n t e l i g e n c i a 
í y celo c o m o p r o b i d a d . F u é u n a c t i v o 
« r e p ó r t e r » p o l í t i c o , y figuró en las re-
¿ a c c i o n e s de v a r i o s p e r i ó d i c o s y agen 
das . 
Cerca y a de los se ten ta a ñ o s , v i v í a 
esta ú 'Mima t e r n í p o r a d a r e t r a í d o de" 
pe r iod i s imo , pero I r a b a j a n d o en v\ 
p g í j c i a d ü de P r e n s a , de Gobei-na 
,,¡^11. a s i d u a m e n t e . 
.DI s á b a d o a s i s t i ó a su pues to , y 
tócas h o r a s desipu/és s u f r í a el a t a q u e 
cerebral que le l i a l l e v a d o a l sepul-
cro. 
« « * 
jjesicanse en paz el v i e j o c o m p a i l e -
iro, y r ec iba su l 'amill ia n u e s t r o pé-
same. 
^vv\avvvvvA,vvv\ \mvvvvvvx^ 
D r . V e g a T r á p a g a . 
W E » I O O C 8 P E G I A L I S T A 
gntarmedades de la piel y secrete-. 
C o n s u l t a 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N T T N R Z . 7. SvBfVTTNDf1 
44VVVVVVVVVVA.\AAA^\VWVVVW\A'VVVX\VVVWVVVVVV» 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
V i a j e i n t e r r u m p i d o . 
M A D R I D , 22.—Se rec iben n o t i c i a s 
ifle que cd a e r o p l a n o p i l o t a d o po r el 
cap i t án F e r n á n d e z M u l e r o , y que lle-
vaba como pasajiero a l c o r o n e l jfeíé de 
los se rv ic ios de a v i a c i ó n , m a r q u é s d i 
¡feíizáilez C a s t e j ó n , en v i a j e a j a i n a u 
^uracii'in de un ae rodroano en Alba-
Rfietc , s u f r i ó a l g u i u r s a v e r í a s en ei 
yiotor , t e n i e n d o que a t e r r i z a r p a r a 
reparar las . 
vieriflicada la r e p a r a c i ó n , c o n t i n u ó 
su v ia je s i n n o v e d a d . 
Nuevo a c a d é m i c o . 
M A D R I D , 22.—-El d o m i n g o se cele-
j j rará en la A c a d e m i a de Rel ias A r t e s 
la r e c e p c i ó n del nuevo a c a d ó m i c o du-
que de . U b a , el c u a l dará l e c tu r a a 
su discurso de e n t r a d a . 
Le G o n t e á t a r á e l conde de R o m a -
nones. 
U n a d e s g r a c i a . 
T E R U E I - , 22.—-Kn e.! pmddo de 
vti del R í o , un a u t o m ó v i l de la ma-
t r ícula de Z a r a g o z a , c o n d u c i d o por 
I faaoisco M u ñ o z , a r r o l l ó , c a u s á n d o -
le la, m u e r t e , a l n i ñ o Jesús G a l v e , 
cuando éSite se d i s p o n í a a c r u z a r ;a 
car rote i a. 
P a r a u n monumc. i to . 
V A L E N C I A , 22.—1.a suoUEsal del 
B&uco de Espafu i en esta plaza ha 
donado 5.01)0 pesetas p a r a el monu-
mento ; i A l f o n s o X I I que se e l i g i r á 
en Sag i ih lo 
Robo sacr i l ego . 
V A L E N C I A , 22 .—AHen t i a s e l cape-
llán don J o s é Sauz a b a n d o n o breve-
merdí- la c a p i l l a de l a C o m u n i ó n en 
la iglesia de San to D o m i n g o , des-
pués de a d n i i i n i s l r a r l a E u c a r i s t í a a 
varios fieles, u n desconoc ido r o b ó el 
éopón, v a L i o s í s i m o , c o n las S a g r a d a s 
Formas. 
El padre Sauz, a l i r a d a r n u e v a -
mente la c o m i u u i ó n , a d v i r t i ó e l r o b o . 
U n a fiesta m i l i t a r . 
C A R T A G E N A , 2 2 . ^ - P a r a s o l e m n i z a r 
^ l p remio o b t e n i d o en el c o n c u r s o de 
•iro por el r e g i m i e n t o de C a r t a g e n a , 
se lum v e r i f i c a d o d i f e ren te s fiestas y 
deportes eiUr" '•• <•••••' '•><. conce-
diéndose p r e m i o s e n m e t á l i c o . 
Se s i rv io i ana e - p k u u m a , c o m i d a . 
a las cla.si's y so ldados , a s i s t i e n d o a 
Presenciarla el gene!ni g o b e r n a d o r . 
Pe f e l i c i t ó al c o r o n e l del r e g i m i e n t o 
I l)0r l a exco! uit 1 i n s t r u c c i ó n de l a s 
merzas. 
E s c u e l a de a n o r m a l e s . 
'WAl-Aí.A. 2-¿—101 A y u n í a m i e n t o 
Proyocta la (•!.-a ,ió!i de una escuela 
^ a n o n n a l v ^ , a la que c o n c u r r i r á n 
odds i()S nj,-jOS qU0 s,, halla,-, d i s t r i -
M ^ 8 por t o d a s las escindas p ú b l i -
A r r i e r ^ atropel lado. 
J E V I L L A , 2 2 . - E n la c a r r e t e r a de 
mm, (ere;, (i,.] pueblo de A l c a n l a -
*Ua, (.| • • r r i e ro l''raiicic-eo G u t i é r r e z , 
?' '•••'itar de ecba- a un lado la ca 
g e P í a para, d e i a r paso a un antc-
gVl í , fué a r r o l l a d o por é s t e . Los 
J i p a n t e s del ..auto,,, que eran e! 
¿ ' I e ,l<, ( : : , ' Vl'v V •d inf..n1e I o n A1-
dn it dr' 1{0,',>,'m. r e c o g i e r o n al l i e n -
n ' - W á i ' d i M o a l p u e b l o de Los Pa-
Z 0 ^ donde fué a s i s t i d o d " v a r i a s 
c o n t u s i o n e s de p r o n ó s t i c o resejvad.o. 
¡El ^ h ó f a r que g u i a b a el a u t o i ñ ó v i i , 
Ai laer to G a r c í a R o d r í g u e z , p r e s e n t ó s e 
c.n el j u z g a d o , p r e s t a n d o d e c l a r a c i ó n 
y s i endo pues to e n l i b e r t a d . 
Notable conferencia . 
M A R C H E N A , 22.—Jm el n u e v o 
C í r c u l u c íCasano de; M a r c h e n a » h a x-
p l i c a d o b r i l l a n l e c o n f e r e n c i a el c a n ó -
n igo d é M a d r i d , d o c t o r d o n Diego 
TOi Losa, 
EJ i l u - l t r o r a d o r s a g r a d o d i s e r t ó -
con g r a n e l o c u e n c i a ace rca de t e m a s 
p a t i ' i í j t i o o s y de c a r á c t e r soc i a l . 
E l d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o p r e m i ó 
con miuichos a p l a n - o s la n o t a b l e l a b o r 
d e l c o n f e r e n c i a n t e . 
• ' W V W V W V W V V V V a ' W V V V V a / V W V V V V V ^ ^ 
T. S. H. 
E l p r o g r a m a p a r a h o y . 
L o n d r e s ( 2 L O ) 365 m e t r o s . 
Secciones b a b i l u a l e s a l a s b o r a s 
de ' c o s t u m b r e . 
7 , 3 0 . — P i o g r a m a v a r i a d o , po r la 
o r q u e s t a de l a e s t a c i ó n , y solo de ba-
r í t o n o . 
9,15.—iDiscurso dtd d u q u e de Y o r k , 
s e g u i d o de o t r o de h o n o r a b l e J. H . 
T h o m a s , s eo re t a r i o de C o l o n i a s , pro-
n u n c i a d o s en el R e a l I n s t i t u t o Colo-
n i a l . 
10.—¡Acto s e g u n d o de l a ó p e u i 
( ( A r i a d n a n . de S t r anss . 
B i r m i n g h a m ( o I T ) 475 m e t r o s . 
G,."!!;.—^.lonfeiencia e n f r a n c é s , püT 
R. Th ibau i ' . t : « C a n s a s de l a r e v o l m i o i , 
f i a i i e e s a . » 
7,30.—-Dro-grama de fTa:gm|entos de 
¿rpera y o t r o s t rozos . 
S,-^.—iReiMlaciones, po r Pie rey E d -
u a r d . a c o m p a ñ a d o a l p i a n o po r W a l -
l e r R a n d a l l . 
B C r u r n e m o u t h ( 6 B M ) 385 m e t r o s . 
T .^ ' ) .—iProg iama de i d n a s de Dra-
fmii, p o r la o r q u e s t a de l a esi tacmn, 
s H i s i a s , b a r í t o n o y s o p r a n o . 
C a r d i f f ( 5 W A ) ' 351 m . d r o s . 
7,30.—iComaerlo de o b r a s p o p u l a r e s 
p a i a o r q u e s t a , p i a n o y can tan te - ; . . 
Manches ter ( 2 Z Y ) 375 m é t i n s . 
7,30 á 8 , - 4 0 . - M i í - i c a de d a n z a . 
Newcast l e ( 5 N O ) 400 metaos. 
7 ,30 . -^ iProigrania ( i n i s o e l á n o o . Or-
( | i | e - l ; i v i e e ¡ 1 a c ¡ o - | i e < . 
Aberdeen (2-BI>) ' M me t ros . 
' 7..'Ul a 8 ,35.—.Programa de ba l adas 
y v ie jos pan tos ppiOmiares esccíc^aes 
G l a s g o w (5¡s('.) í2ii i i i ' e t rós . 
7.¡ib. —'Concier to qe v i o l í n , po r Da i sy 
K e m i e d v . 
'],ACÍ.—'Recital h i s t ó r i c o d ^ caucio-
n e ^ de P.vi-d (1543), C r c e l l ( H V ^ l , 
M a r t i . n i (17(0) , S a t h a t o r l i o s a ( Í 6 l 5 j , 
Greepe (1605). A r n e (1710). Beetho-
ven (1770) y S c b u b e r t (1707), acom-
IpañadO 'S p o r e s p m e t a , p i a n o , v i o l í n 
y o r q u e s t a . 
i S e f u o r i t a ' C a m i C T i Cues ta , p o r el 
I n t e i n a d o T e r e s i a n o . 
D o ñ a , A d e ' i n a M o l i n e d o , p o r las 
E s c u c ü a s d u m In i lea les. 
Doña , Mercedes Q u i n t a n i l l a , p o r el 
.>r"d:cato o b r e r o f e m e n i n n . 
P r e s i d e n t e de la G u a r d i a de l i ó n o r . 
L a AITÍI' U c a l í ' M e a «le la m u j e r de 
OSta e ianlat l , l i a r e p a r t i d o p o r las 
•asas la sLgu ie i i i e c i i c u l a r : 
S e ñ o i a : 
•Si e u m p i l i ó listad v i d n i i t r é s a ñ o s , 
> los c n m p l e antes del 31 de d i c i e i n -
bye d i ' l().?í? t i e n i u s t e d - e l deber, en 
eone ienc ia . de l l e n a r el b o l e t í n de l a 
D i r e c e i i ' n Cen ie ia l de l ' " s t a d í ~ l i c a , p a -
ra a m M l a r i n s c i i p t a en el ( ienso Eh'c-
l o r a l . 
Si no i e c i b i ó usted la h o j a i m p l es i 
p i d a , en la o f i c ina de K s t m l M i c a de 
A y i n n t a m i / ' o t o , t a n t a s c o m í s o l i e r a s 
i v i u d a s i le v e i n t i t r é s a ñ o s v i v a n 
'on qs ied c o m o fa i ih i l i a r e s o s i i -v ien-
tas . 
bfespaiiéis die l l e n a r l a s , las r e m i t i r á 
a d i i b a oftcülia antes del 25 del p r é -
senle fne-tt. 
San tande . - v m a v o de 1924. 
A . T o m é O r t l z 
M B B I f r O 
Consul te da e n í e r m e d a d a s de niAn 
y pulmfin. 
R a y o e X y E l e c t r i c i d a d m é d f o w 
Horais de o n c e A man. 
ifsirnnanmi. 12. i . " — T a l é f o n o . Ift-R»' 
l/VVVVVVVlA,'V\'WV'V'VA.VVA'XAaVVAAA/V\-l ' W W V W W V V l ' 
El Censo electoral. 
A c c i ó n c a t ó l i c a . 
M A D R I D , 2 2 — E n v i s ta de las d i -
f í c n i l l a d e s p a l a la i n s c r i p c i ó t u en e i 
censo e l e c t o r a l f e m e n i n o , en el breve 
t i e m p o s e ñ a l a d o , la J u n l a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r s o l i c i t o 
hace d í a s l a a m p l i a c i ó n de l p lazo . 
A y e r , m l é n c o i t e s , d i i d i a J u n t a cele-
b r ó u n a r e u n i ó n en su d o m i c i l i o so-
c i a l , con las p r e s i d e n l a s de las Aso-
c i a » l a ñ e s I V i n e n i n a s a e l la a d h e r i d a s 
i ' a i a t r a t a r de t a n i m p o i l a n l e a s u n t o . 
E n t r e o t r o s a i a i e rdos , se l o m ó el de 
n o m b r a r u n a C o m i s i ó n de las all í , re-
u n i d a s que v i s i t a r a a l a l c a l d e con 
ob je to de r e i t e r a r l e - ia p e t i c i ó n de 
p r o r r o g a de p l azo p a r a ta i n - c r i p -
cio-n. 
A y e r l a r d e se v e r i h e ó la v i s i t a , en 
ta que. el a l ca lde , s e ñ o r A l c o c e r , pro-
n c t i o acceder a l a p e t i c i ó n . 
K o i m a b a n la C o m i s i ó n las s i g u i e n -
tég pe í sonas: 
D u q n e - a del I n í a i i l a d o y m n r q i i e - a 
de l ^ i f a l . p o r !a A c c i ó n Cat:S"ica 
S e ñ o r a de l í a g i i é s . p o r las M a i i a s 
S e ñ o r a de N a v a r r o , po r las I v ^ c i r -
las c a t ó l i c a s . 
VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV ' 
t ipaolaiista en «nfsrmariartea ti* ni A» 
OoJiBnilta d'e onc e a u n EL 
. T A B A Z A J N A S , 1 0 — T E L E F O N O «-8» 
S E N S A C I O N A L C O M B A T E D E B O X E O 
E L SÁBADO, A L A S DIEZ Y MEDIA D E LA NOCHE 
frjper c o m b a t e J O S E S A N C H E Z ( m a d r i l e ñ o ) , c o n t r a M I G U E L M A R -
T I N E z ( s a n t a n d e r i n o ) . - J O A N R A D I O L A , c o n t r a J O S E D E L R I O (san-
t a n d e r i n o ) , a o c h o r o u n d s , c o n g u a n t e s de c u a t r o o n z a s . 
K 4 i b i c i ó n c i e n t í f i c a e n t r e M A R T U C C I y M A R T I N E Z ( l ' e r r o v i a i - i o y 
Por ú l t i m o , a d i e z r o u n d s , ' g u a n i " , s de c u a t r o d n z a s , S A L C E D O ( a r g e n t i r 
ñ o ) , c o n t r a M O R G A N i f r a n c é s ' 
D r . s s o l í s C a g í g w 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
í I A T E R M I A , — M o d e r n o tratamiento de Ir 
blenorragia y sus complicaciones. 
o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 y m e d í * 
S A N J O S E . 11. H O T E L 
P .VVA/VVVVVVV\^A^VWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV* 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
C o n l o i ' . a d o con los aux i l i i>s espi-
r i t u a l e s . f a J l ec ió a y e t en efl p in tores-
co p u e M o de .San R o m á n de la Peni-
'Jíláj d o n J o s é M a n u e l C a b l e r o T o r r e 
e m p l e a d o que f u é de l a casa R ó d e -
ñ a s . 
Eá f a l l e c i m i e n t o del p r e - l i g i o s o sé 
ñ o r l i a s ido s e n l i d í ^ i n i o en el pueblo 
m e n c i o n a d o y en e - t a cajpitalg d o m b 
•rá m u y c o n o c i d o y e s t i m a d o . 
I »< sca/jise en paz el d i f u n t o s e ñ o r , 
q i i " a fuerza <l" a m a b i l i d a d y de bon-
radez c a p t ó s e las s i m p a l í a s y el res-
pelo de c u a n t a - pe rsonas t u v i e r o n l a 
f o r t u n a de t i a t a r i e . 
A süiS d e é c ó h s o j a d o s padres , d o i i 
p i e n i a n d o C a b r e r o y d o ñ a M ' m i c ! . 
T o r r . ' : b e i m a n o s y d e m á s , p a r i e n t e s 
e n v i a m o s st ro s i n c e r o p é - a n i e . di ' -
s e a m i ó l e s c r i s t i a n a d e s i g n a c i ó n . 
* * * 
A l a una de la m u d r u g a d a fa l le -
c i ó en esla c i u d a d la b i . n d a d o s í s i -
m a s e ñ o r i t a M a r í a M e r c e d ! ^ de L i -
na i es y L ó p e z D ó r i g a , 
P i l é la m a l o g r a d a s e ñ o r i t a u n m o -
delo de j ó v e n e s c i i s l i a n a s . de g r a n -
des v i r t i ó l e s v e x q u i s i t o t r a t o , qilí? 
c a u t i v o a c u a n t a s nersonas se. h o n r a -
r o n Con su a m i s t a d . 
El f a l l e c i m i e n l o de Ma-n'a M e i c e d c s 
ba d é c a u s a r p r o f u n d o sen t i -miento 
en S a n t a n d e r , donde gozaba de s in 
ceras a d m i r a c i o n e s p o r sus h e r m o s a -
e u a l i d a d es esp i r i t u ; 11 os. 
P i a d o - m i i é n t e p e n s a n d o e l A l t í s i -
mo h a b r á p r emi i ado con su i n f m d a 
^ l . o i a una v i d a f l e i i i cada a l a p r á c -
l í c a de las v i r t u d e s c r i s t i a n a s , a l a 
. • a r idad . a d a r e j e m p l o de h u m i l d a d 
y f ie b e l l í s i m a s c u s t u m h r e s . 
Descanse en paz l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Mercedec. 
A su ( b - e o n - i d a d a m a d r e . la bon-
ladosa s e ñ o r a d o ñ a " M a r í a L ó p e z D ó -
ii:jga, v i u d a de l i na r e s ; h e r m a n o s 
M a r í a Josefa y K m i q u e : l í o s , p r i m o ? 
y d t u n á . s p a r ü i s n t e s , e n v i a m o s nue* 
' r o s i n c e r o p é - a r n e , ( b r e á n d o l e s cr is -
l i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a s n b r e l l e v a i 
' an i n e p a i - a b l e d e s g r a c i a . 
A b i l i o l ó p e z 
M E D I C O 
hartos y enfermedades de la mujai 
Consmlta de doce a dos. 
9 E G E D O . 1. P R I M E R O — T E J ^ E P . 7-ftt 
Dice " E l S o T 
C o n f l i c i o a g r í c o l a 
M A D H I D , l ' - ' . -^- . l Sob. se o c ü p ? 
e n uno de- s u - e d ü o r i a l e s . de l con-
''. ' '•'lo id lan teado a los . a g r i c u l l o es 
que se d e l i r a n a la p i ' o i í u c c i o n di 
ca/puJlos pa'ra la s é d a , pues los fa-
b r i c a n i e s le- h a n p n e - l o eft el t r a n c e 
de no t ene r o p c i ó n a l o f i eee r los pre-
Dice que e - t o puede d e t e r i n i l i a i 
p i e el a ñ o p r i ' x i m o se d e d i q u e n a la 
' ¡ i t roducció ' i i de la seda, menos a g r i -
c m l h i i e s qinr el j i r e - en t e , y que e-iia 
indu te t r i a , de t o n t a i n i j i o r t a n c i a , que 
(bit* s M o en cei-as é p o c a s t a n Horc-
c ien te en I v - p a ñ a , l l egue a, m o r i r . 
T e r m i n a d e c i c m l o SÍ ( d i a d o p e r i ó -
. i l i co que &] ( i i d d e r n o (bdie preocu-
pa i - i ' de e d ó , r e g l a m e n t a n d o l a i n -
d u - ' r i a . sobre t o d o en fistos m n m e n -
los. en que se ocupa de la n a c i o n a l i -
zücváíi de a l g u n a s . 
fVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVMAAAAA«'>'',, V»'VVV>'VVV^A^ 
desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas. 
R Ü A M E N O K , N Ú M . 3, 2 . ° D t ü K E C H A 
l i l i l í \ m M n H M ¡ 
A B O G A D O 
C o n s u l t a de d iez a d o » . 
;BUPrrOS, 48, P R I M E R O j D E R B C H A 
La situación en Marruecos. 
L o s r e b e l d e s t u v i e r o n c e r c a d e 3 0 0 
m u e r t o s e n l o s ú l t i m o s c o m b a t e s . 
C o m u n i c a c i o n e s i n t e r r u m p i r ' » s . 
M H U L L A , ^ ) . — N u . v a n e nte b a p 
qu d a d o i n t i - r r u m p i i l a s las c o i u n n i -
l acioie,- , i-defoii;.( a^ en t r e l a s pos i c io -
iieS) de T a i ' e r s i l y T i z z , Azza . 
L a s b a j a s del enemigo. 
M K I . l l d . A , ^ . — R e b n e n c í a s i n d í g e -
l i á s a s e g u r a n (pie los m u . o t o s de d i s -
t i n t a s cabr ias en los ú l t i m o s c o m b a -
fes f u e r o n los s i g u i e n t e s : B e n i U l i -
chex, 32; B e n i C i r i a g i n d , 47; B e n i T u -
Zihi, 36; B e n i T a b a n , 32; A m a r 
C'uascb, 17. Kn una sola t r i n c h e r a 
h a n a p a r e c i d o c a d á v e r e s . 
B u e n serv ic io . 
M K I . I I . L A , 22—r-Las fuerzas des la -
ca.das en la p o - i c i ó n de T a i n a u s i n s-
í a b k H i i ^ -,>n s e r v i c i o , s o r p r e n d i e n d o 
a un g r u p o de r é b e í i d é s que c o n d u -
i i ' a n \ i-eces a la z o n a n o s o m e t i d a . 
A l verse s o r p r e n d i d o s los enenug'OS 
i n w r o n , a b a n d o n a n d o a u n a m o r a y 
, i a n c a n t i d a d de v í v e r e s . 
Las b a t e r í a s d é L o m a R o j a c a ñ o -
n e a r o n a g r u p o s que se f o r t i f i c a b a n 
en Ben i M e d i e n . 
T a m b i é n c a ñ o n e a r o n . a los r ebo l -
des que se d e d i c a b a n a los t r a b a j o s 
de s iega. 
vaavvvvvvvvvvv\\^vw\AAAa\^/vvvvvvvwvvvv* w» 
D i v e r s a s not ic ias . 
M i : L I I d , A . 2 2 . — A y e r m a r c h a r o n a. 
D a r Q n e b d a n i 155 so ldados del r e g i -
m i e n t o Jo San F e m a n d o , y a T a f e r -
sit una b a l e i - í a d id noveno . l i g e r o . Con 
tn p l a n a m a y o r . 
Desde T a f e r s i t sa l le p a r a D r i ú s u n a 
b a l e r í a del 14 l i ge ro . De Q n e b d a n i r é -
g i e r a r o n a \ a d o r u n r a b o i de R e g u -
l a r e - de MeiMlla ; a . S e g a n g a n , un ta* 
i.oi de R e g u l a r e s de A l h u c e m a s , y a 
Z : d i i á n . u n a « m í a » de l a m e b a l l a de 
T a f e r s i l . 
Pttirá i n c - . n o r a r s c ; i los L e g n . a i e s 
00 . T ^ ; n - i i i . m - ' i - i d i a r o i ; u n cabo y c i n -
co so ldado< .je A f r i c a . , 
K f e c t u ó - e s i n n o v e d a d el c o n v o y 
desde T a f e r s i t a L e n í l e z . 
Kn la c a p . n . i de D a r O u e h d a n i se 
l i a n c e l e b r a d o fune ra l e s po r el i e -
n í e n t e del r e n d o .don Ciernen te V a l -
verde . 
No hay novedad. 
M A D l l l D . 22.—-El c o m n n i c a d o o l i -
'. o i I d é M a r r u e c o s que se ba fac . i l i -
: de essta noche a !a Fxensa , d ico 
que no bav n o v e d a d en n i n g u n a de 
las sobas de n u e s t r o p r o t e e l o r a t b j . • 
La situación internacional. 
L a h u e l g a d e l o s m i n e r o s d e l R u h r 
s e a g r a v a . 
S i t u a c i ó n c r i t i c a . 
D I S K l . D O K K . — E n las m i n a s d e l 
R u i n - eJ p a r o es g e n e r a l * 
LbS g r a n d e s e - t ab l ec imien toS m e i a -
l u i g i c o s p a s a n po r u n a s i t u a c i ó n ver -
d a d e r a m e n t e c r i t i c a . 
Los mi ine io s p i d e n un a t í m e ' n t p de 
25 p o r 100 en Jas h o r a s s i q d e m e i d a -
u a - . y los p a t r o n o s q u i e r e n que so 
rostab'e/.ea la j o r n a d a do t r a b a j o é f 
a n i e - de |q g u e r r a . 
L a p o l í t i c a gr i ega . 
A T E N A S . — V A e\ m i n i s t r o de ¡Niego-
cios • e v l i a n j e r o s . P o i i t i s , ha acep tado 
él c a r g o de m i n i s t r o de ( i r e c i a en P a 
M> a (ídiidiiioió]) de que su Gobi í^pnü 
11 d i e r a a conocer la x e r d a d e r a p u b -
l i c a que p r e l e n d e d e . - a r n d l a r . 
P . d d i s l i a expresado su CIT-encia 
de que la p o l í t i c a e x t e r i o r de Gic-cia 
debe estar basada éíi la a m i s t a d con 
Frariei'ti y la G í á i l B r e t a ñ a . 
E l informe de I03 t í s n i c o s . 
B É Í I L I N . — Cos l i a r ' i d o s m o d e r a d o -
a l e m a n e s se m n e i t r á n f a v o r a b l e s a I : 
a c e p t a d . d i del i n f o r m e de -ns t é c n i 
vvvxvvva\v\xvvv\Avvvva\v\ ,vvvv^vvA\avwvv\v^ 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A ! 
Consulta de onoe a una y media y i 
cinco a seis ( E s a u í n a a Peso). 
OLAZA VIEJA. 2—TELEFONO 2íV-^ 
eos, pe ro c o n l a s m i s m a s j e s r i v a -
7ue en d i i d i o i d a n h a n p u e s t o los so-
c i a l M a s de A l e m a n i a . 
A l e m a n i a a u m e n t a su a r m a m e n t o . 
l . n N D R L S . — J C I « D a i l y M a i b . pn 
b l ica el p r i m e r o de u n a se r ie de a r -
t í c u l o s acerca de l a e x t e n s i ó n de los 
a r m a m e n t o s que t iene a c t u a l m e n t e 
A l e m a n i a . 
DicJio d i a r i o a f i r m a que l a imipor-
l a n c i a y la a u t e n t i c i d a d de l a s i n f o r -
nao iones que c o m i e n z a a p u b l i c a r n o 
ptnaden ser d i s c u t i d a s . "Aleman ia—-
•dice—vutdve. de nuevo a c o n s t i t u i r 
u n a a m e n a z a y , le jos de b a i l a r s e des 
a r m a d a , posee u n a p e r f e c t a o r g a n i -
z a c i ó n de g u e r r a y sus fuerzas com-
ip renden en l a a c t u a l i d a d fiOD.ÜOb 
Ihonubres dispuestos, a e n t r a r in ine-
d i a t a m e n t e en a c c i ó n , c o n g r a n d e s 
re>ervas d i sponib les ) ) . 
L a d o c u m e n t a c i ó n en que se a p o y a 
el ( (Da i l y M a l í » e s t á pn las r eve l ac io -
nes l i ecbas d u r a n i e el proceso H i t l e r -
l A i d e n d o r í f , d o n d e q n i e d ó rec tn ioc idc» 
que el genpí-a, l y sus c ó m p l i c e s pro-
;ylectabai i m\ n u e v o a t a q u e c o n t r a 
F r a n c i a , y e n l a s d e c l a r a c i o n e s deJ 
p r o í e - o r n u i d d e , q u i e n s e ñ a l ó u n a 
in tensa p r e p a r a c i ó n m i l i t á r en t r e l a 
j u v e n t u d a l e m a n a . 
'V.VV\AAA'W»/W-VV\'-/A'\A'VAA'»AAAW.VVAA/VV\A1AAA*AA«-
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S e j r v i G i o ÍX c l o i i i i c ^ i l i o 
DEPÓSITO: K i U m ÑOÑEZ, NÚMERO 10 
El a r t í c u J o del . ( D a i l y M a l í » t e r m i -
na láriientando quto los G o h i e r h ó s 
; i l i a d o s se o b s t i n e n en c e r r a r los o jos 
an te l a e v i d e n c i a , p r e t e n d i e n d o que 
e l p e l i g r o n o exis te h a s t a e l d í a en 
que s u r j a con l o d o su b o r r o r . 
E l pantean i n t e r a l i a d o . 
A M I E N S . — E l p a n t e ó n i n t e r a l i a d o 
m o n u i m e n t o g r a n d i o s o -que s e r á e r i g i 
do a las p u e r t a s de A m i e n s . en memo-
r io de los s ó d i d á d o s m u e r t o s en las 
bataolas de l S o m m e , y c u y a r e a l i z a -
c i ó n p a r e c í a h a s t a a í i o r a p r o b l e m á 
t i ca , p o d r á ser consit n i ido a l fin gra-
c ias a una i m p o r t a n l ¡ s i m a . m - c r i l i -
c i ó n del G o b i e r n o - i n g l é s , q u i e n ba 
o f r ec ido ya 100.000 l i b i a s e s t e r l i n a s . 
De esle nn ido , el C o m i t é f r a n c é s dis-
pone ya de siete u uc l io mi l lu i i e s d ^ 
f rancos , s u m a que se c o n s i d e r a nece-
saHa para su t e r m i n a c i ó n . 
U n m i l l ó n de obreros s i n t rabajo . 
N A U K X . — L a s i l n a c i ó n del K n b r se 
a g r a v a p o r m o m e n t o s . H a n t e n i d o 
que c e r r a r v a r i a s f á b r i c a s , b a b i e n d o 
ilegadei al m i J l o i i e-j m í m e r o de obre -
o- si'íj t r a b a j o . 
Las g l a n d e s f á b i i c a s de K r u p p y 
Stfaipes h a n a n u n c i a d o que m a ñ a n a 
éo v ^ r á n o b l i g a d a s a c e r r a r , s i el 
"Jock-.out)) i n i n e r o co id in i i i a . , 
E l nuevo Gobierno . 
I ' A H I S . - l'd « M í o de P a r í s » a m m -
ia (|ue el s e ñ o r l l e r r i o l ^adepta la fo r 
i l a c i ó n de n u e v o Crohierno, a u n s i n 
a p a r t i c i p a c i ó n de los s o c i a l i s t a s , y 
duc se e n c a r g a r á p e r s o n a I m e ñ h í úte 
la caisfcera de Negocios M x t i a n j e r o - . 
b,os t raJ ia jos p a r a la óOl i s t i tup iÓi ] de l 
•nievo ( l o b i e r n o los l l e v a t a n a d e l a r c 
l ados , que y a e - t á fo j -mada l a l i s t a 
' o m p M a de los nuevos m i n i s t r o s , a 
" x m p c b V i del de H'aciemda, c u y a 
:iiie,>a s e r á ofreci ida a u n senador . 
No se c a m b i a r á de p o l í t i c a . 
P A R I S . — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a n o 
M s u f r i d o n i n g u n a n o t a b l e v a r i a c i ó n 
'Wian te l a s ñ l t i m a s horas. 
Entre los jefes de la n u e v a m a y o -
/ría poilí í t ica c o n t i n ú a n las n e g o c i a -
iones p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o ab-
- o l u t o en t o d a s las cues t iones de Go-
b i e r n o . 
Parece ser que en lo que se ref iere 
a p o l í t i c a e x t e r i o r , se s e g u i r á I á ' ' l n l á * 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVVVVVVVW 
D r . V á z q u e z M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medic ina y c i r u g í a de es ta especial i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
C o n s u l t a , de 11 a 1, S a n F r a n c i s c o , 
t . — T e l é f o n o 10-31. 
V W W W W V V V W V W W W VWV/WVVI .-V W W l , V W V A . V V 
« n a .po l r t ica que ba v e n i d o d e s a r r o -
l l a n d o h a s t a a h o r a el a c t u a á G o b i e r n o . 
E s p e r a n z a s . 
KIGA.—Segn^n el d i a r i o de M o s c ú 
i /ve.-! ¡a», la v i c t o r i a de los r a d i c a l e s 
•o las e lecciones f rancesas es u n 
; 'acior m u y po ten te para el r econu-
ini . iento de R u s i a p o r F r a n c i a . 
E s n a t u r a l . 
^ O S C o r . — - R y k o f f ha expues to en 
!a c o n f e r e n c i a ce l eb rada an te e l pa r-
i i d o c o m i i n i - t a que el j . r e s u p u e s t o de 
los SovMtS m u e s t ' a u n d é f i c i t de iUO 
mi i l lones de r u b l o s oro." 
T r a s l a d o de u n a e d i c i ó n . 
i ' \111S.—Jvl periódico b o l c b e v i q u c 
«Nak-anune»), q u e se p u b M c á b a en B e r 
i m . s e r á eiliit i d o en P a r í s en lo su-
• '•si \o. ^ i H i i c n d i é n d o s e l a p u b l i c a c i ó n 
en l a ca-pitul d e l R e i c h . 
R i g u r o s a s med idas . 
I . O N D R I ' I S . — S e g - ú n ¿ M p a c i h ó s do 
M o s c n , los agen te s de la T c h e k a c o n -
l i n i i a n [ i r a i d ¡ c a n d o í l l i n i é r o s a s de ten-
c iones en t r e los e l emen tos c o n t r a r r e -
v o l u c i o n a r i o s . 
.Kn t r e los d e t e n i d o s es tos ú l t i m o s 
d í a s h a y m n c l i o s que f u e r o n conde-
nados s i i m a r í s h n a m e n t e a l a ú l t i m a 
p e n a y e j ecu t ados y a 
Poco amigos . 
D F . R I J N . — L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
T u r q u í a d e m u e s t r a n que ¡a t i r a n t e z 
entre é s a p o t e n c i a y R u s i a es c a d a 
v-'7 m a y o r . 
*̂ 'v̂ '̂VWVVVaA/VVAAAAA^VWVVVVVVVVAA'V\AAA/VVVV% 
Desde el d í a 1 de j u n i o se r e a n u d a 
al s e r v i c i o de G a s o l i n e r a e n t r e Reqne-
j a d a y Suances , en c o n i l n ' i o K d o n c o n 
t o d o s los t r enes del f e r r o c a r r i l Can-
' l á , b r i co . 
W VVVVVViVVVVVVV^MAAAAAAWa^^ 
Toda la oorrespondenola politlea y | | . 
i r l i itflrijasa • nue i tr* i | r e t t« i - i 
Afld XI.-PAÓ1NA 4 23 DE MAVO DE íéW 
Información deportiva. 
L a F e d e r a c i ó n Q u i p u z c o a n a 
n e s e v e r a s s a n c i o n e s . 
m p o -
t a 
de l 
So a é t i v a n 
K e w n a c i n g - f l e a l C&cietíad 
G i m n á s t i c a . 
¡EXiiste u n . u,ran i n t e r é s p a r ve r l¡i 
f o i m a a c i i r a i (le !« GiirVriáSiipa de 
Tf)i: " l a \ i.',ua. Los que la h a n vis t t í j.U i 
g a r rec '^ i i ' í ' t i i ^ i r te - i i eren i\ t á oJ e q u ' - p i n e b a 
p o comp' ie tumei . i to t i a s f ó i m a t l ' O , p r a c 
i j o a m í u un jU'-'tí" v.tótug'j y G o i n M a t í -
d o quo d c u u n r l a la m a n o de l o n t r o -
n a d u r bni tani ic i ) q u e » t i e n e su d i r e c -
Ci-óu. ACLL'III... . de n . o j o i amij-ento 
de t é c n i c a , tvi¿pi^ue do e l e m g u i ^ 
n u e v o s de exeeia-nte clase q ü e peu-
i eu ip re fcía U y i i -
fíüjps, o sean 
OSGLiS lv íO 
G í a u d e DeSage 
p a n los p u e ? t o á que 
do la GUrniií! na 
fe^feriores y m e ^ ' í dtnepha.. H o y es 
lán. c a i l ' i e / l v s y el equiipO fier ic u n 
C o n j u n l o t a n h.ota.W-e que s é presen-
ta CQmipJotam^ii^G traV5forma4.o. 
. Pa-ra e' na ''••l > de ' don i i f i f fo en lf>5 
Ca:uipos d e ! S a r d i n e r o so presentas 
r á n los tnjf-n-'-v? equ ipos qnt ' on . ol 
j u g a d o e.H el M e ' e e ó ñ , a s í q i í e en ' ' i 
N e w Ra: ; in ' r ' i v ^ M ' i .fS:iw*4us.to, B a -
]a . í í im- y A Í n r ^ j u n l á m e n t e con }¡ 
un. PoTujo . ] } : ' - ' . S a n t a M i . • ' a y el 
r e s í o de e' ••-••dos v a eonoe idos do 
n u e s t r a a f i c i ó n . 
K n , T o n e | :u .'^a i r - y íjrrivi fu i tus ias -
ono p o r p r é s e j í C / í l t . ' - te e n e n ^ n í ^ o y 
todo-s se p r e p a r a n a t r a s l a d a r s e a l 
SaVd/inero. 
' S e r á a r b i t r a d o p o r t e l o o t e g i a á í q se 
f i . u - Gac . i tnaxa . 
Mueva se iedr.d. 
Se l i a f o n n a d o u n a nní \ a >:(¡oii'dii( 
con el n o m b r e de C u l ú i r a l cía Ó&á 
|ro C a m i i i u - , que tó'ta a l C l n h N o r t e 
f i o ' p a r a j u g a r d d u í u i n g o , en los A r o 
na le s , a las tres y í r i e d i á . EVi c a ? ó di-
ñ ó a c e p t a r contes ten on este u i i s m t 
d i a r i o . 
. - . . _ Campeonato ¡r.ír.ntil, 
¡ C o n v o c a d o s p o r ol C o m i t é C m i r a 
se r e u n i i e i o n a-.v-er en el don i i c í ' t íw dt 
•a F e d e i a c i i ó n n e g i n n a l C á i d a h . ' l o -
c u a t r o can ipeuues de Snoc ' íóni qiiO h u í 
f e su i l t ado t r i u n f a n t e s en t r e los diez 3 
nueve c h i K s q.ue l u m p a r t i e ^ á d o , 
s i endo pM iditíoti*, en ausenc i a de 
á s c a c - r k e n i e o del C o m i t é don* F c r r a ú 
S á n o l i é z , pur n d i g n o c ^ m p a f i e r o d e . 
C o l e g i o de Ai i . i i i t ros - d o n U o m u a l d t ' 
B a l J i á s . ' 
Se s e ñ a l a r o n las fechas de las se' 
m-i fin ales p a r a los p r ó x i m a d.'tíS x-. 
y 29, y p a r a los desempates , caso d i 
lialierlos, ol d o m i n g o 1 d é j u n i o . 
y eu i f t c ado e l Sopteo, c o r n e s p é ^ É H 
de la s i g u i e n t e f o i n i a : 
A . M . Coleg io C á j i t a b r b - T o r r e l a y e : 
ga . M . P. y P o ñ a c a s t i l l o V. C. co 
I n f a i d i l P . ac ing 19215, c o r i e s i x j i i d i e n d -
e n el pr iar ier p a r t i d o e l e g i r c a í ü p o tí 
.ios prinnje ra m e n t e c i t a d o s en. cada 
g r u p o . 
Diea ignaron cámip .os o f ic ia les réf 
j i c c t i van i i en t e a M i r a m a r , M a l o ó ó ^ ' 
P e f t ó c a s t i l l o y C a m p o s de S p o r t . 
]/••< c a m p o s de d e s e m p a t e ; y í é c h t 
de la final se s e ñ a l a r á f l o p o r t u n a 
m e n t e . -
So-c i c t í sd C u l t u r a ! Depor i i 
va de C u a r n i z c . 
Se convoca a J u n t a g e n o r a l .a 1 • 
dos los socios de este c l u b , p a r a Jáá 
n u e v e de la. noche d e l p i - ó x i m u sé 
h a d o , en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a y pa . 
ra las nueve y n l e d i a , en s ( ;gunda . 
. P o r ser de s u m o i n t e r é s los a sun -
tos que h a n de t r a t a r s e , se r u e g a a 
l o d o s l o s socaos l a ; m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
La J n n l a . s e c e l e b r a r á en los salo-
nes del i n d u s t r i a l s e ñ o r A g í l c r o . 
Ocho a cero 
Ayer , - jueves , en los c a m p o s de Ca-
j o c o n t e n d i e r o n ios equ ipos A. M . C. 
C á n t a b r o , c a m p e ó n do l a serie A 
( c a h i p e o n a t o i n f a n t i l ) y el S. C. C á n 
l a b r o , g a n a n d o , ol S. C. C á i i t n l n o poi 
ocbo a .coro . 
D e l e q u i p o , v e n c e d o r so d is t i n g i i j i ^ ; , 
r o n E . O r t u e t a , que rna rc i ) seis t a n -
tas; Q u i n t a n a , . A y e s t a r á n y V í c í o r , 
p o r j u e g o c i e n t í f i c o . 
Mazar? ' ; i -a ( R . ) , con o l p i t o , b i e n . 
p r u e í a 
d b r » i n ¿ ¿ . 
l , i 11 aba jos p a r a Ja te r -
••• la U ' ii.jM.iada c i i d i s l a . 
L a - p r u e b a t i l a m l c Jjelago que se 
c o n e i á el d-.iu.'ingo p r ó j i m o , ha de:<-
p e i t a d o ge:,!! i n t e r é s ej'íti'e ios c i c i i s -
t á s de l a i a¡K-ial y d . la r e g i ó n , su-
p r u e -
eiiiA e-
OUí a n a 
? .'• COJ re ú soKre 
I : idose 
b a aqu-e i loá gn.i;o, miim 1 
ga, (¡nai'iliiv;o y i-Vña C 
m e h a n d -i.: .- : • aído g 
•••insnius >> i i'-.m c í a s e .C 
í . a . C b f . i r i . - D b t ó _ 
i r cn . ' t o , r i ' s la f o r m a de h a c e r ' 4 l e -
gfaii' a ten g-tm . !a^ bellezas y omo-
i i o i i e § d J c' y.-^n;.'. 
Se co. te ''¡i en c i r c u i t o y s u b i e n d o 
a l l a m : d a (•'.;:•. ;a de El Cast ro" p o r 
iiiez vec -. 
L a m d a de s í . ó :da "y l l e g a d a se os-
a h l c c o i á 1 la a 'an i . -da de O v i é d o 
)ar;i h. qpjfc y a - s o , ha s 'qTiÓitado e.' 
. e u m i s . . c 1 : .•r-pm.-diento a !as au to -
loade:-. 
IEJ roe rla 'o. pu.1.-. fcWá é\ .- .iguion-
le : S¡ ' ¡ d a do I;1 ai lameda de Cvieu.. 
•n- d-i. e.-cioii a Pona C a s t i l l o , sub ien-
!o E ! C a s ü o y i la;- diez Vitiéltas so-
.o-e lá «perMi», pa• a . icjii ' -a; desuc 
tTA Ehi'pa.'rne a P a i d a n d e i po r I., 
•ues-.a de L a A n s ' r l a u i y s i t i o do sa 
i d a . . 
Los p n :«.sios p a r a esta c a r r . ' i a son. 
in p! ' ! ! ; r i . ;d , ; , ¡os Mignientes: . 
P.r.i.mero. 25 p e - c í a s ; s e g n n d u . lo 
•orcero, 5, y cuan to , Qna m e d a l l a di 
l ?• . i o n t a ñ e s » . 
Estos pa a la s e j m n d a c a t e g o i í a . 
. Pa r a f e - co ra sé d n i á n : 
• P r i m e r o , 20 pesetas, s egundo , 10 
•-•rcOio, ó, y miailo, m ' ; d a i l a dt 
• Spor t M o n t a r 
• A estes p i n m i . - en m e t á l i c o Sf 
: p r e g a r á n a l g u n o s ob je tos y acceso 
• tosS '• -
L a i n - o r i p < M i ' . i i p a i a ( ' - ta c a r r e r a 31 
e r r a r á ei pr x i m o s á - b á d o a las ocb. 
e la noche , p u d i é n d o s e i n s c r i b i r (o 
" ' i r r c d o t i ' s ,'11 los g a ' a g e s locales d' 
« i u i z H e r r e r a y T o r c i d a y en el ñ-< 
uárhf izd i 
E< de esipcrar que las S o c i ó d a d e 
' n i ó n M o n l a ñ c - a , l ' i s i ie ranza úv T\-
ehne^a. M o n t e S p o i t . P e ñ a Gqst i 
lo Cic lo Su «-y P e ñ a C a - C l l o F . c. 
í U l t t í t a ] d é G a a m i z ó y o t r a s , onv 
• á r i ' s i n p é n ' iia de i i o m p o sus ins 
. •v ipo 'onos p . u a t a n i n t e r e s a n t e ca-
> r c r a , q i n ' s c á de p r e p a r a c i ó n p a r í " 
• d r a s suci'.-i\a~- y , . ad re el las , fíl c já-
^ico ' C a n i p 'or a lo p ro \ i ; nc i a l l , q u o Se 
• o r r e r á ?'d>ro ol i t i í i e« ra r io do San-
a n d e r - L a • e d o - S a i u a n d e r , 'g] i:] de l 
.•róxiímo nie< de jiiíliK). 
Y a sai í> 'u los - l a s s an lande - r i -
i<k y r eg iona l e s que el p r ó x i m o d í a 
1"* 'se c o n e r ó la I Copa D i r e c t i v o s , 
y o n i m p o r t a n t e s p r e m i o s 011 n n d á l i -
,0 y u n a copa d o n a d a po r el p n - d -
ien'te d e ó ' a LTíí.íóii C ic l i . - l a M o n t a ñ e -
a / d o n i j t i igbel L&pez D ó r i g a . 
Es ta es l a o c a s i ó n p a r a que los c i -
-tistas a p r o v e c h e n y se p r e p a r e n do-
:dniniente ante ' l a a b u n d a n c i a de ca-
1 i r a é qni1 sé a n n o c i a n . 
Y a saben que el p r ó x i m o d o m i n g o 
c c o r r e r á l a p r u e b a C i a n d o Do lage , 
- e r v a d a p a r a . s e g u n d a y t e r c e r a 
a l e g o r í a y que la luscr ipc- . ión puede 
lacerse en los t r es g a r a g e s locales y 
d de G u a r n i z o r n e d i a i d e id abono d t 
i n a peseta 011 c a l i d a d «le derecho d( 
" n s c r i p e f ó n , r e e m b o l s a b l e p a r a "el co 
n d o r q n r se ela<Jtiqne. 
A i n s c r Ü K i r s e , pues, m n c h a i bo- , 
G r a n e x c u r s i i n . 
E l d o m i n g o se ce lebra i - i i u ia • \ c n r -
•*ión, o r g a n i z a d a p o r los leo m a n o s 
í n i z , con id i t i n e i ' a r i o s a ^ i o n t e ' 
S a l i d a ' d e los Áridos d é f l ó r i g a a las 
• eis y m e d i a de Ja m a ñ a n a , c a n c b ' -
a de P e ñ a C a s t i l l o . Las Presas , M u -
i 'das, RevnPa, L a M o r c i l l a , P a r L a -
y ó q , donde si1 h a r á u n a l t o p a r a a l -
m o r z a r . 
Ü e s p u é s did a l n i u « ' r / o se eie-ami-
( E M P L E A D O D E L A C A S A RÓDENAS) 
F a l l e c i ó e n S a r R o m á n e l d í a 2 2 d e m a j o 
A LOS T I M ' i l N T A A Ñ O S D E E D A D 
R . •• P . 
Sus d e s c o n s o l a d o s p a i ' - e s d o i Peni/indo C a b r e r o y d o ñ a M ó n i c a 
T o r r e ; hej-m nos d o ñ a E l i - a . , - d o ñ a . C o n c e p c i ó n , d o n J j u c i a n o , 
d o ñ a F e l i ^a, d o n ; f o d o b y d o ñ a M a r í a d e los A n g e l e s ; t í o s p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RIT G A N a s n « a m i g o s le c n c e m i e n d n a D i o s 
en sus < r a ' - ¡ ' n o s y af l a t a n a los f u ñ e a es q u e 
p o r e l < t - r e o descanso de su . s ima , se c H e b r a r á n 
h o y a las D I E Z Y i \ D D T A r C u l a p a r v o q u i a de 
s a n K m á n , v a. l a c o n t i u c c i ó n d e l c a d á v e r , .ue 
t e n d r á 1 curar a íafl • I K T E Y R Í E D Í ' de l a l a r 'e, 
d e á d e a a sa m o r t u o r i a , M1 la o d e l T i r o N a c i o -
n a l , a l c e m e n t e r i o d e d i c h o p u e b l o . 
S a n Romcn d e l a L l m L-», 2H de m a y o d e 102-1 
l i a r á n P'M- ( i i i a i i d / o , R;io. M u r i o d a s , : 
Lais Presas , Pef i^ C a s t i l l o ( donde p re -
s e n c i a l á n l a c a í rot a c í c J i s t a ) y San-
t a n d e r a las doce y med.ia o u n a de l 
med . iod ia . ' 
T o d o c u a n t o cic ista desee" l o m a r 
p a i t e , l o puede ha-eer cu ios A r c o s de 
Dór , i ga , s i endo la. m o i p . i o n g r a t u i -
t a . P a r a segn- i idad do 
n i s t a s es p rec i so l l e v a r 
.buenas condicione'--, 
r r c o m i e n d a a todos.. 
on 
¡ e s 
excu i'Sio-
h ic i c l e t a s 
a quo se 
B O X E O 
L a veSatía del s á b a d o . 
E s t a m o s de o n h o r a b m o i a . P a r a 
m a ñ a n a , s á b a d o , ha s ido o r g a n i z a d a 
u n a v o l a d a espec ia l . 
.La c a l ü i c a n : a - i , j . ' o i ' ie p a r vez 
• p r i m e r a v a m o s a conteanpilar en es-
tp p o b l a c i ó n u n a b u h a c i e n t í f i c a en-
t r e dos p ú g i l e s ex!'.anje.: os, do reco-
noc ida f a i n a . 
•SaJccdo, a i g e n t i n o y M o r g a n , f r a n -
cés. 
A 'os «ios l o - la inos v i s t o boxoar 
- de aml ' o s hemos sacado la innrre-
i ' n de quo son d e m i n a d o r e s de l no-
'de dep< rl.-v 
L a vr. latfa t i ene los ca r ac t e r e s de 
as g'rande.5 fiestas do e^te g á n o r o . 
P r i m e r o e o n t c n d o r á u J o s ó S á n c h e z , 
m a d r i l e ñ o , c o n t r a el s a n t a n d o r i n o 
M i g i n d M a i ' l í n e z . . 
\ ' - o i - . ü n n a c i ó n J u a n B a d i ó l i a , ei 
vencedor- do N a v a s , c o n t r a el s a n t a n -
d o r i n o J o s é del R í o , l u c h a que so au-
g u r a i n t e r e s a n t e p o r t o d o s concep-
tos. 
De'-yniiás h a b r á u n a e x h i b i c i ó n , en 
'a quo t o m a r á n p a r t e M a r i n c c i . can 
I r a F o r r o v i a r i o . Y , p o r ú l t i m o , o1 
eneuie .niro s e n s a c i o n a l y cienl. '- ' ico, 
que a p r i s i o n a r á ol I n t e r é s de los a f i -
c ionados , en t r e los quo exis te ve rda-
de ro deseo de p r e s e n c i a r esta l u c h a 
i ' ñ . i d í - i m a , de la que m a ñ a n a nos 
o c u p a r e m o s con m á s e x t e n s i ó n . 
rOB TELÉFONO 
Sanc iones de i a Fer ierac i i in G u i p ú z -
c c a n a . 
S A X S E B A S T I A N , 22.—Esta l a i d o 
C r e t i ñ i ó ta F c d ^ r a c j ó í i H e g i o n a ! de 
' •• ' j lboy t o m . u i d o el a c u e r d o de des-
•d t í f i c a r « d o po r v ida ] - a l a r h i t i - o se-
i&T C h o l i e i l i a . 
I g n a l u í a n l e inhal):ili¡tr> p o r c u a t r o 
ifios a v a r é i s j u g a d o r e s de l C l u b 
i - p i ' r a n z a , que on u n a u l o u r n ó » q u é 
M-M-ron i e c i e i i t c m e n l c j u g a r o n v a -
r ios p a r t i d o s q u e no o s l aban coucer-
idos 'poi ' "a K e d e r a c i ó n , C( . ' r a u d o pe-
idas po r ellos, que luego se g a s t a r o n 
in d a r c u e n t a a nad ie . 
T m b i é h s é a c o r d ó la d o s t i i í n c i ó n del 
pr i ' s id ' . i . o ' del C l u b oe Moi iür<. ,gói i . 
L l e g a d a de at letas . 
•SAN S i E H A S T l A N , 2 2 . — C o m k n z a r : 
i l l r y a r at li tas de t o d a s las r eg iones 
3 » r a e i c a m p e o n a t o d é E s p a ñ a que 
ú ha de c e l e b r a r el d o m i n g o e n el 
- . lad i ium de n e r a z u b i , de T o i o s a . 
Un aviso alarmante. 
E l c o m e r c i o e s p a ñ o l 
c o n l a A r g e n t i n a v a 
d e s a p a r e c i e n d o . 
E l p res iden te de la C á m a r a d é Co-
m e r c i o i ' .-.paño'la de Buenos A i r e s , , d o n 
M a n i t e l Mi im1- - . y el socre ta ido d o n 
B e n i t o Roca , h a n hecho i m p o i l a n t e s 
(Or l a r ac io ih ' . s ace rca d é la m a r c h a 
d e l c o m e r c i o e s p a ñ o l en a q u e l l a Re-
|/o id ¡ca . 
La o p i n i r m de ositos e s p a ñ o l a s no 
puedo soi ne i s p r e d m i - l a . Am'oo.s coin-
c i d e n en a n i m a r que de s e g u i r el es-
t ado a c t u a l de cosas, l o m e n que el co-
m e r c i o de Iv.-.paña con l a A r g e n t i n a 
quede c ó m p i l e t a m é n t é á n u H a d ó i 
El s e ñ o r H o r a ha ib ' ' a r a d o quo las 
p r i s .prci ivas son poco h a l a g i i e ñ a s . 
L a s o s l a d : M ¡ c a s demue.'si 'ran que lo.-, 
qitros p a í s e s se v a n a p o d e r a n d o de to 
do el cod í i e r c io do i impoi taci ' . in en l(¡ 
A t g e n t i n a , d e j a n d o m u y a t r á s a Es-
p a ñ a . 
E l conre rc io do c o m e s l i M e s se soSr 
t i e n é a ián po rque en los a r t í c u l o s do 
eoiisqie.a e - p a ñ o l no h a y compe t ido-
FéQ. No obs t an t e , p o r m e d i o do u n 
rno jo r ostuidio del moi-cado s e r í a posi -
ble d o m i n a r o t r o s a r t í c u l o s , como , po r 
e j e m p l o la a c b i i a u i a y el vence.no, en 
los cua les d o m i n a i i los Pistados C u i -
dos y H é l g i r a . 
E l c o m e ! c i ó do a r r o z e s l á hoy d í a 
e-n m a n o s del B r a s i l , Es tados U n i d o s , 
l i a b a y P o r l u g a J . 
101 acei te meirece p á i r r a f o a p a r t o . D i -
ce í l o c a que do 639.000 ca jas i t u p ó r t a -
das en 1023, 239.000 o r a n e s p a ñ o l a s y 
las r e s t a n t é s i t a l i a n a s . Es e v i d e n t e 
q u é I t a l i a sost iene l a ex(por-lació.n re 
c u r r i e n d o a los p r o d u e l o s e s p a ñ o l e s , 
os dec i r , quo d e s a l o j a n a los e s p a ñ o -
les del m e r c a d o con su p r o p i o p rod i j c -
to. L a c a u s a o s l á en l a i n c a p a c i d a d de 
:los p r e c i o ros. Desde n o v i e m b r e a ma-
y ó los i t a l i a n o s c o m p r a r o n m u c h o - .a. 
l i - p a ñ a , n o v á n d o s e l o a l p u e r t o f r a n c o 
de C é n o v a . L a con&ocueincia f u é l a ole-
x a c M n de p í c e l o s en el i n f e r i o r do Es-
p a ñ a , t e m i e n d o l a escasez. Pintonees 
¡ n l e i v i n o el G o b i e r n o ; g r a v a n d o la 
e x p o r t a c i ó n . E] nn ieo m e d i o que exis-
te, puáS^ n a r a coanipelir con l o s I t a l i a -
n -. éi3 el de que l a e x p o i r t a c i ó n sea 
p e í mai i ie i i . tenienle i n t e r v e n i d a , per i n i 
t i e n d o la e x p o r t a c i ó n de l ace i to so-
b i a n l e C u a n d ó e s i á n c u b i e r t a s y a l a s 
necesidades i n f o r n a s . , 
El acei to q u o l l egue do E s p a ñ a , ade-
m á s , debe ostentar ' l a s m a r c a s espa-
ñ o l a s . E l s e ñ o r Roca c a l c u l a quo en 
A r g e n t i n a se g a s t a n anuai lmento. 60 
mMIonos do paseros on acoi te , t o d o l o 
cuai l p o d r í a ser m a n d a d o desde lis-
p a ñ a . 
Hesinecto a los t e j i dos , la. d i s m i n u -
c i ó n de l a i m p o r t a c i ó n es d e b i d a a los 
p rec ios . P u e s t o q u o d u r a n t e Ja gue-
r r a Jo® e?Ípañ .o lcs d o m i n a r o n , n o s( 
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J a b ó n H I P . — H I P en ta l leres . 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
Ifttarlor, |serl« 
101 35 101 35 
101 80101 75 





108 95 108 95 
576 00 573 00 
000 00 155 00 
155 00 000 00 
f,. 
B . . 
» • D . . 
» « C 
• » B . . 
A. . 
» » Q y H . . 
fixterlor (partida). 
Imortizable 1920 P . . 
B. . 
» » D . . 
C . 
B . . 
A . . 
• 1917 . . . . 
rtioroi tuero 
> febrero • 
» octubre. . . . . . . . . 
Sédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
iCCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Ulnas delRiff 
Alicantes primera 286 50 287 
Sfortes > . . . 
istnrias > 
Síorte 6por 100.. . 
Eliotinto 6 oor 100 
\sturiana de minas... 
Tánger a Fez 99 50 
hidroeléctrica española 
(6 por 100) 00 00 
Sédalas argentinas 2 45 
Francos (París) 38 25 
Libras 31 42 
Dóllars 7 195 
Marcos 00 00 
Liras 31 50 
rrancos solzos 000 00 000 00 
Francos belgas 00 00! 34 80 
































A m o I / o b l e . 1020, a 9 i ,80 v 94,6( 
p o r 100; pesetas 39.000. 
l i ó n o s nayai l , a 97 p o r 100: peseta: 
10.000. 
V i r g o s (i p o r l i l i ) , a !)« p o r 100; pe 
se tas 10.000. 
Rada joz , a 97,15 p o r 100; peseta; 
2 i . 000. 
Nonles (i p o r ion, a 101 p o r 100; pe 
setas 25.000. 
B i l b a o 1902, a 75 p o r 100'; pesetau 
33.000. 
A e c i o n e s o r d i n a r i a s del C a n t á b r i c o 
a 70 p o r 100; pesetas 5.000. 
B A R C E L O N A 
47 00 
108 00 108 00 
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Tabacos de Filipinas.. . . 
Norte , , 
Ab'canteá . . , 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
ídem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






















000 00 000 00 
100 85 100 50 
64 50 
60 65 

















128 00 128 5>5 
34 3̂  
32 10 
00 00 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 70,50 y 70,75 
p o r 100; pesetas 22.500. 
D E B I L B A O 
Acciones . 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 568. 
Raneo E s p a ñ o l d e l R í o de ¡ a P l a -
ta , 48. 
H i d n r o l l é c t r i c a . I b é r i c a , p r i m e r a , 408. 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o í i í é r f á -
l a , 330. 
P a p e l e r a E s p a m d a , 73. . . . 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 286. 
Obligac iones . 
- T<V.i rocarnlkv? dell N o r i o de Espa-
ñ a , p r ó m e r a , 65,40. 
F e r r o i - a r r i i l e s Va lonc i i anos , 5,50 po r 
100, 95,50. 
I - l i d m e l é c t r i c a I b é r i c a , 6 por 100, 
96,35. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , 5 por 
100 Ubre, 93,25. ' 
los puede a c h a c a r 'desconoc imien to 
del m e r c a d o . E n a r í c e n l o s de ferrete, 
r í a l a i m p o . ' a c i ó n de E s p a ñ a es conr-
p l i e t a m e n l e nui la . Se- puede c i t a r aLJctt» 
so t r i s t e de la, casa c o m e r c i a l - do Mi,,. , 
res, p r e s a l e n l e j l e la C á m a r a . d e 
m e r c i o E - p a ñ o l a , el ( n a l no püede 
c - . n o i a : - a E s p a ñ a n i p o r va lor ; .« fe 
u n a .'••ola pese ta . 
• VVA ' W \ /V U W V V V W W X - V V W W W W A V W V V V W V V W VA» 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
S e c c i ó n de L i t - r a t u r a 
H o y , a las siete y m e d i a ; el fa i i re-
i iombr .ado n o v e l i s t a y v lozano pinto,, 
de e o - t i i m b i e s v a i c a s , d o n Manuel 
A r a n a x C a - t e l l a u o s . d a r á , como en 
p r i m i c i a s , l e c t u r a de l i p r i m o r acto de 
su c o m e d i a « M a r i - C a t a ) ) , , y vanofe 
cuemtos del sexto de sus obras , aú , , 
s i n p u b l i c a r . 
Ea g i a c i a , el i n g e n i o , í a s á t i r a ji¿. • 
.biliosa, y l a a g u d a o b s é r v a o i ó n dé 
A i a n a z Cas t e l l anos , h a r á n , § e g u M ! 
.mente , u n a vez m á s , pa sa r deí iC' id^ ' 
r a t o a l o s quo t e n g a n da suer te dr-
iescuicharle. 
A esta. l e c t u r a p o d r á n a s i n t i r las 
s e ñ o r a s , c o m o do c o s t u m b r e . 
S e c c i ó n de M'ríioa. 
El p r d x i u i o s á b a d o , 24, a las sit-to 
y m e d i a do la t a r d o , y o rgan izado 
p o r es ta S e c c i ó n , d a r á el n o t a b l e gn i -
í a a r i s t a Elfeeo de Jua.n, u n ¡otero-
siante i c o n e i o r t ó , c u y o p r -ograma se 
a n u i i c i a r á () po-rtur i aan o n i e. 
VAA'WVV\ ,VW\ 'VWV\ VVVVAAAAAA\VWVVVVVVVVVVVV\\ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
M a ñ a n a v i i s i t a r á las fuerzas de esta 
c u a r i i i i c i ó n e l c a p i t á n g e n e r a l do la 
i ágXÓCO, s e ñ o r R u r g u e t e . 
D e v o l u c i ó n de cuota3. 
So devuetlven las 500 pesetas que de-
p o s i t ó en H a c i e n d a p a r a acogerse a 
los bonef ic ios de c a p í t u i l o -XX .a l sol-
d a d o R a f a e l D í a z Cueto A l d a m a , na-
to i a l de Mcdlodo. 
P e n s i ó n . 
Se -seftala l a pensk'-ir de - 328 pesetas : 
a Ins p a d t e s de los sa ldados desapa-
ree i dos, d u r a u l e los sucesos do A f r i - . 
ca en el a ñ o 1021, B e n i t o A l o n s o Gar--
c í a , n a t u r a l do V e g a de L i é t b a u a ; .Vía- i 
n u e l U r r u s t a r a z u y F e r m í n . Galloste- J 
g o l , a m b o s de C a s t r o U r d í a l e s . 
^A VVVVA/V\AA/VVVVVVVVVA/VA/VAA/\ V V VVVVVVVVVVVVVVVA 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — C o n i ¡ ) a ñ í a de Va-
len t í - V a r g a s . 
H o y , v i e r n e s , a las seis y media : • 
j r e p r i s e de l a p r e c i o s a Comedia on 
tr-os actos , « E l a m i g o Teddy)>. 
| A las diioz y c u a r t o : o s t i e n o do la 
enm iba e 11 i res actos, o r i g i n a l •de-1" 
¡ d o n P o d r o M i u ñ o z Seca y Pedro Pé-
T-ez F e i n á n d e z , ((Los c h a t o s » . -
S a l a N a r b ó n . — ' H o y , v i e r n e s , desdo 
i s s ¡ o l e , ((Las j o y a s de l a c o r o n a » . 
M a ñ a n a , s á b a d o , . g r a n d i o s o acon-
•ecinrienlo, «F.l a d m i r a b l e C r i t c h d n » . ' 
P r o g r a m a A j u r i a E s p e c i a l , en ocho 
retos. 
P a b e l l ó n Narbón.— .Desde las sie-
•e, D o r o t i h y Dal ton- , on ol m a g i s t r a l 
• o t o d r a m a on c u a t r o actos «Al borde 
M ab i smo)) y « E l onen>Vgo de lias 
nujoros)) , e n dos actos, c ó r n i c a . t -
A í V W W W W W W W X A / W V W W * A AAA \ VAVXAA > AAAVJ 
D E PAMPLONA 
U N P A R R I C I D I O 
P A M P L O N A , 22.—-En 01 pueblo do 
Vr taza se h a r e g i s t r a d o u n p a r r i c i -
í io . ' . ' 
D ó n a l o L ^ p c z , . de- c i i i c u e n l a y-so is 
inos , c u e s t i o n ó con su l i i j o Isaac, d o -
.••eínliiocho, a g i ' c d i é n d o l e con u n GU-
h i l l o . 
E l h i j o , a c o m p a ñ a d o do su- herma-
ra M a r í a , h u y ó de l d o r n i c i l t o . . . 
A l . poco r a l o v o l v i ó - Isaac,, y . sal-
a n d o p o r u n a v e n t á n a , s é a p o d e r ó ,; 
le u n a oscopeta,-. cor i j a que d i s p a r ó , 
n a t a n d o a s u p a d r é . ' : 
A l r e g i s í r a r s o l a casa , se h a n or.-
o u l r a d o dos oscopolas escondidas en 
n í a c a m a . . . 
H a s i d o d o l o n i d a l a h e r m a n a , por., 
í i i p o n é r s e i é c o m p l i i c a d a a u l a fuga 
l e í p a r r i c i d a . . •. 
A é s t e le p e r s i g u e l a G u a r d i a c i v i l . 
AA AA ^ AAAAA.VVVVVVAA'VVVA A VWWWW VWVÂVVAAA* 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l nio-
i m i o i i l o de l A s i l o en el d í a de a y 
el s i g u i e n t e : 
C o m i d á i s d i s t r i b u i d a s , 708. 
T r a n s e ú n t e s q u é h a n r ec ib ido al-
i e r g ü e , i s • 
A f i l a d o s que q u e d a n en el d í a do 
roy, 139. 
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"PRECIOS PRANCO BORDO BAROKIÍONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y Han-
tas desmontables....... 4.750 — 
Chassis-turismo - 2.980 
Chassis-camión 3.980 
Sedan de dos puertas... 7.015 -
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y CAGIGAL ' 
Strags lodino.-Cildirói di la BtreiU 
E l ^ P U E B L - O C Á N T A B R O ARO XI . -PAOINA t 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
raí 
O b v e n c i o n e s a l o s P ó s i t o s 
d e p e s c a d o r e s . 
un F i O g l a n i c i i t o m u y .i i í t ieresántiQ. 
l a p u r a La cotícé&lfyü do sii.livcMic.ioiies p a r a 
CRONICA 
Fpen«ii§^ a- la- vista 
,£11 él s«? dictan las regle 
I ¿ftanZ'1,5- :1 '"s l'"^11"- di' pescadores. 
I':?!f;iiiii/!<,n "con.^igiiaii las romiiciones de] profesorado encargado de 
I eIJsOíian'/-íis aludidas. 
F j j BegUuiHMitc} pos.M.- un espíritu de prnloccián y pal i'iot ÍSUID que VÍP-
I . (jcriiostrar de una manera endentó que sin pasar maiciio tiempo loa 
Kscadpre5 españoles lian de cnconrrar cuantos elementos necesiten para 
r '^truoción, lo mismo que en Inglaterra y los Kstadps Unidos, 
(lain está que únicanrente se concederán subvenciones a s ensc-I iziis q1"' las elementales, generales y profesionaleiS, para la infancia, 
Mis profesionales para adultos, debiendo sujetáis,; las líneas generales 
'Vu organización al programa y plan adoptados por la .Caja Central. 
.(l¡j¡ciidos convenientemente en cada lugar, con sujeción a las condicio-
• * locales, según las épocas y horas de trabajo de los alumnos, etc. 
para poder optar por tercera veza una subvención anual con destino 
, josteniaoáento de las enseñanzas se precisa asiistan a ellas diarianiente 
promedio de veinte alumnos, por lo menos, y que la Asociación cum-
tcon allguna fiiialiidad esencial de Jos Pósitos -o proyecte su próximo 
Rjjecianiento. Desde oso número hasta cuarenta la cuantía máxima de 
B subvenciones que podrán concederse será do 2.000 pesetas, elevándo-
Viclr) límite a 3.000 cuando sea -superior a cuarenta, 
pico el miencionado Reglamento que si el número de aknnnos que 
¿fe a una clase pasa de cincuenta será preciso exista un auxiliar del 
ostructor encargado de ellas, para el pago de cuyos haberes podrá la Co-
xldii permanente ampliar la cuantía, de la subvenci(>n concedida al Pó-
¡to de <iue se trate, aun cuando así resulte aquélla mayor que ol valor 
mp, ...qufv e1"' sujeción .a los preceptos do esta diisiposición, lo corres-
^Adeiilás, de .lo que la -Real orden do 31 de mayo d? 1920 establece pa-
.-i la ciuices'ión de subveiiciónes para el estabileciiaientp de Museos Esco-
lares de Pesca, podrán concederse aquéllias, dentro de Ja cúantía máxi-
wdc'i.ObO pesetas, de un valor' mitad dolo que cuesto al Pósito la com-
1 lio los modelos que hayan de integrar dicho Museo. 
"' AplaWdinios calurosamente estas nuevias disposiciones, encaminadas 
u'rpar fines miuv-plausibles y muy nobiidíedmos. 
MECHELIN 
• • • 
(CONCLUSION) 
.\rtlíciiilo h». Todia reclamación 
|gotesta>-D falta de conformidad qiu 
esuscite entre las Aduanas y las en 
les:0!personal que han do satis 
^; el'g'Favanien se tramitarán y re-
..iv.iuii en la forma general estable 
Kdapor-el reglamento de procedí 
Imientos en las reclamaciones econó 
lico-adiátp.istrativas. 
Artícuilo 20. La inspección del gra 
Jn̂ én comveí-iionde a la Junta de Can 
feaciórí de C)ueibrantos, la cual 1; 
I y, rá por sí o por medio de los fun 
ionarios.'.en que delegue, verificandi 
Ib revisión de la docunientación j 
Iniuitíis tomjprobacion-'.s juzgue nece 
lisrias, coino igualmente girando Ja 
Lilas que crea oportunas. 
I A los, efectos de ia i nspi'ceii'm 'de, 
Iravamou, los Administr.adores d( 
llduanas ee considerarán cuino dele 
Ipdos de la Junta de t i anee Lición ) 
I Irán ludas sus atribuciones en e 
prilorio ddiidte ..ej^rzMi su., autoridad 
J Artículo 21. La contabilidad y es-
ludística general del gravamen so lie 
l'ará poí; ia Junita do Cancelación di 
IQuebrantos, que hará el ' resmnei 
|wnsual de las cantidades recauda 
B n e n a o p o r í u n í d a d 
I Se vende o. alquila hotel y mobilia 
jno del mismo; un solar, sito en Fio 
pnes; una casita, en Valbuena, y do' 
te de terreno. 
Gallos y gallinas de combate, de Jf 
fallera «^oranes)). 
I Informarán en Floranes (ViJJa Ale 
|pdrina), de nueve a doce de Ja ma 
"a, y de tres a seis de Ja tarde. 
I R I O J A P A L O M A R 
VINOS FINOS DE MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JUAN DE LA COSA, 1 
m Gafé B a r S a n M e r i m i 
(ANTES ALEGRIA) 
l̂ ocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. fcspecialidad on fiambres, maris-¿s. cervezas, cafés, chocoJates, líela I08! retrescos. de todas clases etcéte-I1", etc. 
«Jf^res do las mejores marcas.— 
" es conciertos orquesta austria 
MAGNIFICA PIANOLA 
Grand 
^EH REGULAR DE VAPORES 
DK LA CASA 
J i m U i M , k Londres 
, El dia 3o del actual, saldrá do este 
^ *1 ,vapo* 
^ • E S n . v J E : ® 
^'tiendo carga para 
vUsB0A, GENOVA Y LIVORNO 
itol1 ^ ^ i n i i e n t o directo, transbor-
y gjj^ en^Génova para ALEJANDRIA 
r¿°s señores cargadores pueden ' di-
Paro SUs ñiercancías a esta Agencia 
¿a su embarque. 
toti3''solicitar cabida y demás ^in 
•s, dirigirse a su consignatario 
&0N FRANCISCO SALAZ A R 
m ú PEREDA, 18.-Tel. 37. 
las y oí trimestral de recaudación y 
(quidaciijii con los navieros acreedo-
es y gastos de administración de 
rravamen, que, en unión de ta Memo' 
ia explicativa de sugestión, presenta-
á a la Siüperioridad. 
Arfcícuilo 22. Para los gastos de 
personal, inspección, administración, 
reniio de cobranza al personal de 
(luanas comipajtiblc con cualquier 
d'ra remuneración que disfruten, im-
)rosos, mat^rdal y demás gastos que 
e originen en la adminisitración deü 
fravamen, la. Juiiita de Cance-lación 
le Quebrantos desl i^i rá del iniporte 
lo la recaudación una cantidad que 
jo rehase del 3 y medio por 100, cuan-
'o aquélla alcance Ja cifra de cinco 
niiilloneis de pesoitas, o del 5 por 100 
•uando deiscienda a tres millones y 
ned¡o.-—Aprobado por S. M. 
El «Cristóbal Colón». 
Según cablegrama recibido en esta 
â -a consignataria, el vapor «Cristó-
,l)al Colón» se. hallaba navegando el 
•ía 21, miércoles, a 894 millas de Ha-
'ana, sin novedad. 
Maquinistas navales.—Prác-
ticas de navegación. 
E l «Diario Oficial» número 111 del 
míe-ente año, pubMea una Real or-
len, fecha 10 de los corrientes, en la 
•ue se dispone que se consideren vá-
idos, a! personal de máquinas y cal-
leras de los buques de la Armada, 
'os días do navegación que efectúen, 
i Jos efectos do rounir_250 o 500 días 
TUO se exi<íen para obtener fós tí*"-
'os do segundo o primer maquinista 
laya), respectivamente, a aquellos 
ûe deseen adaniirirlos. 
Subasta tíel contratorpe-
dero «Terror». 
Fil proprío «Diario Ofiícial» publica 
anuncio de Ja Cotuisaría del Arsenal 
de Kl Feírhil para la enajenación en 
miibliica suibasta del oue fué contra-
torpedero «Terror»), dado de baja en 
ol servicio de la Armada y actual-
M i l e H y e l l l I O D t o K I l l 
y [ala le ihorros de SaDlaoler. 
EN L A SUCURSAL (FR-r-
náu Cortés, núni. tí) se hacen 
exel usi vamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas- de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN L v CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Con' ojo una cantidad para 
I premios a los imponentes. 
h o r . s de of¡c*na: Do nueve a W J 
y DO" t a rd» •••«^ * cinc . 
V . S L H . 
Estaciones receptoras y accesorios 
de todas clases. 
Alquiler do películas Pathe-Baby. 
Paseo de Pereda, 21, ENTRESUELO 
mente fondeado en el arsenal de El 
Ferrol. 
Dicho "Diario Oficial» publica el 
pliego de condiciones para la venta, 
que pueden ver en esta Comandan-
cia de Marina cuantas personas lo 
deseen. 
Un pez con cabeza de co-
nejo. 
En el mar del Norte so ha pescado 
un pez másiterioso. Tiene cabeza de 
conejo, la piel espesa y negra y está 
cuibiierto de pinchos agudos do una 
Mancura de marfil. 
No existe ndnguna especiie do ese 
género en ningún .Museo del mundo. 
Se denominará «Janer». 
Por el mini.-ierio de Marina se ha 
dictado una Real orden disponiendo 
que el Polígono Naval de Marín, pro-
yccitado y construido bajo la direc-
ciión del ilustrado capitán de coi-be-
ta don Jaime .laner Robinsón, se de-
nomiino Polígono «Janer», y que se 
erija en dicho Polígono un monu-
mento, obelisco, pirámide o cosa aná-
loga, que perpetúe su miemoriá. 
El «Cabo Santa Pola» 
El próximo domingo es esperado 
en este puerto, con carga general, el 
vapor «Cabo Santa Pola». 
El «Ortega)). 
Hoy os esperado en este, puerto, 
con gran cantidad de pasajeros y 
carga general, el magnífico t iasatlán-
tico «Ortega», procedente de la Ha-
bana. 
El «Orcoma». 
Igualmernte es esperado para oí 
día 25. la llegada del magnífico tras-
atlántico inglés «Orcoma», proceden-
te.: de Ingúaterra y que tomará en es-
te puerto carga y pasaje para Ha-
bana, Colón. Panamá y puertos dê  
Perú y Chile. 
«La Navarro». 
Procedente de Puerto Cabello y es-
calas, llearará el día 24 el trasatíáníi-
co francés «La Navarro», conducien-
do 6.000 sacos de café y cacao. 
•WV '̂VWWVWWVWVVVVXAA'VVVVV^^ 
Jabón HIP—HIP en oficinas. 
V I D A R E L I G I O S A 
Parroquia de Santa Lucia. 
Mes de mayo. 
Hoy, dia 23, principiará a las siete 
y media de la tarde, la solemne no-
vena con que la Congregacióai de Ma-
dres Cristianas e Hijas devotas de' 
María obsequia a la Santísima Vir-
gen, Madre dell Amor Hermoso. 
Predicará los sermones de dicha 
novena el reverendo Padre Ramiro 
Melero, Dominico1. 
Se ruega a 'as congregantas que, 
tanto a la misa rezada, que se cele-
bra a las ocho, con. acompañamiento 
de órgano, como a la novena, se pon-
gan la iríedalla, que es su distintivo, 
y puedan ocupar así Jos bancos que 
se les reservan. 
Solemne triduo en la iglesia 
del Sagrado Corazdn (Pa. 
dres Jesuítas). 
iDentro de poco, en los días 30 y 31 
del presente y 1 deQ próximo junio, 
va . a celebrarse por la Comunidad de 
Padres Jesuítas solemine triduo en ho-
nor de un esclarectido hnrmano suyo, 
recientLMnente elevado al honor de los 
altares: el Beato Roberto, Cardenal 
Bdlarmino. 
¡Y qué diferentes son los juicios y 
pensamientos de Dios de los pensa-
niieuitos y juicios de los hombres! Los 
que vieron partir y arrancarse de la 
casa y de los brazos de sus padres en 
Montepu'lciano de Etrui'ia a aquel 
apuesto joven de 18 años, de brillan-
tísimas cualidades, liamado don Ro-
berto Heilarmino, que iba a trocar el 
elegante traje secular de la época por 
da modesta y pobre sotana jesuítica 
('el Noviciado que la Mínima Comoa-
ñía de Je?ús tenía establecido en Sai» 
Andrés del Quirinal. donde descaí isa-
han los restes de San Bftaríisilao de 
Kostka, pocos años antes fallecido: 
creerían cstafr en lo cierto al pensar 
que el ¡ilustre vástago de los Beilarmi-
nos, quizá e.ngañado por pasajero fer-
vorín tronchaba en flor las e- pe t an-
zas más hallagüeñas y iinuneledoras 
que su talento claro y dcsipéjiadOj su 
aplicación, su equiliibrado carácter, 
su virtud y hasta.el cariño de su tío, 
el Papa Marcelo 11, hermano de su 
madre, habían hecho concebir a todos 
los que le conocían. Hoy volveiían sé-
gurainente sobro su raciocinio y do 
las mismas premisas deducirían muy 
diversas consecuencias, si hubieran 
podido contoanplar la gloriosa apoteo-
sis que toda Roma hace poco al ser 
trasladadas sus conizas del Jesús al 
templo de San Ignacio para ser colo-
cadas junto a las de San Luis Gon-
zaga, donde el Cardenal había queri-
do dejaillas descansar. Porque es de 
saher que eJ nuevo Beato finé siendo 
profesor de Teología del Colegio Ro-
mano, hoy Universidad Gregoriana, 
iconfesor v director esroiritual de 
aquel e^itLuliante insigne que se llama' 
ha el H. Luis Gonzaga, el cual, re-
nunoiando a sus derodios al marque-
sado de CasteJUVii y Principado de Ur-
bino, había entrado eir la Comipañía 
de Jesús, y es hoy San Luis Gonzaga, 
Patrono y modeJo de la juventud. 
A esite" |)iadoso- triduo, mi que ei 
iilustrísimo señor Obáspo de Cal a ho-
rra, el muy ilustre señor Penitencia-
rio y el Padre Torres, S. J., darán a 
conocer al nuevo Beato" en la iglesia 
del Sagrado Corazón, invita la Comu-
nidad de Padres Jesuítas al Santan-
der devoto y culto y singularmente a 
sus amigos; y a los que uo lo son tan-
to o más bien enemigocs tamluén, P1"' 
tratarse de Belarmiúo, en quion, has-
ta la misma víspera de la Beatifica-
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVWVVV vvv vv vvw 
Jabón HIP—HIP en colegios. 
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ción concentró sus iras la falanje an-
tijesuiistica, hasta el .punto de haber 
gastado gruesas sumas, dignas de 
mejor suerte, en hacer guerra avsu 
Causa, debiéndose a un gesto del Gran 
Pontiifice reina;ntevel término feliz/de 
Ja miisma, haciendo mover el polvo a 
sus enemigos^ 
Que por que se hacía Ja guerra aún 
deypués de muerto a un hombre como 
Belarmino! ¡Ah! No debe admirarnos. 
Se trataba de un' hombre ropresenla-
tivo como pocos de las doctrinas y 
miétodos y modos de ser y actuar de 
la tan amada, por unos y aborrecida 
por otros. Compañía do Jesús, a que 
aquéil perteneciera, y si los unos deŝ  
l-cuibrían en él, aun bajo la púrpura 
cardenalicia al genuino hijo de San 
Ignacio, activo, humi'lde, obediente, 
dispuesto siempre a Ja Jucha en de-
fensa de Jesucristo y de la Iglesia, 
<rw V V VW V v WV V WWWWV WV WWWV WVW v v v w V v« 
Jabón HIP.—HIP en fábricas. 
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y por eso le querían y estimaban; Jos 
otros. Jos malos católicos, los proles 
tantes veían en él un continuador de 
la obra del aborrecido Ignacio de Lo-
yOita, que había que aniquilarle, o 
cuando ménos obscurecer, y por eso 
no le perdonan ni aún después de 
muerto, ¡lasados 300 años de su des-
aparición de entro los vivos. 
Que el nuevo Beato, al recibir las 
adoraciones y escuchar las oraciones 
de los fieles enfervorice a Jos buenos 
y a los que le son afectos, y abra los 
ojos a Ja luz e inflame en la caridad 
de Cristo a los más o menos encu-
biertos enemigos suyos y de'Ja obra 
de su Padre San Ignacio. 
D. y . G. G. 
Santander y .mayo 1024. 
Novenatio de Santa Rita. 
Con nrocbe de oro, cual era do es-
perar,'y dejando en nuestra alma al-
go así canio sabor de cielu, dió fin 
ayer la solemne novena que las su-
cias de Santa Rila do Casia tributan, 
todos, los años a su gloriosa Patrona 
en la capilla de padres agustinos. 
Dignas de todaalabanza y estima 
habían sido las notas de admiración 
y entusiasmo por la ahogada de nn-
posiibles en el iranscurso de tan so-
lemnes cultos, día tras día habíamos 
sentido vibrar de gozó espirituai 
nuestro corazón al percibir las ;.r-
BK iiioas miolodías que devotas jóve-
nes, henchidas de afectos sagrados, 
dirigían al Dios ini-M'ricordioso en loa 
momentos que numerisos fieles acu-
dían a fortificar sus almas con ei 
manjar de yida por excelencia; un 
día v otro día. tanj.biéií. al Uegar la 
tarde y presenciar 'a. abiganada nm-
chedumbre que con fe sincera y so-
bienatural eaperanza acudía, a tan 
incomodo lugar para depositar a los 
pies de la Santa de l'mbria sus rue-
gos y plegarias, sus gozos y pesare-, 
v posar nuestra vista en el altar quo 
manos artísticas y corazones fundi-
dos en amor divino, sabido Jiabían 
transformar en cuadro de celeste be-
lleza, on jardín u'traterreno todo 
nuestro s. i , había exhalado una sen-
tida acción de gracias al Todopode-
roso por osa tan manifiesta protesta-
ciún de fo rristiana. 
Pero todas esas magmlicenoias- se 
viieron algún tanto eclipsadas con las 
grandezas del día de ayer. Sabían las 
devotas sodas que era necesario dos-
pedirse de su cele-tial Patrona con 
prueba inequívoca de eiilnsiasmo "y 
devoción; y de allí que cantoras y ca-
mareras, -•obrepujándose a sus fuer-
zas y energías, nos ofreciesen aquel 
conjunto grandioso de notas y flores, 
hannonías y aromas que, al mismo 
tiempo que recreaban de modo-espe-
cial el espíritu, hacían que la men-
te, sin acertar a distinguir la su.pre-
man'a del arte o del amor, se trans-
portara a espacios más luminosos, a 
regiones más divinas. 
. ¡Qué maravilllas obra e,l amor cuan-
do el objeto de éste eé merecedor de' 
sa-riñcio! 
M. R. 
J-abón HIP.—HIP en clínicas. 
U 8 ~ É ^ d 
Aceite eabraíino (SANTA AMALIA, en los'principales .establecimientos 
^^IW^^ginos^rec io^G^fK^la ta ide diez kilos bjn. 
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G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( 8 . A . ) 
PLAZA DE CAÑADÍO.—TELÉFONO 4-50 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Sociedad de Naciones. 
RIO I>E .1 ANiKTRO.—La Cámara de 
Jos dipuitadus ha aprobado Ja desig-
nación d l diputado don Afranio .Me-
JJó Flanco ¡jara representar a Brasil 
en la Quinta Asamblea de la Socie-
dad do las Naciones-que so reunirá 
en septiembre próximo. 
La designación del señor Mello 
Franco se ha hecho por unanimidad. 
Nuevo ministro del Perú. 
RIO DE JANKIRO.—Kl Presidento 
de Ja República, don Arturo Bernar-
dos, ha rociibido on audiiencia al nue-
vo ministro del Perú, señor Víctor 
Maurtua, quiien le lia hecho entrega 
de sus caitas credenciales. Dtespués 
de ¡a eeremrmia protocolar, ol Prosi-
didVíié «le la República ha celebrado 
con el nuevo inimistro una entrevista. 
Kl ministro de Negocios Kxtranj!-
ros, don Félix Pacheco', ha ofrecido 
ni> banquete al señor Krnesto do Te-
zanos Pinto, que acaba de transmitiir 
el cargo de uhinistro del Perú a don 
Váetor Maurtua. Al banquete han 
asistido el Cuerpo d.iplomático y nu-
merosas person al idades polátipas. El 
ex m.nrislro del perú par t i rá inme-
diiatamente para l ima. 
Visita del Nuncio. 
RIO DK JANKIRO.—F.1 Nuncio 
apiistulico, monseñor Gaspíirri, ha vi-
sitado al nuinistro do Negocios Ex-
tranjeros," señor Pacheco. 
Obedeciendo a instrucciones recibi-
das del cardenal secreitario de Esta-
do del Vaticano, el Nunciio, en nom-
bre de la Santa Sede, lia felicitado 
al ministro brasileño por el discurso 
que pronunciió recientemente con oca-
sión del banquete ofrecido por ol Go-
bierno al cardenail Arcoverde. 
Jefes de Estado. 
RIO DE JANEIRO.—El diputado 
señor Moreira da Rocha y el señor 
Noleit o Morera han sido elegidos 
presidente y viicepresidente, respecti-
vamionto, del Estado de Ceará. 
Diiohos señores so proponen mar-
char en breve a. referido Estado para 
estudiar de cerca ciertos problemas 
y estar perfectamente compenetrados 
de su mtisión al posesionarse de la 
presidencia y vicepresideneja. 
Conflicto político. 
SANTIAGO DE CHILE.—En los 
Círculos políticos se ha temido estos 
días que se produjera un nuevo con-
flicto a causa de la resisto:.cía qu? 
varios secadores han opuesto a la 
aprobación de ciertas medidas guber-
naniK-ntales. , 
Goncesiin petrolífera. 
LIMA.—La casa a'einana Gildo-
meister ha pedido al Gobierno una 
concosiión petro'ífera importante en 
la región del Callao. 
.Los terrenos comprendidos on la 
concesión miden alrededor de 31.C)uO 
hectáreas, y en ellos se propone es-
tablccor Ja casa peticionaria una 
gran colonia irc'nsirial alemana. 
Ademá-s proyecta conceder un gran 
tonpuiso a detiermiinadas industrias 
existente.s en esta Repúbliica, y que 
hoy, por falta de elementos directo-
res, se hallan en una situación poco 
pi-'-spora. 
Azúcar cubano. 
NUEVA VOKK.—Ks interesante lo 
que refiere una revista comercial; 
renriéndnse al azúcar cubano; que se 
ha pieviisío una cosecha de cuatro 
millones de toneladas. 
Dice la citado levisía que esta.eva-
luación no expliica por sí sola la ba-
ja de los precios del azúcar en bruto, 
sieaido así que las necesidades de los 
Estados Unidos no han manifestado 
tendencia alguna a disniiuuir. Lo que 
desvía, los pronó-ticos es, sin duda 
alguna, la política adoptada por los 
compradores, que se ajusta en ahso 
luto a la que practica desde hace al-
ijunos naeises la industria de trans-
formación del caucho en bruto. 
En lugar de consagrar capitales a 
ila acumulación de ((stocks», cuyo va-
lor está, sujeto a las variaciones do la 
cotizíieión. Jos compradores- prefieren 
dejarlos en poder de los vendedores, 
Jos cuaios, ail necesitar fondos, se 
avienen a la composiiiión. 
Agrega la referida revista que es 
una po,!íI¡ea no desprovista de peli-
gio para los refinadores: pero que 
hasta ahora ha tenido éxito. 
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Jahión HIP.—HIP en garajes. 
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La Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
qus no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca de los mismos. 
A C E I T E S PUROS DE O L I V A 
CORRIENTES T REFINADO! 
I f l n t a LUCÍS MAROA RKOISTBAD* 
PÜIIF? JDO L a E x c l u s i v a 
ÜAIOO KffBü CLASE 
t V t T f r l Y I A LA MANTUA 
•RKUIAV > CON ALTAS RKOOMPE N8AB 
Pídansi en todos los establecimientos 
¡XFÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
P í b r i c a SINTA LÜCÍA ( S r i ) 
]o$é María eortlgnera (C. D.) 
ShHTflHDEK (KspaflH).—Tel. 333 
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Una desgracia. 
Se cae entre dos vago-
nes del tren un solda-
do de artillería. 
MADRID, 22.^Esfa tatúe ha iiigre-
Sfudp en o' Jiospiliil mili lar dé Caía-
bandicl el soldado Luis (ion/.:! le/, del 
14 regimiento ide ArlHlcría ligera, 
de guarnic ión en Medina del Ca^app. 
Este soldado so había escapado eii 
nii tren de mercanc ías y al llegar a 
Ja estación de Las Rozas se cayó entre 
dos vagones, que le pasaron por éi 
cuna, destrozándole nn pie. 
VV\A/VVVVVWl/\A/WWWVVV\/VVV/WVVV/VW 
T R I B U N A L E S 
Incorporación de un nue-
vo abogado. 
Ayer tuvo lugar la vista de la cau-
sa segukia confia c! matiiinonio'Ma-
nuel Rn.igóniez y Rugelrn Hedilla, 
acusados del deMto de encul)rini,ieuto 
de robo por el minüsterio público. 
L a defi'nsa de k)s proiv^ados ha-
bía sido encoñiendada al letrado don 
José Gómez y de Mazairasa, el ciiaJ 
actuaba por pi ¡inora vez on los eslra-
ú i- del TríbiJíinl. 
El defensor edns! '¡ió patentizar 
inocinicia .de sus ftefp.ridMns, on tér-
mimos que el señ^í bical reiiró la 
acusación que tenía bniuuláda. 
Si'^ún oijnos ciMO Mit.i'- III V~ tarde a 
i -.• , . r . , , v , . , 1 ^ 1 S l , M á z a j T a s ' a , 
.fel nuevo letrado reúne eny.!'diabli 
\ ¡ r indes de inteiigi'ucia, lo que unido 
a una sólida preparación Jniidica, 
lo hará, fáci' el acreso a los primera^ 
puestos del foro montañés . 
Suspens ión 
Por la no cainpareci'iici,' lie] pro-
cesado Francisco Ol lanh- . fué sus-
liriniido el oti'o juicio oral de la cau-
~M inslcuida por daños, cu o' Xuzgado 
m \ illararriedo. 
Sentencia. 
E n causa seguida a Lurique Ibá-
ñez Sierra, por el delito de hondei-
dio por iniprudencia, feé ha dictado 
s 'nicncia, ubsolv.iéndoie libremente. 
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Del Municipio. 
Movimiento de fondos. 
Exástcncia en Caja 
Pesetas. 
JUi.GlS.lS 
enoini 's, yyües el edificio quedó com-
plotainenti' dcst ruido. 
P a r a que puedan trahaja.r los 500 
obreros allí empleados, la empresa 
los ha distiúl u'dij en diieroi.u-s ta 
llcie-, lepai.rc.Midolos el trabajo, a 
lin de que p w-iga sin inlerrupción 
la ceparación de los buques. «Malen-
cSá»; "Maliorra» y ol r^s "̂ue e^tabaa 
en énjs astillei-us. 
M l'uegu se inició en el cnarlo de 
uno de los (•O'ntramaestres, corrién-
doiso imir.'diatamcnle al íallei' de 
••aipiníería. donde pronto tomó ate-
: adoras pi opor ciónos. 
Multa a una Federación. 
L a Junta local de SlibaMencias ha 
impuesto una multa do 5.0(10 pesetas 
a la «Federación Cala lana de Pesca-
doresfl, por confabulacii'-n y coacción 
encaininadas a que no se abaiatasd 
el jiescado. 
IXC.RESÜS: 
Por vinos 1 562,28 
Por carnes 2.043,75 
(•a.ibon y aguas minerales... 124,13 
Efeclivo para, hoy ... .:. ... 1(51,348,3^ 
E l día en Barcelona. 
Detalles del incendio en 
los talleres uVulcano" 
Dei incendio de ayer. 
l i A R O E L O N A , 22.—Lo< daños su-
-fnidos' en los talleres «Vulcano)) son 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M l t " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósi to . 
C f i i ü i i los C i i i o s i i H í m de l l o r i e de [ s p i i 
t o > m o c í i o i ) o i - l O O ¿ m í t z x í 
. L a Comparia de los Láminos dé Hierro del-Norte de España, con el 
lin de au?nder a la mejora de sus l íueas y -ei vicios, ha emitido 300.000 
obiigaciones Valenoiaíias X-.rle 5 y medio por 100, de 500 pesetas no-
minaJes cada una, amortizables por soru.-os seni.estrales, con arreglo al 
cuadro estampado en los títulos, en un periodo de veintiséis años , que 
comenzará a tégir el 10 de pmio do 1024 y dará fin el 10 de? dicieinine 
de 1949, con cupones trimestrales pagaderos en Ib de marzo, 10 de juiii 
10 de septiembre y lü de diciembre. 
L a emisión s? halla garantizad., por hipoteca e-pecial sobre las lí-
neas de Alm.insa a Valencia y Tarragona, C a r c a j : ' d e .-, (E l id ía ; Gan-
'iía a Den i a y J atiba a Alcoy, y, en neral, la subsidiaria de las otras 
'incas y demás bienes de la .Compañía.-
De las 300.000 obligaciones indicadas,- se omiitieron ea diciembre úl-
timo ino.000 y ahora se procedo a poner en ciAculacióm otras 100.000, 
con un valor nominal de 5O.()00;01)0 de pesetas, que han sido tomados 
en firmo por el Banco de Bilbao, Banco Urquijo, Banco de Vizcaya, 
Canco Español de Crédito, Banco Hispano Colonial y Sociedad anó-
nima Arnús-Garí, y serán ofrecide s al público en Madrid, Bilbao v 
Barcelona, en los establecimientos citados y sus sucursales y filiales, el 
26 de mayo. 
So entregarán, en el acto del c tmpleto pago de la suscripción, los 
t ítulos definitivos, que están admitidos a la cotización oficial y a la pig-
no"racián en ei Banco de España, lo mismo que los demás valores de la 
Compañía. 
L-J suscripción tendrá lugar: 
" É r s 
( Banco Urquijo, Banco Español de Cré-
EN MADRID ( dito y sucursales del Banco de Bilbao y 
( del Banco de Vizcaya. 
( Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Ban-
EN BILBAO . . . . , . . . ( co del Comercio y Banco Urquijo Vas-
( congado. 
( Banco Hispano Colonial, Sociedad anó-
EN B A R C E L O N A ^ nima Arnus-Garí, Banco Urquijo Cata-
( lán y sucursales del Banco de Bilbao y 
( y del Banco de Vizcaya. 
y, además , en todas las plazas en que existan sucursales y filiales de 
estos Bancos. 
El precio de suscripción será de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r o b l i g a c i ó n . 
Los pagos se efectuarán: 
Pesetas 50 ai hacer los "pedidos. 
Pesetas 420 Ol 2 de junio próximo, contra entrega de los títulos de-
finitivos, con cupón al 10 de seplien bre de 1924, 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
lOB'grnnos e lectrógenos! ' 
T T M 3 B Q 3 » 
IASIKXB aiHSKAJu TARA aspAtA 
P a t s o d e Pemefo 21 . -8ANTAMDEP 
No habrá 
qicde cubierta. 
Mayo de 1924. 
prorrateo. L a suscripción se cerrará tan pronto como 
I I I O l i O H D I PEDRO SAN MARTII 
Especialidad en vinos blanoot de h 
.ÍAva, manzanilla y Valdepe&as. 
tarvioia Mmerado en «omidia, 
4UALA8AL, núm. I .—TELEFONO, h U 
MAN MOTEL ~ DAPH - RESTAURAN^ 
D E J Q L I A N G U T I E R R E Z ! 
Rá««Eiia amarlaana OMERA, para U 
uraduMión dal Oafi ExpréM. 
MarlaaM variados.—Servicio alsgaata ? 
medarna para bodas, banquatet, its 
Plato del din: Suprema de ternera 
a la Klanianda. 
AMOI B l E S C A L A N T E , 1« 
Se vende «Ford-Sedan», en perfec-
to estado. Informarán, Garaje Cen-
tral, Santander. 
H A R I N A S D 
C a l l e * d e 
mmm 
S e r v i c i o s d i r e c t o s de ii 
Compañía Trasat lánt ica 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, ^ „ I 
Jón el 20, de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Saladas de Veracruz i 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el n 
Málatra d 13 y de Cádiz el 15, para La Paljmais, Santa Cruz de Teneriíg, sae 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, 
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Caliaj 
Moliendo, Arica, Fquiq.ue, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salidn de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale ^ 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de v W 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servido mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, ¡jo 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicanto 
Cádiz, Las Palmas. Santa Cruz de 'ienerife. Santa Cruz de la Palma. deni¿ 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Compañía, qUe 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la Seguridad de los viajeros 
corno para su confort, y agnado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantle" 
aen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació.r —La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Iwueslrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uertos,^ servidos por líneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor. GoMo Pérsico, India. Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—Jlo lio, Cebú, Port Arthur 
y Vladivqstock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, 
Filadelfla, Boston, Qnebac y Montreal—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
Llegadas a Santander: a las H'óO. 
18'23 y 20*35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6*40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), . 8'45, l ^ O , IS'IO, Ha 
y 20'1Ó. 
Llegadas a Santander: a las 823, 
V2i (procedente de Marrón), ITiS, 
I5'28, 1S'23 y W'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
1110, 14'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 
m i , 16'33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11'20, 
U'SS y Í8'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'55, 
tS'OS, 16'22 y 2()'0í). 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
1 las 7'45 (con combinación en Cabe-
ón de la Sal para Comillas y Ca-
márniga) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
/ 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
i las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
20'51. 
De Santander a Llanes: a las 16'15. 
Llegada a Llanes a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las U'24.( 
De Santander a Cabezón: a las ll'SÜ 
Y 19'10. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 2 n i - ^ 
De Cabezón a Santander: a las 7 ^ 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9 28 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tahder a las 11'45. 
cuotas mensuales desde M pesetas.— Los domingos y días festivos circu-
Gondiciones inmejorables. Precies sin lará entre Santander a Torrelavega, 
•n todas las saliendo a las 14'30 y otro de Torrela-
l.vega a Santander, que tiene la salida 
a las 19'20. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
áiijón iguador patentad o 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar e í t e 
depós i to 
S E S m S E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a las 
í'b; correo, a las lü'27; rápido, .sale 
unes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: S^B, 17'36 
y 9,29. 
A Bárcena: 10'50, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20,46 v Í2'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
nartes, jueves y sábados) . 
Santander a Barcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las S'IL, 
14'15 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales , con 
trasbordo en Tras laviña , y el de las 
8'15 también los admite para la l ínea 
de automóvi les con trasbordo .en 
Treto.) 
A I Z 
i Laslmejores.fppr [so, [finura! y l impieza, las_de 
la^ Fábr ica la A M . O ES NT ^ 1 B T 
M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
competencia.—Surtido 
marcas. 
GASA RU8Z.—Arcos da Dóriga, núm. i . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
dt gllcero-fosfato d« ca l d i 
«K^USOT-áL. -Tubercu los iB , 
catarro crón icos , bronquitis 3 
debilidad goatral . — Frtclo; 
8,60 nesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . - S a m Bernardo, 91 . -
M A D R I D . D e Tta ta ea las priaclpalei farmacias de E s p a ñ a 
• 1 Saata ider: P E R E Z D E L MOLINO.--Piasa de las Sseaelrr 
A N I S O S A 
N U E V O nrenarado eomnues-
to de eseaela de a n í s . Sustitu-
ye coa g r a a r e a t a j a a l bicar-
bonato ea todos sus usos.-Caja 
0.50 oesetas. Blearboaato de 
sos» pur í s imo. 
L 
L A . P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadruí 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Arnés de Escalante, 2.—Teléfono, 8-2$. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
Consumido por las Cempañí;.- ^ los ferrocarriles del Nor-
te de España , de Mi 'i , , ! • Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca ^ .guesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y «• •• ue vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S . . 
Agnntes de ¡a Sociedad Hullera Española.—VALENCIAj 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OH 1 e de San José , n ú m 9. 
A f l S O A L P U B L I C O S S 
—Casa MARTINEZ.—Más bara 
tos, nadíite. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan do He-
rrera, a. 
S E Ü L Q U I b H C H A L E T 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes en esta Admin i s trac ión . 
Omnibus P o r d , » 
do o a plazos, vendo. 
miiÚRBICfl, ÍIÍIUBIIPJ, infnpirfián. 
P a r a l a í e m p o r a d a 
de verano, se alquilan pisos «n 
Martillo, 5 y chalet en el Jardi-
nero. Razón: S-Sorft viuda oe 
Rodr íguez , Martillo, s. 
P ídase directamente a la fá-
brica L A C O V A D u N Ü A ; Mu-
fí-taas, te lé íono 15-04. 
SHOIUIOD M I S as 
Fábrica de fiordaMS 
S U A M A Y O R , « , • A J » 
'3tores, Visillos, < * " * * % J * Í 
rorías, Colchas, GabineteBy 
teda clase de Cortinajea, raon 
cados a la medida. . 
Especialidad en bordados pa 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi 
cilio, y nos encargam oiae 
cwl iciicióri. — 
S g o e o d e p a p e l ^ 
jjg MAYO DE 1924 
R U E l ^ L Q O Á f V J í T A 1 3 R ^ > 
A C U B A Y M E J I C O 
Ki ¿lía 19 de . I I ' N I O . a las tres de ta tard 
TANDKH-saJvo cüniiiigeuciaa-el nuevu y 
saldrá, do SAN-
magiiiíico vapor 
' « ? p » o ^ » 4 o !S ^ E R E Z © E L M O L . I N 
FÍA SIDO B A T I D O 
E L DE LA LIMPIEZA 
n i n n d i ^ á s c í o t i n t r t . 
EL>«^>r« i i i m - ? o I I Í M ? p i n t t x i T i . 
Ilsapíiro ' Mi innicriatamente si emplea V. 
Marca SUBLIME SOAP London 
p.iisa como cual^uiet jal)ón. Es Hiiave, 
agraiia^U1 lacto y'de .a'ran duración. Quita 
m nclias de la ropa, sin deteriorarla. 
ihÜH §® ES | 
Limpia (amb í'n los sombreros de paja. 
De venta en droguerías y ultramarinos, a 
v í O o ó i i t i i i i í > > s i J í i« s t í I l ; x 
tePOSrr() P A í v A L A R E G I O N : 
m m Y MARTINEZ ZORRILLA 
I w i á n d e z N j ñ e z , 1 0 . - S A N T A N D E R 
K j m r . P I I E B U ? ) 
Serví rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
¡abana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
PRÍi}:;;;AS SAL i DAS FIJAS DE SANTANDER 
MMSDAM, el 9 de junio. 
ÉDAAJ, el 2 de julio. 
• H p A M , el 23 de julio. 
SPAAKNDAM, el 11 de agosto. 
SAASÍJ-VM, el 3 de septiembre. 
EUA'i. el 24 de septiembre. 
¿EEIU;AM, el 13 de octubre. 
RYNüA.M, el 11) de octubre (viaje extraordinario). 
ÉAAHNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, «el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
D E S T I L O 
Eabaca 
Veracroz.* •>. • 
Tampicc 













sstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars toás. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
todos ios adelantos modernos, siendo su tonelaje ide 
'•5Ü0 toneladas cada uno. En primera cjase los cámaro-
^son de una y dos literas. En segunda económica, loa 
Mo te s son dos UÜS y CUATRO literas, y en TERCERA 
^?SE, lus camarotes son de ÜÜS, CUATRO y SEIS L l -
MAS. El pasaje do TERCERA CLASE dispone, además 
JLjagníii.vs (A j.ME DORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
^ S . y de magnifica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
¡J^Joiui.M.da a los señores pasajeros que se presenten en 
p Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
LA ^K uini litación de embarque y recoger sus billetes. 
|u r̂,atoda clase do informes, dirigirse a su agente en San-
S v y Giií:"1' D0N RANCISCU GARCIA, Wad-Rás, 3, 
"''Pal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
COMPAiilA DEL P A M O 
l a r v í c l o de! Caea i d é P a n a m á . 
•ialidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
| 1 día 25 de MAYO, saldrá de SANTANDER el magnífico y 
rápido vapor 
admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clast 
y carga. 
. PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. • 
SOÍ;ÍImía chiM'.— !'">!.),50 ídem, ídem, ídem. 
Tem.'.-a ríase.— 4(10,00 ídem, ídem, ídem. 
as siguientes salidas las efectuarán: 
e l d e 
e B ^ 7 d e 
& v e B 
. Su capitón DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con [destinu 
a íjABÁNA, Vi'.li.vCia Z y TAMPICO. 
(ESTE Bl iv>UE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS ^ COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OROSNARIA 
Ilal/Miia. I I . •.:•••(;, tiiás 14,35 da imjp'lTCstoS.—Total, 4000.35 
Ven" •: .. i:ib, ÍIÍÜÁ 7,00 do iíapuestos.—Total} 443,60 
Tanipióo.—Pts. íub, UNÍS 7,00 dé híipucslns.—Total, 443,00. 
E¡ día 31 de MAYO, a la 
tinuencias—^saldrá 
; dio/, de la mañana—salvo con-
de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN A A FILIPINAS Y PUERÍCS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
O . 
«ebajaá a íamilíab, sacerdotes, compañías de teatro y en nillo-
tes de ida y vuelta, 
•"stos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
aayor atracción del pasaje bispanoamericano, han sido dota-
os para los servicios de primera, segunda y tercera clase, d¿ 
amareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros do le reo ra clase van alojados en camarotes ce-
lados de dos, cuatro y sois persoiiais, con í-nartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
*ara toda clase de informes, dirigirse a sus fiyentes en Santander 
W m de B a s f e r r e c h e a . - P a s e o da Pe reda . O . - M 4 ! 
saldrá el día 7 de ma3'o de La Coruña, para Vigo y Cádiz, 
de uon.de saldrá el 11 paia Cartagena; Valencia y Barco' 
1 na y de este puerto el día 1¡ ¡mía Port Said, Suez, Co-
lom-bn, Siiigápóréj .flanüa. Himg Kong, Vokohama, Kobe, 
Nagasaki i lacnhaliva i , Sbangliai y Hong Kong, admi-
tiendo pasaje y cargci pina dichos puertos y para otros 
puntos para ¡os cuajes haya oslaldocido servicios regula-
res desde los puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPANlAi pasco de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificr.do en polvo fino muy adhesivo 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
* igr Kaolín es superior al hismntc baje 
el punto de vista de los efretos en el inte» 
tino porque tiende a cahnar las pertuba-
ciones y a regularizar sus /'unciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de líeStcbUíj iSaeS Dril de 1920 
Ea venta en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, RUE DU FOIN - PARIS 
paaU sin ectf-po trraso 
muy a(lhér<*nte 
«0 SE CORRE • .IO MANCHA 
Especifico de todas las 
R U M B A I S os L t P E 
Eczema. Herpes. Impe l ip 
Calma instantanepmBnie todas tas 
» s " P i c a z o n e s 
I.abotii lorio 
BEYT0UT& CISTERNE 
12, b4 Sl-Martin 
f oble reacción, Linotipias 
I inervas. Victorias, Pti.-nix, 
vO"i¡iíí Banf.'r do tintas, .Man-
lonióoi?1, Guillotinas Cosedo 
•as y todo material imprenra, 
•ncüadernHcione-. éte*Si mpre 
.r-a^^rips v nuevo. Sucnraal 
(ÍFÁFICAS LAPITZ. 1 SMbe] la 
^atólica, 11. SAW Si HASTIAN. 
para empresa patriótica, aj^á 
ládA Cüu i - UIUH alta garant ía , 
Céseb rfíaciónatrae con damas 
/ caballei-os españoles conocc-
lorts dé la alta fiocijed «.(1 de ai-
runa de las repúblicas amfri-
•anus, qué quieran i n d i c a r 
lombres y d iveciones de faim-
ias dií-tiii.uaidüs de »sa repú-
ilíc». Dígnerse f aviar ia jt-ta 
i la Duvcción de este j erió-
ico. v j 
fctó MEJORES VIHOS 
3e s i r v e a d o m i c i l i o des-
de d i a c á n t a r a 
Masallsnes (esqalna a Floriia) 
TFJ FFONO 
Una jardinera de ocho asien-
tos, seminujva y guarniciones 
Dingi se .1 c. v o Jieias, en 
OSO O Pn l^ñH^ . 
barato, o alquilo con muebles, 
por temp" ad i v é m no- ho-
teles pr jjei a- os S a t\l i a e ;x.—Ra-
zón: PU Í -ta la Sierra, EL 2 DK 
AtAYO, z ipateríá. 
ana casa en Reino-a do nueva 
con truccion. Produce eres mil 
•pesetas ;iuvales. A tratar cor. 
Faustino (Jarcia Réiñosa. 
DE CAMPO, OclíO car os huer 
ta, llave p ¡nano, prosi no t i ro 
Naeicná , < s(;«cióa Ad.irz «. 
Infonaes: Viñas, 1. izqdá 
L A A C T I V A 
Agencia de colocacioces de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo P1 que tenga nece-
sidad de colocarse que com al-
te con esta agencia. Garmen-
dia, 4, 2.u izquierda. Telófono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
en pape-
r a R n i f f i MOLINO se vend» 
rwPOllUñ >.eri el pueblo de Ma¿ 
¿uerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna tndíis-
tria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
P r e m i a d o s e a B u e n o s A i r e e , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b o n e s y P a r í s . 
^ « p o s í t a r l o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , ¡ J a a n d e l a C o s a , 1 . 
B U R O - A M g R i K A U N I E 
« w v l c i o r á p l ú * 4% v a p o r e s e m e m s A L E M A M l O d « 8 a t a n d o r p a r ) 
H A B A N A . V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
3 3 O 
El 19 de octubre, el vaoor 1IOLSATIA. 
E l í¡«2 d e l u i i o , e l v a p o r 
El IG de agosto, el vapor HOLSATIA. 
E l 16 de septiembre, e l vapor TOLEDO. 
admUlendo esur^a y nstsajeroH do piimisr» y seganda clase, segunda económica y tercer» elai l . 
PRECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Bstoa vapores están construidos con todos los aaeiantós modernos y son de sobra conocidos QOI 
si «smerado trato que ea ellos recibes los pasajeros de^oa». las categorías. Llevas módicos, ea-
aareros ylcocinerou^españolei. 
M i i í i IdIph i g i r » a Isi m M i í s i larloi h m i (."• S i i l n ü i 
R n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n depor t iva . 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
I m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n 
P a r a l a s e s i ó n de h o y . A s o r m r i n n y . p r o m o i l ' j haqer t o d o io 
l'.Hla t a r d e , i i las i l u c o , c e l o b r a r á \ • ±ibU y<<y Cü0.í>erA] a e l l a p o t ó l d o 
f c s i í ^ i l a Cónillsá'óíi p e í i i i a i i c n t c de ' " ' X c o n o c á m i e n t Q do sus d i g n e » 
n u e s l r o M u n i c i p i o . CMiupañ iMus de la ('.(UIIÍSÍIMI F f i i n a n c n -
.F.l o r d o n d f l dí-.i p a r a d i c h a ro- te Óú i i p i i i u n i d f que eJ ai lcaldo d é San-
u n i ó n , es d s i g u i o n t o t a u d e r dchi- i n v i t a r a un b a n q u e t e a 
L e c t u r a de l a c t a de l a s e s i ó n an te - t o d o s sus co legas de l a p r o v i n c i a , p a -
r i o r . • va s e ñ a l a r - c o n este at- to, l a s i m p a t i a 
F.xl r á e t e de aencrdfjs de las .sesiu- y la e e n s i d e r a c i ó n que la c a p i t a l t i e -
m e s ' e i d ^ b r a d i i s p o r e l P l i -no de l A y u n ne p a r a todos los pueb los de l a 
l a i n i e n l o . M o n t a j i á . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O VWVâ \AaAA^AAAAA\WV^VVA,VVV\AAAAAA^VVVVVVV% 
H a c ^ -DQH A n t o n i o P c u ó n . t, Crónica financiera de 
U n a t r a g e d i a c o n y u g a l . 
Da muerte a su mujer 
y se suicida. 
M A D R I D , 22 .—Esta m ' a ñ a n a se h a 
dosa r ro i l l ado u n s a n g r i e n t o suceso en 
u n a casa de d o r m i r de l a ca l le de 
L u c i e n t e s , en t r e A n g e l L ó p e z Cano 
y s u coposa FU o r o n t i n a G ó m e z Fer -
n á n d : ' / . 
L o s p r o t a g o n i s t a s h a b í a n c o n t r a í d o 
i n a t r i n i o i i i o en " I p u e b l o de V a l d e -
¡ g l e í i i a s , hace u n o s c u a t r o a ñ o s , se-
p a r á n d o s e poco t i e m p o d e s p u é s , p o i 
las r epe t idas i n f i d e l i d a d e s do l a es-
posa . 
E l t r a z a d o d e t ú n e l e s . 
Un inleresante invento 
español. 
M U R C I A , 22.—EJ o f i c i a l de T e l é -
g r a f o s d o n C a r l o s R o l d a n , jefe de 
a p a i a t o s en e l Ceid.ro d é esta c i u d a d , 
ha süí jo . t tod > pa t en te de i n v e n c i ó n de 
u n n u e v o s i s t ema p a r a d e t e n n i u a r el 
t r i z a d o de los i u n - 'es desde !a base 
de l a m o n t a ñ a . 
so imi l i a s oporae iones puede c a l e n l a r 
E l I n v e n t o r a > e g u i a que cbo u n d s 
se d e s d é el l l a n o la reeta q m nn . ' 
a m b a s bocas del t ú n e l y su o r i e n t a -
su l o n g i t u d y MI de- i i iv . e l . 
U n c a r r e t e r o a g r e s i v o . 
El mal genio de Ce-
sáreo. 
F l g u a r d i a m u n i c i p a l Prudench 
Cos fdfc a y e r a n o t i f i c a r u n parte al 
c a r r e t e r o C e s á r e o H o r r o r a ; que tieM 
sñi ( iMm'ioi l i . J^en _ e l Paseo de Canale. 
j a s , • n ú m e r o ÍMV fi^JQ; 
S e - ú u p ; i r e e í ' , H e r r e r a , quede-
bfá de e n e o n t i a r M ' r o n un humor dfr 
peri-os, s a l i ó a r e e i l u r :i» / i ^ ' u t o niu-
n i e Í D a l , y u n a vez pe roa tado de sus 
p i v i . ' i i - i u n e s . le d i j o de osta- o parecí, 
d a í o r m a : 
Faieno; s i y o estoy om casa,cuan.. 
Madrid. 
j a r l a c a n t i d a d que ha de sa 
t i s í a c e i ' p o r a r b i t r i o de p l u s v a -
l í a ; d o ñ a M a r i a n a C o n z á . í e z . n c j j a r -
t ^ l — l m * co r t e . 
3)res.Ipu<.sto e x t n . n n i i n a r i , . la d - u d a ^ . J '; ' ̂  ' (̂) ;t ^ ^ S t r í á v W p e z C a n o se e n c o n t r ó en a l g u i ^ s 
^ e u d i e n t e a l de F.nsanch": d o n A u r e - ^ ! ' , S r i b a y ocas iones c o n s u esposa, r e q u i r i - é n d o . 
11 v L a á ins t anc ias ' que e . t a Soc i edad l a p a r a que a b a n d o n a r a a q u é l g é n e -
„ . l T a m i . i é n r e s o é i v i c i ^aso de los t u - ' d o - us ted v i n o a n o t i f i c a r m e n^r ve/ 
U n a vez a p a r a d o s , F J o r e n í i n a se ^ 1r í lZi ldo (.m.vo. p r i m e r a , le . l oy m í a « s o m a n . t a » \ | 
d e d i c o f r ancamen te , a l a m a l a v i d a , , , , , 111. iu. l l . l l , l M a a r i d el so palos que le <ahen a g l o r i a . 
t r a s l a d á n d o s e a M a d r i d , d a n d o l a f l 0 r I ) a l a a c t i v a r l a conce- Y a h o r a — a ñ a d í ^- .pD-nle usted lar. 
c o i n c i d e n c i a de que t a m b i é n s u es- s i ó r l d,0 Ja I K l l 0 l l l 0 . g ^ r ^ ¿ o h v i e n t o fresco, o Je rompo 
poso t u v o que f i j a r su res idenc ia en v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ esos papelotes que llcvíi bajo el bra-
E l d í a e n B i l b a o . 7X) y ÜR¿ta u n a cos t i l l a si es meñes. 
<l;ito. v . . . . ... ,,v .uo i j m OULIUl 
-Don A g u s t í n de H o r n e d o , . ; i í " ' "" ' 'dado a l C u b i e r n o , h a n m o - r o dc v i d a Y se f u e r a a v i v i r c o n él , 
l l u r a : do l í E n r i q u e del R í o ' tivíl(1'0 01 Rt'a.I decre to de .s ignando u n a cosa a l a que l a a d ú l t e r a se n e g ó . 
O b r a s . 
u n a s e p u l t u r a ; aon E n r i q u . 
í d e m : d o n J o s é L l a n o , í d e m ; d o n C a r - con!llsi(>11 de ocho t é m i c o s , p r e s i d i d o s d i c i é n d o J e que s i e m p r e que l a q u i é t e -
los M . Canales , t e r r e n o en C i r i e g o ; ')or 1111 n(,iiera,l del D i r e c t o r i o p a r a r a ve r y a s a b í a donde l a e n c o n t r a b a . 
<lon: R a f a í d V i I I ( •ga s , . c o n s t r u i r u n <I'U0 ' ' - P ' ó i e t a n i m p o r t a n t e c u é s t i ó n A n o c h e de n u e v o se e n c o n t r a r o n los 
j m n t o ó n en C i r i e g o ; d o ñ a Te resa de P r o p o n g a la r e s o l u c i ó n m á s c o ñ v e - esposos, v j u n t o s f u e r o n a l a casa de 
Ja p -
S a n 
<ru 
Pa.se 
La Liga Monárquica 
trata de su ingreso en 
la Unión Patriótica. 
1er. 
F l g u a r d i a Cos, e x t r e m ó su pru. 
d e n r i a con el n r a s c i b l e c a n e u n i , al 
que h a c í a n c o r r o o t r o s var ios indi, 
v i d u o s . 
I-'.stuvo a p u n t o de a d o p t a r una re-
s o l u c i ó n h e r o i c a y d e f i n i t i v a , pero se 
.., c o n t u v o p r u d e n t e m e n t e . 
D I L F . A O , 22 .—Jlov .ve hf l r e n n i d ú r> . • i i i - , U r i ¿ « \ i " >' iuuu r ipt i> p o r c o n t a r lo sucedido a sus 
m ' ^ f £ v r ^ ^ % f a saurb len , sv1ip?r}«rcs y á s t o s d i spus ie ron J l 
l . u a i r a t a r de la a c t d n d que h a b í a ^ 0 on . andas . . . t r a j e sen al muí . 
casa de a d o p t a r con r e c e t o a s u i ng re so ¿ l I m o r a d ( ) C e s á r e o a presencia s , ^ 
r a r U a n o no en el nuevo p a r t i d o de la U n i ó n Bc-tb. q " 0 54? presente', vohintar íá? 
J i^lein en S a n ' F T n n ó í ^ n ' Zlúúo ta ,os p r o t o n s i o n e s l í a s t a ' o l d e í c u a r t o " w T i p a d o p o r al m a t r i m o - P a t r i ó t i c a N a c i o n a l . " m e n t ó , n e g ó a l l í to<lo l o af i rmado por 
^ ó - ¿Ion' l o s é P e r d í a r a S " i r u n - m í e r " U M , l ^ , u > Q1"-' ••'•I D i r e c t o r i o ha a c o r n i o v a l a r m a d a se d i r i g i ó a é l , l i a - L a a s a m b l e a fu!é bas t an t e m o v i d a el g u a r d i a . 
1 - i ' en S a n 1 u i s d o ñ " ' R a l b i n a P é tia<Ju , l l " i ; " ' ! a s 611 e o n s i d e r a c i ó n pa - m a n d o repe t idas veces a l a p u e r t a , y a l a salada se f a c i l i t ó u n a n o t a o f i - p e r o pasado ol p a r t e a.I Juzgado' 
rez o b r a s en ' la ' u l a n í a b a j a de l a I a i s u ^ ' ^ u d i o . s i n o b t e n e r c o n t e s t a c i ó n . c i o sa que d i ce : d é i n s t r u c c i ó n de g u a r d i a , ésto dtei 
c a s a n ú m e r o 15 de -a ca l lo de Varo-as- . !'s r l u ' U m ú c 1:111 vi , ! l1 ¡ ' a p o r t a n - DÍÓ av iso a la P o l i c í a , so d e r r i b ó .«La L i g a do A c c i ó n M o n á r q u i c a puSp que el H e r r e r a ingresase en ia , 
d o n T u n o f e o F e r n á n d e z c o n s t r u i r ü lu l ) a r a 1 - s p a ñ a , que fue ra i m p e r d u - j a p u e r t a v e n c o n t r a r o n a F l o r e n t i n a c o n s e i v a su p e r s o n a l i d a d y n o m b r e , c á r c e l . 
? jna casa on l a M b o r i e i n l M&VIÍU a* Uíxbk' QJ e n v e n e n a r m á s l a o u e s t - ó i . - i c o n u n a h e r i d a de b a l a )d i r , i g i endo , coano h a s t a el p resen te , ¡ j , o r d e n fué c u m p l i m e n t a d a inmfe 
n n í n c ^ n r en A . de l a Dehesa , l i ; 
l l o r e s Din?, y C o n z á ' e z , t r a s l a d a r n n 
a l m a c é n a S a l m e r ó n ; d o n M a r c e l i n o 
SanZt n e g a r a u t o r i z a c i ó n p a r a c o l o -
c i r b i l lones eu e| Paseo de P e r e d a 
F e s t e j o s . — T i r o N a c i o n a l , conceder-
\f. u n a s u b v e n c i ó n ; C o m i t é O l í m p i c o 
i - spaAol , ne i r a r l o u n a s u b v e n c i ó n . 
S O B R E L A M E S A 
t a m b i é n las 
n u c s t r , ) p . d u c p r e . - u o i ^ - t . . i m i . l i c i c a r l a 0-lCri<:1' ^ K - ' f ^ d " que h a b í a de-
í a n esos i n t e r é s ^ o n , . l i b r a s o ro que cldl(io Mínlf,r a s" e W 0 ^ >' " ' a t a r s e , 
o r í a necesar io g a r a n t i z a r P a r a s a ,va r s0 ^ ó e s h o n o r . 
P o . l i i c í a . - - I n . t e r v o i i c . i ó n do l a Vicaría ftya® i o s l i s t a d o s V 
f r f $ é m de l O b i s p a d o en l a s e x h u m a 1í1'erwdi a ' a* Ol ía les ha e levado 
c i ó n o s y t r u í J a c i o n e s d é l o s C'id-'.ve t h \ n " , u U ' $ v a l o r del f r a n c o . 
r m i ? « u a v c - E p r o b l e m a p l a n t e a 
r í a n 
s e r í a necesar io , g a r a n t — 
Fs i n d u d a b l e que n m ' s í r a econo-
m í a necesi ta u n a i n y e c c i ó n d é o r o 
ext ra.njeiro; pero no son las c o n d i c i q -
nes p r o p u e s t a s l a s mi i smas que l-"ran-
c ia ha i l . t en ido r ecuMi ton ion te de I n -
g l a t e r r a y de l o s Es t ados U n i d o s , 
rá -p i -
c  l t d o r e q u i e r e 
pues , p r o f u n d a m e d i t a c i ó n y u n ab-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Información de la pro-
vincia. 
D E I N C E D O D E S O B A 
N u e v a m a e s t r a . 
De f f l s t e í o s . ? o h i t n ' d e s i n t e r é s , 
í l w * f t f l c l i i a ' ' i m d r i i c i i p a l de fes te jos T a n t o com... s e r í a s u i c i d a el recba-
] i a r emi tHdo of ic ios a los p r e s i d e n t e s z a r r o t u n d a m e n t e u n a . d e r l a que . . . . . . . . . 
de l a s soc iedades d e p o r t i v a s , p a i a puede ser p i \ c - h o s a . ser ia c n n i i n a l ce. b i j a de n u e s t r o buen a m i g o 
q u e m a n i l i e ^ t e i i l a s c a n t i d a d e s qu'* e l a i - ep l a r u n m i n o r o t i a t u p 
p r e c i s a n p a r a la o r g a n i z a c i ó n de sus e spe j i smo fa laz o, l o que es peí 
f iestas '^n el v e r a n o p r ó x i m o y soJici- u n i n t e r é s p c r s o n á l l o l i m i t a d o , 
ta-ndo el e n v í o do n n a v a n c e de l p r o 
g r a m a - de d i c h o s fes t iva les , c o d p r o 
p ú s í t o de e fec tuar l a d i s f r i b i a i (m d . 
las c a n t i d a d e s d e s i g h a d a s . 
A u n a a s a m b l e n 
P o r e l c o r r e o de l N o r t e , s a l i e r o r 
a y e r p a r a M a d r i d , con p r o p ó s i t o de p q n d f e n t é a las ob] . 
a s i s t i r a las* d e l i b e r a c i o n e s del Con- t a n cas i I o t a l u i e n t e e i i b l a n c o . ilCl g e n e r a l g o b e r n e d o í - , s e ñ o r S a 
gres'o n a c i o n a l de empleadas , que es- VA Ln t e r éá l e ] c a n i l io i n t e r n a c i o n a l qU,.t) h a d a d o s o l u c i ó n a los sigu-.e 
t á c e l e b r á n d o s e en la c a p i t a l de Es- g j - í i e c o n c e u t n - d o e n las osc i l ac iones u.s ur^os-
p a ñ a , e l -pres idente de l a A s o c i a c i ó n d e l f r a n c o . D e t e r m i n a d a s estas en su D ^ i u o c i a f o r m u l a d a p o r v a r i o s \ 
de O b r e r o s y e m p l e a d o s y o t r o s m a v o r nar te . ñ o r Ins m a n 
i a r t í c u l o c u a r t o de su^ f í s t í É t u t o s / - . 
s e g ú n e.1 cuati i n t e g r a n la L i g a l o á d ^ ]ns & S . r e p á r e n l a s p..r los 
- i " 1 - ' - - P? a ^ l - t i dos mo- ^ f e í ^ b a n ^ a d ^ p S io S 
n i ^ r q u i c o s ox i s t en te s . n.s.-n-ptos en AJ(.0,,tumbra(iaS) ¡ ¿ v su sexo, más, a 
tas l i s i a s do l a L i g a . . . h a c e r p r e g u n t a s que a responderlas, 
Pa rece ser que e l e m e n t o s de t a n , , . , „ l o i d , . con c u r i o s i d a d las que hacia 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n d e n t r o del o r g a n i s - f.| p a p d j t o . 
ano, como los s e ñ o r e s P a l p a d a y d o n _.( ' (Hav ¿Jin penar lo . . , d i j o ol WM-
l .ms Sa l aza r , e s t i m a n i n c o n m a t i b l o . ¡ j . , y p , . , , , , , , ^ , , v o l v e r a recogerlo, 
pe r t enece r a l a L i g a y t e n e r l i b e r t a d gp p u s i e r o n a esc r ib i r . . . Provincia, 
p a r a , i n g r e s a r en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , ¡ u ^ i ! ! f á c i l . . . A y u n t a m i e n t o . . . ¡Con 
o p t a n d o p o r s e p a r a r s e de l a L i g a . p o n e r í d e m ! D o m i c i l i o . Ca l lo do Tal, 
10 A-r- recomenaaiKKMes (pie, a p e s a r ac s u n i m e n o s que si m e r a on ĈUMH*» 
el sub- d e c i s i ó n de separa r se de l a L i g a M o - a p r i s i o n a d o en u n a zan ja invisible en 
^ ,! J .' ^ ^ ' d e l a G u a r d i a c i v i l , r e t i r a d o , n á r q u i c a , c o n t i n u a r a n a l l a d o de l a o b s c u r i d a d , 
o r , p o i d o u b e r g i o . . é s f a . . . M u j e r e s e s p a ñ o l a s , que ' t ené i s la 
n t a m o s a t a n cul ta , s e ñ o r i t a , E l e m e n t o de t a n t a s i g n i t i c a c i ó n den e d a d de c i u d a d a n a s , n o 
e i lemí ' i i fos m á s c a r a c t e r i z a d o s de. l a 
Sa l i r A c c i ó n M o n á r a n i c a , ha e n v i a d o u n a 
' " e n - c a r t a s e p a r á n d o s e de o l la . 
E l s e ñ o r L e q o í c r i c a , que a s i s t i ó a 
s vo d o s r e u n i o n e s . 
iisU} d a d o derechos y esos derechos, 
c o n í o todos , os i m p o n e n deberes a 103' 
que no p o d é i s sus t rae ros . 
- i ^ V o s ; a ^ o ^ ^ / W » p ^ ^ S p K S c i ^ l ^ S K r V ^ " " ^ < « S ¿ n S P ó ? > , P o ¿ é í s h a c e r t a n t o b ^ c u -
P o r t r t t f ^ ^ o s fe r i M S t t ^ S ^ ^ ^ : ^ . M W P - c c ser d e b e r l S e g m d , seguid 
i • n " u a n o r o de c o n m a ñ e r o s . t o r a l y el c o n s i g u i e n t e c a m b i o de po- * 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n , l n i c a i n l l n i r í a e ñ Ja d i v i s a francesa 
a d o n M a / . n I A .VA. ; •• , p l las e x p r e s ó su o p i n i ó n , p a r e c e sor ^UMKIO e y e ' " o . . . 
•re.ms ^ n i ^ h V f í ™ ' d T ^ - e h a m a n i f e s t a d o que l k n o t a n o ™ f » 
¿ a d o " n . n . i e d . l de- cs. r e f l e jo exacto- de -lo que -é l p i e n s a . •Cuando a c a b é i s y 
Se d e s e s t i m a u n a r e c l a m a c i ó n í o r -
m t o de h a c e r l a r e t r o c e d e r m, lL |ada p o r d o ñ a F e l i c i a n a H e r r e r a , 
. . . . t u v o j u g a r en h a - ' ' V . o l U t a n V e l t r i u n f o de l o s ^ 0 o b s t r u c c i ó n de u n • c a m i n o , 
e l d e s p a c h o . d e l a A l c a l d í a u n a i r n - a 42,89. N o on . a m ^ b o n i f i c a r á , ^ a u t o r i z a a l a l u n t a a d m i n i s t r a -
p o r t e n t o r e u n i ó n , p r e s i d i d a p o r e l a l - r a d i c a l e s ( '1 ' d , , . , l a t ( . r r a . m t i v a d e l p u e b l o de Carabees , A y u n t 
c á í d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r V e g a L a m e r á COTJW 1U* ; ' 7 1 c a , , , , , , , nn,- ! . .nal , y el m í o n - t o de Veld< 'p rado , p a r a e l p a g o 
y , ' a . l a . q u e a s i s t i e r o n t o d o s los s e ñ o - ^ ' m - w o UÍ. p . fuer lomente- <u, \os t e r r e n o s e x p r o p i a d o s p a r a 
res q u e i n t e g r a n l a C o m i s i ó n p e r m a - ; n / " ^ l f . ' ¡ in , c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o v e c m ; 
. « e n t i o . . " T ^ V n S ú u d e l f r a n c o be lga , q m ; Se d e s e s t i í n a l a r e c l a m a c i ó n f o r n 
E n d i c h a r e u n i ó n se t r a t n r o n v a r i o " ^ ^ rt¿r¿W h M h ^ > 
os i i i | tQ8 , ' en t re^ f i i l l a t ! n n 
s . y o os d i r é q u O * 
P a t n a os a i r radece esite semiicio, uios 
v ^ . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ v ^ e g t ó obed.BT^ia hl sociedad este b i é j 
' •" L a c i u d a d a n í a r e q u i e r e disciplina, 
l a d i s c i p l i n a g e n e r o s i d a d y Ja gene-
r o s i d a d s a c r i f i c i o . T ú hic is te u n o | | 
l o s ' m a v o j - e s con fesando t u edad cm-
v K i n e V rrue en la aefua^dad"*seW l í a P ' e rde de 3S:2 - a res 
' I' |ff'aíJoi a i A |Vunt ! i ,m¡e i i !o . ' m o n e d a s ofre. . n var iaca i -nes d i g n a s 1|..1|¡'(.,1 
' l ,,;;!. :.,; ?e ^ n a r - í o . t r o la J u n t a a d m i n i s - * « 7 ™'*f'>rd v i ^ p r n n M í . a ^ o ' t n a s - ^ o m o M i e s t r a p a i s a i ^ ^ 
M a r y P i c k f o r d e n S e v i l l a . 
Sevilla es el mejor es-
cenario del mundo. d a d a n a . 
on Qe. o-ta; ¡ n W e ^ a n t ^ m a e-.,. a-c^,o m . e d a n h a b l a r 16s 
m a n o na o pasado . 
L a c u o 0 t i ó n WtaMni f tn 
de c o m e n t a r - i 
•Los f r ancos 
de M a l i a ñ o , sobre e l 
p e r i ó d i c o s I m ¿ 1 1 , ; i tóí , 
s emana a n l e i 
i n d é t ó i d o de c a n o n de e x t r a c c i ó n de 
Desdo , la. r e c o g i d a p o r c a n d a d I • > 
ta, l o m i l l o n a r i a ; desde la ' g n ü f 
b a s t a l a m u j e r g l o r i a de las letras pa 
. . - ( t r i a s—como v u e s t r a p a i s a n a Conen» 
« s i t a r o n la .g esm K „ p i l l ; 1 _ t o ( 1 ; i s . ...enos las casadas | 
b a r r i o de l a M a c a - ^ c| dobor de conc ienc ia de I j ^ f 
PickfQrcJ 
fie In l'.tjnoiTi nvíí l l i i en iK .^ -nn , . :J -., ± .^nnrt V i r g e n d  la 
o-urfen^ Cójfm"n{*.aci^n 
n n e s c r i i o r e m i t i d o ñ o r 
nes .r'e ÜárvmSh v t e Í A l 
rñc tvrtkc i . - . •".•"Y'"'"'"" t t , I , u " a lleva* . .u i /o> > las I n a s se p , , ^ ^ (,0 l ] | c a n t 
smos t i p o s que en l a ge d( 
r; U< l i b r a s d é 31,61 d a u,n' d ^ i l ü u ^ ^ " " T ' ^ ^ ' T ' ^ ' n ' o " 1 ^"• ' . lcJut ; " " ' r a - ,Si a s í os h a suceamo o ' ' ^ ^ - ^ . i 
á cbVares. ano se o, o- & i f s ' J ' ' ^ l l a s " > n i a ñ a s i n t e r n á n d o s e en e l ba- su f i c i en t e s las que d e j a r o n , . en'Hs q«'« 
na ic s . sob ie c r í e de t e r r e n o s y obs- m o de h a n - R o m á n . p e d i r l a s en e l A y u n t a m i e n t o , m » * 
' •OTOdumbre . L l a m a r o . , g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n - l a s y e n t r e g a r l a s " antes d e U í a 2 5 . J 
. r 7 '•, esa n o j u a , a u n q u e no i<x -
la Es-peranza. D e s p u é s re- d „ , o-nardia a v u e s t r a puer ta , 
. - m i a r l a d e n u n c i a p r é s e n l a , c o - n e r o n toda la p a r l e de Uis m u r a - ,§1 a s í s a sucedido  r i o j ^ m 
c i n n f s Ha ^ i ' ^ o ^ ^ " ^ • t r a t a n a 7,20. ' . ^ ^ t m S Í ^ ^ S T 7 ^ T . ^ ^ P e d i r l a s .en 
v - i . v é. . te a ^ . . ^ L t . - — Cíe las elecciones d ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ' o ^ T X 
hesnueFta a a m o r d o de If> oxi -er tos 
as Comis io - l i - 'm de las n • i r a c i o n e - . 
•̂Di»'>r»«!. l e v a r eon dec ' v o i n m u 
" E l C e n t r o T ' ^ e f ' i i i c o T ' r b a n o de m í a de l c o m e r o de á # 
S a r ' a n d e r . ^e h a l l a a H . u » ' . m e n t e so- c c ' v n m m l o e c a l m a d o 
m e l : d o a exped ien te p o r f a l l a s en el a Es nn >-•:.. • c o b r o de derechos de los puestos d e l 
s e r v i c i o A R T U R O P E R E Z C A M A R E R A n u c r c á d o . p o r o u o l a r e s o l u c i ó n , c o n 
A i m r t e de esto, t a n m o c o V e r í a u o « i - w - v v V v y V ^ v v v w a r r e u l o a l E s t a t u t o m u n i c i p a l , eor res -
P n^ad.-... .. — p o n d e a l Ayuntann- .en to . L a i n e - a r r a b l e b a j a 
d e l a d i v i s a a l e m a n a . 
E l d ó l a r v a l o c u a t r o m i l l o n e s 
c i e n t o n o v e n t a m i l m i l l o n e s 
d e ¡ n a r c o s . 
¿ b le jaceeder a OUP lo e x n l o f " d e f i n i t í -
1 v a m j m t e o l A y X j . n f a f n j f ^ . o do a n u e l l í i 
| c a p i i a l , p o r n u e p ' l o h n b r í a de c o a r f a r 
l a l i b e r t a d del l - ' r tado pa ra acoinofer 
n n p l a n g e n e r a l de r e o r - r a n i z a c i ó n 
í e ' e f ó - n i c a , c o m o se p r o p o n e l l e \ ' a r a 
•iffabo!» 
L a fiesta de l « D í a d é S a n -
t a n d e r » . 
f A ; l a t «OÍS de la l a r d e ep í i l vb ' ^ ' i ' n ^ 
¿ « « v e r v i s i t a n d o n* a c a l d o e l p r e ^ d ^ n - ( 0 f, . .ull ,¿s a 210.000 m i l l o n e 
é >srl<,H*Vn ]ñ ? r W < 4 i J \n? u i . r a U í e r l í n a , a 18.4 b i l l o n e s : 
' i m ' < W * " ^" 'o^oonenle^ do «rti ( , , , 0 1 - 'll">1 ' s i l l ó n , 
[•¿An Ho f ^ f e i o * r o , , o h i e t h p o n e r ^ w ^ ^ — ^ W X ^ A -
' o n 4 ) e / m o e i m i e n t o les Pa ra todo» lo» a s u n t o » ^ 
, del m í w m n n e o n t . e c j m i e n t ó p m - nen M n S n u n » l o a y tu»or ip« io i ih . . . 
vÍ.r>¡"io,l del d í a 22 de i o n i o . r j , m t i , | t w p r f a l • d m l n l t t r m c t o r i M « r 
F l «efioi V. pa ' . " i ' " - • i s ^ t , M 
e n t u s i a s m a d o de l a t&W ido a de l a 
F l ¡ . ' o i u n n a d o r civdil r e c i b i ó 
l a s y í c - d a s s i i gn í i en t e s : 
p e s o í a s a l a casera , p a r a que obse-
q u i a r a a los i,-.(¡u i b nos con v i n o de 
Jerez. Los a r t i s t a s r e c o r r i e r o n todos 
V i s i t a s , los p a t i o s y c o r r e d o r e s , p e n e t r a r o n 
a y e r on i a s b a l ha.' i r n t ^ l i j á n d o s e en l a s , . . ^ , >. , 
coe in r i s i r e r , < tacUi« en l a p a r e d de r í a s u b t e r r á n e a d e l V a t i c a n o , se " i . 
: '-i i ' . . i . _..:^-;an n ja i m 
U n m o n u m e n t o a B e n e d i c t o j C V 
Se inaugura en la gale-
ría subterránea del Va-
ticano. 
R O M A . — E s t a m a ñ a n a , en h * 
T . L J Vr • j i „ - , " JW i ' . u c r í a s u i n e r r a n c a u c i * c»i.~-—-. ... me. 
í n t e r v - i d o r de H a c i e n d a , d o n t 'ede- los c•.•:•.•! .-os y o l - . - i v a i u l o lo que g u r ú el m o n u m e n t o e r i g i d o a ' 
n e o B o t e l l a : p r é n d e n t e de l a C a m a - so g u i s ó l a y L < c a c b a r r o s . R i e r o n mor i - a del P a p a Bened ic to X V , 
va O f i c i a l A u r i c o i a , d o n H o r m c n e g i l - emi i n l ' . u d i l i m i e i - u i d a d an te e1 ' 
l o v I u M á r r o z : s e ñ o r c u r ó n á r r a l o de m o t e o da . d m n a i í . i v a d m i r a c i ( 
i ' - . l A i e i i i i i j n i i a u i i^a  i > v i i t . u ^ . - /ion'il(,:' 
de el p a l - t i e n d o a l acto numerosos ^ ' ^ u r i n o 
' ^ M ^ ' . •» ji-.o.eo aa ¿ i i n v a u a v a m n i r a c i é n de v p r e l a d o s y l a h e r m a n a y c i 
R E R L I X — F I d ó l a r se c o t i z ó b o y a ,;1 C o n c h a ; m í a r .onv«. ion oe la IT i i i éñ Jos ve. i i e r \ ' de la c h i q u i l l e r í a A l del d i f u n t o "Rapa. 
i . m : m nrMI i de m a r c o s ; el f r a n - ^ b r a C t o ^ : A n t o n i o <..; , íerva;- t a n t a gente m e n u d a . D o n - n i j o m i s a e l a rzob i spo de l 
co f r a n c é s , a 210.000 m i l l o n e s , , y l a S ^ ^ J ^ ^ ^ g A n - t Z r T ^ ^ Í ^ J ^ f J * a l \ e r m l n a r m a r r a d o 
Bolonia, 
el iii'>-
,„„„ „ - „ j t . . . . - ft""" ' - • " ' • r . " >"i<v7 « H-JI Líiv!s;iua u JU y  tOTm.inar l i l e U l t t u g " ' " - - j„«nSÍ-
m m - M a e n s e ñ a n z a d o n A n t o n i o A n - c ^ o r n ;u.n . l M . . . . p r a ra ¡ i * L ^ n l ^ ^ u f d ^ ^ h a b í a ' d e p j g 
" " ' o v mae - t ^o don .lesos R e v a n u c . (,.,,r,tr<, i .i n . i m t m o , a y • . , ñ o r ROlO-
q m f ue ron a despodivso p o r í n a r e h á r ^ ta.(l0 u n : i t ,o r , )nu o í icciüa i • 
M n i ^ s t r a n s e e n c a n t a d o s de E s p a ñ a , n í a . _ _ d e s p a é s r ' - n ^ i o n a d o ' : en v i a j e do e s tud ios a '*••«*•«'« •? í^y<>i>^, •• . ¡ . . .p;!--
P a r í s : p - o s ñ d e n t e v e o m l i s i ó n de la t h a b l a n de M a d r i d con g r a n d e s Qlo- E l a r z o b i s p o de B o l o n i a , * ^ 
Prensa , d i a r i a de S a n t a n d e r y a lca) - «'¡,,s- 1>«' Sevlilta d i cen que es u n m a - do p r o n u n c i a r u n d i scurso . j . 
de a e c i d e n i a l d o n R a f a e l de" l a Ve- ' r a y ü l o s o p s C c r i a r i ó pa ra h a c e r p o l i - t r e g k del m o n u m e n t o a l c a n 
un I , a m e r a . cujas- de belleza s i n i g u a l . * r r y d e l V a l . 
